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ÜIKECCION Y ADMIMSTIÍACIOS 
Zulueta esquina á Feptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscri-pción 
ÜOIÓQ Postal 
Wa de Cuba.. 
í 12'tnoab9. 
{ tí 
( 3 I d . . . 
'12 mfisea, 







$ 8.00 „ 
* 4.00 H 
: .ceoe.. $14.00 pt' 
U i d . . . . i6 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
Be anoche 
Madrid, Mayo ! . 
U (i]KÜÜLAÜ10N F I D U C I A R I A 
La ttlcoiía fasionÍBta ha preaentado 
boy en el Senado una proposición inciden-
tal á fia do adelantar la d i s cae ión del pro. 
¡recto de Ley, relativo á la c i rcu lac ión fi-
duciaria-
El gobierno desaa qua ce apruebo d i -
cho proyecto do L e y anlea do las v a c a -
clone? parlamentarias, que ha da haber 
con motivo de los fa^iojos da la proolama-
clón del Rey. 
LOS U A M B I O S 
Hoy so han cotizado an la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-45. 
w - i n . 4fi l a Prensa A s o c i a d a 
Naev» York, Majo 7 
¿ENDIOION 
DE3 S A N T O D O M I N G O 
Sejún telegrama da San Thomas , la 
claiad de Santo Domingo c a p i t u l ó s i n 
(feerraBistencia, el dia 2 leí actual, des-
pnój dj haber sido derrotadas on varios 
combates, laa tropas qua e n v i ó el P í e s i -
dsnts Jiménez para detener el avance de 
los revolucionarios, 
Dícese qua hubo muchas bajas da a m -
bas partes, en loa rafaridoí encuentrop. 
EN S E G U R I D A D 
El presidente J iménez y loe principales 
íancionario3 de su gobierno, se refugiaron 
enlos oonsalados da F r a n c i a y los E s t a -
dos Unidos, en los cuales se hal lan eegu-
rcs. 
MAS ÜAPITULAOIONEB 
Hin capitulado sin defenderse, Puerto 
Plata y Monte Cristi. 
A M N I S T I A 
El vicepresidente V á z q u e z , qua c a p i -
taneó ¡a revolución ha declarado qua no 
ES pereegnirá á ninguno da los part ida-
rios del anterior gobierne. 
Nueva Yoik, Mayo 7 
OTRO T E R R E M O T O 
Anuncian da la isla San Vicente que 
hace varios días qua está temblando la 
tierra en la misma y que el volcán de la 
Sofriere está arrojando humo y deja oir 
sordos gemidos-
Londrep, Mayo 7 
L A P A Z 
Sábese qua el general bcer Meyer ha 
telegrafiado á su señora qua adelantan 
las negociaciones da paz con Inglaterra. 
"WaíhiDgton Mayo 7 
D U E L O 
E l Almirante Schley deplora amarga-
mente Ja moerto de Sampeon, 
TW9T100 D E L E Y 
E l corredor de azúcar. Manual Rionda 
ba declarado ante la Comisión del Sanado 
que ha comprado más azúcar da Cuba por 
cuenta de ¡03 rofinadores independientes 
que por la dol T r u s t , agregó qua lo9 
vendedores cubanos recibirán todo el b a -
neflcio de la reducción y que si óata no so 
concede, habrá un p í n n o financiero en 
lals'a' porque es seguro qua los qua ade-
lantaron dinero á los hacandados para ha-
cer la zafra, exigirán el reembolso da las 
cantidades que soles debe, obligando a t í 
álos productorea á sacrificar sus azuca-
res lo que empeorará naturalmente 1 a si-
toacióc. 
C R E D I T O A P R O B A D O 
El Sanado ha aprobado el crédi to para 
sufragar los gastes de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
dlplcmátioa de los E s t a d o s Unidos en Cu 
ba, al que sa ha agregado la suma de 
dos mil pesos para el a qui ler del edificio 
en qne se ha de establecer la L e g a c i ó n . 
Santo Domingo, Mayo 7. 
R E N U N C I A 
El presidente J i m é n e z ha firmado un 
doonmeato enol cual declara qae renun-
cia á sus derechos á la presidencia de la 
^pública de Santo Domingo. 
N O T I O U S 0 0 3 i a a a i A I i B 3 
New York, Mayo 7. 
Centenes, á |4.78. 
Descuento papel comorclal, b'O div. do 
H . 1̂  á 5.1i4 por ciento. 
Cambios sobro Londrea, 6U div., banano 
ros, á $4.85. H 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.87.5,8. 
Cambios sobre París, fjOd,?., banqneros, 
é 5 fraDcoa 18.1,8. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div., banque-
ros, á 94,15[16. 
Bonos registrados de loa Eetad™ Uni-
dos, 4 por ICO, ex-interéa, á 111 1(4. 
El mercado do azúcar sigue quieto, pero 
Bosteniío. 
Centrlfugaa en plaza, á S.lfJcts. 
Centrifugas N" lü, pol. ü», costo y flote. 
I. 13ilü ota. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Aíúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, »16 55. 
Harina, patont Mlnneeota, á «4 15. 
Londres, /Mayo 7. 
Azácar centrifuga, pol. 96, á 78. 6i. 
Miscabado, á 78. O d. 
Á'.úoar do remolacha, íl entrecf.r on 30 
días, á Cs 3.3^ d. 
Ooneolldadoo, á 94 15il6. 
D scuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.3,8 
París, Mayo 7. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
17 céntlmoa. 
O F I C I A L 
U. S. WSATHBR BüílBAU 
Servicio Meteorológico de los S. Unidoa 
Ofloina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CÜBA 
Oh»9rT«'í!on9)i del día 6 al 7 de M .ja de 1902. 
Horai 
7.39 p. ni. 
















Goleé He GoFreiFas-Iolariss Goaerdis íe la M m 
CAMBIOS. 
Si Londres 3 diT 
„ I I . 60div 
„ PMfeSd^ 
„ Id, 60d|y 
,, Alemaniü 3 d ^ 
„ Id, «O div 
„ Eítado» Unidos 3 aiy 
„ Id. 6í d,T 
,, Eip^fla 8 d̂ T si piazc. . . 
Gteeubtk ja 
Plata' A merlcanv 
PUta Española 




















Temporstara máxima á la sombra, al aire libre, 
28 3 
Temperatura mlairna & la sombra, al aire Ubr?, 
21.7. 
Liarla cal «da n lao 21 horas hasta las 7,30 a. m. 0. 
Casa do Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas que se han recibido en 
esta Casa durante el me* de Abril del co-
rriente afio. 
EN E8PK0IES 
La 3ra. Dolores Roldín de Domínguez, un bu r i l 
J doc c > 1 de r.irí mr. 
JD. Francisco DaraDons, dos 5300s de ezAorr. 
EN EFECTIVO 
Oro. Plata. 
Sra. Carmen A onso de las Casal $ 100 
El 8r. Antonio G. de Mendoza.. . . . . 
ST. José SarrA . . . . 
8r. Pbro. Y. P.fia 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Percas, Alonso 7 C? 
Sres. Anselmo López 7 C? . . . . 
Sros. L. M. Ruiz j 
Sres. Luciano Buic 7 C? 
Hros. F. Gamba 7 C? 
Sres. Qaesada j P é r e z . . . . 
Sres. Balcells 7 C? •Btt . . . . 
Sres. H . Upman 7 C? 
Sres. Colom 7 C? 
T O T A L . . . . 
















$ 100 1S.75 
-El Dlreotir D.-. J. 
A S P E C T O D E ^ L A P L A Z A 
Mayo'J de 1902. 
AtúOXKSB.—El mercado sigue quieto y 
los vendedores retraídos á causa de haber 
reducido loa compradores cus ofertas. 
Ayer se efectuaron las siguientes ventas: 
60a0 s azúcar cent. pol. 95i96 de 3^0 á 
3/27 re arroba. Cárdenas 
4000 id Id i i Id 95 Itf á 3.20 rs arroba 
Cárdenas 
2000 Id id id Id 96 á 3.32 ra arroba 
Matanzas 
yAKEios.—Sigue ol morcado con deman-
da moderada y una peclueña variación en los 
tlpoa sobro España. 
Londres, 60 día» vista 19.3rl á 20.1/2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 1/2 & 2Í.1\$ 
por 100 premio. 
París, treg días vlata, 6.3[S á 6.7i8 por 
100 premio. 
España, sogúa plaza y cantidad, 8 días 
ylata, 22 á 21. 
Hamburgo, 3 días vista, 4.1/2 á 5 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 dlaa vista, do 9.3̂ 1 á 
10. ] i4. 
MONBUAS EXT R AN J B B AS.—Se OOtlzan 
hoy como signe: 
Gkeeuback, 10 A 10 I18 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Plata americana, 9.7,8 á 10 por 100 
premio. 
'̂ ü&ortsa» y AOOIOITSS—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Atúoar oentrVfaza de ) 
guarapo, pcl. 9S.. ( E ' a maK6én 6 Preo1 
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Ob'igacionss 1? H'poteca £7UEt&mien 
to Jomioüiodo on !a Haba o 
Id. id. id. id. id. ea el Kxtraij^ro 
id. id. en la Habana... 
H. id. en el hxtranjtro 







1 . H'nítecnrias P. C. e bl " r é ) . . . 
15 ino» de ia Cuban Cctitrai B i i wav 
Id, hipoteca de tac? Ow Como idaui 
I , 2;.1 i<). id. id. id 
1 i , ^onyertidos de la id. id 
Jd. do la «'om'p.-Wa G>« Cubano. 

































$ 6 6"0.0i0 





j , St'SO.OO; 
£ eroroi 
„ 900 Oí o 
to roo 
$ 540 000 
Vf 4 OOü C00 
,. 240 0 0 
$ i 00 roo 
625 000 




























B.'nco FgpaCol do la l i l a de C uba (eu olrculapió; ) 
Banco Ag loola de Puírtc Pjlroipe. 
B neo dei Ccmi-rcio de la nah««¡*. f-• 
CojipuSía K. C. ü . do U Habara 7 Aimao n 
d« Kejrla, L n ted 
Gomoatía.F. C. U. do ia Habana 7 A^msoenes a 
B'gla, aoclotice coxtinai no cotizables........ 
Compañía de C*minca d i Hierro de Cfirdí na» 
Jácsrc 
Compañía da Oí mines de Her ró ae Matar zs s 1 
Saba^lila ¿ 
Compañía dê  Feiru.iarrll deiOestt- -• 
Id Cuban Centnri a»ilw*j—Acciones p bferidt 
l U - . i d id. id. —Acciones comuass.. 
14. Cuba-a de Alumbrada de Oís 
Id, de O- 'S Hisnoi o ii 'oerl»nB, Co Bi>"daCtt. 
I I . del Diqae de Va Habana 
R^d Telefóí ica de ia Hituna 
Nae?» Ftbrica de Hielo. 
Porrpoa.fril do Qib?rc: í H «ignír . . . . . . . . . . 
('oaipra-
dor. 





























• > ; 
JQÍÍO 
» » CS » I-SS 
El rápido '"apor español de 5.500 tonela-
das 
I Capltiíu JAUliEGUJZAW 
, Saldrá de este puerto (via Cuba) lija-
memo el 14 de Ma o á las 3 en punto de la 
tarde para loe de 
SANTANDEli , 
C A D I Z y 
B A E Ü E L O Í 1 A 
Admite pí^ftjoroa para ios referidos 
puertos. 
También admire r.n resto de carfe» 'Ijera 
TABACO ÍSolaEioate para Corona, Ca-
dlz y Barcelona. 
Las pólizas de carga íólo ee sellarán 
ha^ta la víspera dol día doeal ldí . 
Para mayor comodidad de lo» tiros, pa-
tejoros el vapor eetará atracado 6. loe mus-
He» de San Jocé. 
Informarán sus consignatario»; 
£ 1 . M a n o l o y C p , 
O F I C I O S X 9 
Grfef Waldersee. . . . 13193 






Pennfiylvania 13323 „ 8 
Moltk? 12000 , , 15 
Palfcti» 8000 „ X9 
Patricia 13424 „ 22 
B!aechér 12000 „ 29 
* Les vapores Moliha y JSlueoher eon 
noevoH y de aodar de 16 miilas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faó eettib;©cida en 1847 y es la líoea 
plemena más ftnt'gni». So flota fe com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con nn to-
nelaje total de 6 6 8 OOO t o n e l a d a s . 
Da ellcB 2 3 fon vaporee de pasaje gran-
des de dea héliot e. 
Para más mformps y paesje-s dirigir-
se al agento 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54 . Correo Apart. 7 2 9 
(\ 7.iñ l» My 
EL VAPOK 
Saldrá de átatabaná toilon ion yleruos & 
Im cinco de la tarde, dosjmil'í de Ta llegada 
dnl tr m de pasajer w, «MUIXIÍ ÍÍIIO desde el 
día 10 del corrieatn mas do y icr-», gara la 
Colonia, fnnta doOi^rús, Baiién y Cortés!, 
llevando carga y parajer H. 
Retornará de CortH-* á lai ocho de la 
mañana todos ios ia íes por.ixaales ¡mor» 
l tus para llegar á Bataband to los los mar-
tes por la mañana. 
Para más inforarij oa Olidaj 23, ni!;)3. 
Habana, Enero 2 de 1002. 
C 720 1 Mr 
2 3 1 3 
El y&por eíp.Hñol 
El vapor 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugár Ikíiíiios C^npiiny;' 
CARDENAS & HABANA. 
NcostFQB preelw ds granulados, hasta n u í v o avl ídí ú m ^ s^uientec: 
Granulado extra eü É^írlleft... 4i,ct8 Ib. 
Id.,id , fn8aqulto8de25y 501b9 4 | cta. Ib. 
Id., Id., en flacos de 3ü0 iba 4t cts. Ib. 
Jd. D? 1, corriente, en bles 3i cts. ib. 
Id., Id., id., id., en aaqultoa de 
25 y 50 Iba '¿i cts. ib. 
Id., id., Id., id., en eacos de 300 
Iba 3 | ota. Ib. 
Id, n" 2, corriente, en blea 3 | ota. Ib. 
'«t , Id., Id.. Id., en aaqultoa de 
23 y 5'J IDS^.^Í 3 | cts. Ib. 
Id. Id., id., id., en aacos de 300 
Iba . . . . * 31 ote. Ib. 
Loa aaquiloa de 23 iW^Ptán reenvasadot» 
en onóoa conteniendo cunf re s ^ » » ' 8 ; . ' 
Loé eacoa d? 3i)0 Iba, tienen tf»0 interior. 
Nuestrüfl t«?<<oarea ealarSa de venta en 
todaa loa catableoimiootoa de vitrea al 
por menor, y al P >r tdáyor en íueatroa (1^ 
pósitos y aüiiciiroríaa sî ulontoe; 
Sr. Ignacio Nazábal, Morcaderea21/. 
' Srea. Queaada te Alo-fl -, Obrapía 15. 
Sres. J . Rafeoaa Sú Cn, Too i en te Rey 1A, 
Srea A. Gorrlarán, o. en c , OBCIOB bi. 
Sr. Fernando Bouar, Teniente Bey 31. 
Sr. Joeó dol Valle, Teniente Bey 10. 
Srea. Crbiaga & Aldiiin'v, Obrenla 10. 
Sr. Francisco Boig, Corra'.ea (i. 
Depós i tos generaleB'- Teniente R e y n ú m e r o 0 y Cárdonao. Ü0-6 M / 
The We^tero Railway ®f IlayaiiaLtd, 




. A . V I S O 
la debida aprobación de la Oomiaióa de ferrooale* 1^ troQea n ^ m r ^ » 
í hacen el recorrido de ÜrÍBtina é Pinar d«l Rio y viceversa, obierVH-
rón desde el 15 del qne carea los itinererios slpraieptei1: 
T R E N N U M . L 
D e C r i s t l u a á P i n a r del R i o 
Siftores Notartpn de taran; -Ifara CAMBIOS: Gwrdo Mo. é Bellido -Psra AZUUABBb: Joaquín 
auuiA.—P&ia VAU'RÍCS M'gttel tláfdauds. 
Bah»D« Mayo 7 «te ?r»nol»eo Ka?, itoA'éo Pr̂ eideT ta. 
NOTA,—Los Bo'k& j A xion-e O ITO o«^ttal ts >. n £'6 Oarrsnoy av. oot'ía 16a es 6 rwón de $5 tro 
Kipjilioi. 
Cotización o&eiai de la Bj pnvads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5 l l 2 á 5 3 ^ valor 
PICATA SEPAROLA; 77 7 8 §, 78 pS 
füCfiJOS PIJHUOOR 
Jblis&olono* A»nFiUcí!9uio 
I f ntpotcoa. . . . . .n . . . . . . . . 
OMi^aoipueíi hipotooaria* dei 
Ay n at a ;n i c n t o.., 
Sillete» hipotecArlot co la 
l i la de Cuba.. . .». . .«•>« 
AÜOíONIfB 
asneo Et^allol de l& U.'n de 
O u b a . . . . • « • . . • • « . « • 
Raneo Aertoola 
Banco del Comoroio.. 
OíiupBlSla de PuriOüafriie» 
Unido* de la Habana j Al-
m*owoi da Hagl i jltlr^da) 
Q^mnaSía ¿a Catarno» de 
Hierro A* Oírd«na» 7 JS-
4ATO........... .v.,.. 
Compaflia de Calino de 
H i s m de SCatanses i Sd-
beni l la . . . . .^ . . . . . . . . 
O irajtaSú ¿ai Farro carril 
Ció! Oer í r . , .> ; . . . . . 
? Oubanit <j6ntF.\l Kat'vaj 
I.imited— Freferldw.... . • 
Tdsm Idam icoionM.r.... ^ 
OoapafliG Cubana de Alun-
brado de ShMoMnuuu*ñ 
Roana de U Coxapa&ia Cu-
bRua do Oa. . . . . . „ 
OompaMa do Ga» HIÍI^IÍOO-
Amoriuana Couio!i(lad»M 
Boaoa nipot.anp.rior dc> Ja 
O^apaníi d« ffss GúÚiMi' 
d a ^ t . , . . . . . . . . . . ^ . » . . , , . . . . , 
Bono* iílpotoOArloi COUTOT-
iliot de Consolldad-i 
¡Sed Tolef^nloa dé la IlabR: a 
Uospaflfa de Almosao- (!e 
HaesuduOos.............. 
Impresa de JTuaieato j 2ÍA-
Togoclón dol Sur....,,•.»<« 
Clompafifa de Attaaoenef (a 
Depáslto do la HabuA*..,, 
ObUgaoIoneí tllpotocarlae óe 
•Ucufnegoí y VHiaoiarB».. 
WnoTíi Fftmoa de iíi6lo,..k 
CompaCía del Dique Fio-
tanta 
%eflnor!a da Andoat «le üár-
l-en>* mfmmmfmnmmn̂mi 
Á O )tt)! : l ' 
Obiigaoioae*, Berie A . . . . . . 
ObiighClote», Soxio £ . . . 4 . . 
OcisapaBía (Jo Alnnoenelt üe 
Santa G&ial ina . . . . . . . . . . . 
O-jiapanía I^onja da \ i y e í t i 
ÍMrooanrll do Ofisara 4 Jtíol-
¡.•J:;,„,.,...., 
dkccioaes, . . . . . . . . . . . . . . . . . v 
Obllgiflionos...,...... „ , , , „ . 
F^jrooarrii de SRH Cayataro 
& Vi6ftl«í—Aaoí<»i>9i.>*,,. 
Habana 7 de Mi jo de 1903 
Lonja de Víveres 
VeutaK efectuadas el día 7, 
Alm'.icCn 
20 p; v no Sanscn $45 ana. 
30 < ? peras Horroga $5 ona. 
10/2 21 vi 10 .Stnsun $1(> 'aa 2/2 p?. 
• 6 bp anones nin f DOS ^20-50 qtl. 
1̂ 0/3 mrn ec GbrJr- $12 q t . 
100/3 !drai Pura Ex na $12 75 qV. 
25 2 Iti'm 1/ d' 17 .br. G 1 tíj $15-50 qtl 
20 1 Idem ; de 10 b-. IJ.?K $ (i qtlí 
30 c/ ídotn );ce 3 ba, Ilecn $16-50 qtJ. 
200 harina Pura eü-30 qtl. 
15 p/ vin.j Ccaejn* r̂v $iü Lira. 
30 c¡ mancfqui 'a Kol r $43 qf . 
15 c; i : i m Gil $25 qft. 
1510 s/ arro?. canilla $4 42 q l. 
50 a/b riñe L i l b rlti íü- lü mo. 
" 50 / ul .> u 1L1 i " , ü $ i T n •. 
50 cf Itcbo L- ebe-a $1-80 nua. 
20 r/ Ij cbo I.'OÍ Asturias $ 1-25 lata 
' 10 c/ 1/ morcill B $1 9 1 i a. 
1( 0 a; s-rroz f a ilU Vi j . $l-tJ5 q i. 
,200.3 m n ec • Extra S 1 $13 q í . 
100/i mautejia Ia P vootas-tu $1150 qt!. 
100/3 dom Com íítwcia $10 qt'. . 
SO 02 l em Ex ira l ol 1; i 7 iba $16 qtl. 
25 c/ ü e m Id. i1. 1/ 7 Ib . $16-10 q. 
• 2i c/ ídem id. id. '/ 3 lí.e. $17-50 q. 




























Vapores de Travesía 
SE E S F E R A N 
Mayo 8 Coblei z Biomen y CÍO. 
9 Bam'in do íjirtivae*: L'verpí^l. 
H Forinna: N w Y > k 
„ 12 Bavir a: N w Yo k. 
I 13 Kxoeliticr. N.w Onoaa». 
. . I-i Europio Mcblla. 
, . 13 Coiidí Wilíredf» Ntw O IOBDS. 
4 Ko'ro Unstli: N ¿-w Votk. 
14. La NiTftire; Veiaornz. 
„ ' 14 Montorrey: VUf»-.iíx- y Progrosi 
I „ 14 Ida: Livtrpool. 
i . . 16 Jaun Forgai: íí( w Otleans. 
. . 16 Leln X d ; Ca-liz y eso. 
18 A focíj X I ': Veraisruz y eso. 
. . 19 G.usepps C'ntva'ü: üíoblía. 
19 (Jha'moite; N<iw Orla 
SO C*yo Bonit(: A<ni efe» y esa. 
20 Ailcma'jn a: tlambucgo y esi. 
. . Zt ErcCBtc: T.jvrrpooi 
: . . 18 bedn 21 I V , r ">n í . 
§ . . 30 OataUnu: B icoelons y 010. 
. . 31 O.toa: Aní!i"a>íi8 / i s i 
31 Bjj-engner el Grsnde: B.¡reo'«.na, 
SALDBAJV 
Mayo 8 Ks?erai)»a: N^w Y.i.k. 
I „ 9 G'uaeppe Corv-I»: Mi-bllo. 
. . 10 Cbalmctto: Ktw O.-I^'m». 
. . 10 Cobionr,: Tdmp'oo y Voraonií. 
. . 11 " fix'co: Nti-w Yotk. 
. . 12 H .VAP»: groño f Varacrnt, 
. . 11 Canda Wtír» c: ("ornfia y eso. 
• . . 15 Monte-ey: Ntw York 
! . . 1H LaNsvam: üíiinc Naía 're. 
. . 1« Jaan Forit*»: Caanrius y eso. 
16 Europa: Mobila. 
17 Ex j t l 'or; '"tw Orlcats. 
. . 17 ii«dn X I I I : Ve^chii!. 
. . 18 M »íro tlastU: New York. 
. . 18 Trier: Bramón y ene. 
. . 80 Aifonun X I I : C t r . f i i y esa. 
. . 27 Laó^ X U I : StTr X ork y eso. 
J(0 
oambiamosda s a y o y p a r e c e q u e v a m o s á t e n d n n P r e s i d e n t e q u e s e r á 
Presidente en t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a p a l a b r a , i n d e p e n d i e n t e , j u s t o , 
enérgico y con n n b u e n h u e s o d o r s a l . E s t o n o s p l a c e . G o m o c o m e r -
oiante^; como h a b i t a n t e s d e C u b a ; c o m o c i u d a d a n o s A m e r i c a n o s , n o s 
ponemos de en Jado i n c o n d i c i o n a l m e n t e y le d e s e a m o s l a r g o s a ñ o s d e 
vida, ana p r ó s p e r a a d m i n i s t r a c i ó n y q u e s o s e s f u e r z o s c o m o p r i m e r M a -
gistrado do l a E e p ú b l i c a ü u b a n a t r a i g a n a l p a í s , p a z , t r a b a j o y t r a n -
quilidad. 
a m p i o n & P a s c u a l 
\ n m m k ñ m m m m o m w i f f i 
I m p o r t a d a r e s d o m n ^ b l e s p a r a í a c a e a y l a o f l e l a a 
Obrapía 5 5 y 5 7 , e s ^ i n á ^ Coms&ostela. T e l é f o n o 117. 
0 721 l My 
Vapores Costeros 
¿ E E S P E H A N 
Mpyo 11 Paiííiroo Concepolín, rn Fafab&nó, pro-
metiente de Santinfro de f.:nbn j CBoalss 
. ,, 18 R ln» de l.>i Atgjlea, oo Bstabacó, pro-
Cidecte de ítriJíttsgo tío i u )a y efscalas 
S A L D R A N 
Majo 8 Kelna de IOÍ Acpo'e^, (ie B í t iba ió para 
Clei.faípo», «íasllrtu, Tono.*, J á m o , Man 
«st'iilo j S .ttip.go de Cub^. 
„ 15 Patís'mv dncopj iiii, Bjl^'taaó para 
Cíe. f legos, (,'esild», innafí, Jd.¡aro, Man 
xnniUo y Hai tisg} de Lnba. 
F T J E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRá-DO,") 
Uta 7: 
VAJ. am. Míscotte, de ^a,ja I l i fso, ron oarga y 
pasajeíos, á G. L wtm « hUdíy cp. 
Vap am fiSYx'oo, de Nativa York, con oaigi gane-
ral y pasajer. s, á Zaido y ep. 
Vap. am Msitiniqae, da Cayo Hueeo, en laitr<>, á 
O. L wion Cbllde r cp. 
Vap. 'iof. Juno, da Filaue'fla, COÜ csrbín, á Lnis 
V. Plaoé. 
Vap. italiano Glnsappe Córvala, am cs'.ga da trín-
sito, á L V. Flacé 
SALIDOS 
Dia 6: 
V p. am, Yucatán, para Progreso 5 Vorpci-oz. 
Vip , i n i i . Raíilsn Frito», para F adí fii. 
V \ * 7: 
T Vap. am. Mnuctte, para Csjro Eccc . 
Gol. am. di fin,para PaKoagonla, 
i Aol am. La Plata, para Tampa. 
i Vap. am. Matanzas, para Nueva York, 
M O V I M I E N l f } D E P A S A J E R O S 
SOLIERON 
Para Progreso y Vorf.crex en el vapor ameiioano 
YUCATAN. 
Sres, J sé G.r í —Bj^jimín Pierce—Antonio 
R/cilde—Teresa Cablera—Juan Apar ció-Jeeús 
Lsges—V.o 0̂  Gal"! y 81a —F. Tomíe—N Mo-
kh /, -Artnro La-da—R. Rotno'ds—A. MjCallen 
—Jjté í.amtB—Viatcriano Lamas—Mainel Fer-
nicóei.—Vuente da la Pi-ssa-Maria Mirandei— 
Prdro Mir;iiidei—Manuel Cprteila—Arg; f y Aecn-
Oti ía í.'arbapro—Atitonlo Viera—Hvi-y Dolaud 
- i i deigu 8 nt.l—B^nca Ring—Mari • G roía—IPA-
rfro C(-gt.ll< - K. Mortt- n—Antonio Maoh qaeE—J. 
L ' q u — M . Y jma—bncreoia Qranz-Fí l in» fdelí— 
Amena Msi t" <•«—Luoreoia P»»lcr—Podro E i s— 
L Cra g—V. H atlagton—C, Davecport—R, Ren-
HÍJU.—Jh, MoUowalí—Joaqu'n G 1—F. Warner. 
LLEGARON 
Da ílayo Haeso en ol vapor americano ¡5 AS-
COTTE. 
S os. P. Nl:kírson y eeHora-E Gatc—Jnan 
Pojoc— i . Moirjie—3. G»to y 8 de familia—En 
riqae Gaiiérn e. 
De N Y « k en el vapor emerisa: o M? XÍCO 
J S-e». Hmo" Cimacho—DiegoTumayo—G Fí i r -
b̂ > k—Luis M^f tny -9 . lr#laad—Rfif «el Gnroía— 
Ár.ftréi y Catalina DÍ«!—TSP1ÍFa de Martloet—J. 
G UaoVgk—nhirlu G rín»»''—Pssoua' é Ignacio 
thncoc'ea—F Bich—Rant. Bims—Ramón M r a í -
da—A igeliii», Aurora y Gdnia'o de Q lesadí.—Ana 
Bs»dvl1lé-fiF.;Gf>^eÉ'tórílDÍélf;i-D fln FernAndes v 
ficailia—M. DUz—Albertini—Antonio Borsac—J. 
Geínwuo'!—Pí> de Alvarer—W, Batemau—J. 
S.'h a n'y—Antoilo Chive»—Antonio B.u'a—J 
Feináidtz—Aitonio García j 4'> oblaos. d A JO 
«apitáu V E N T U R A 
S^órá ús «ele puerto fii a-a 11 de Mayo 
6 laí 5 de la tarde, psta i . 1 - f 




@an. Pedro de Macor i s 
PoaoQ (P .K. ) 
jr San J u a n (P.B. ) 
4!,(lsaU?i sarg-v HSMÍ» »»* 10 u na *ña-. a 
CVp'láú GASTE LLS, [ ^ ^ « i0-
de 4,500 toneladas, clasificado 100 ) - So doapwh» por. «o» t á u m m San 
A . 1. por el L loyd inglés, sa la rá de í b . ^ , 
este puerto FI JAMEI íTfO el día 16 
de mayo á las i do la tnrdo, para 
| 8 ? , H U Cruz de k P ú m a , 
\ Sania í raz de Teiseriíe, 
L Í S P í l í s s a de tíran Canaria 
Cá^i^, ÍHál8|a y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r d c u a r e n t e n a \ Z Í ^ v X l r ¿ ^ l 
Admi te pasajeros á quienes te \ te ea ia ca«a Mor.te L 
les dará el esmerado t r a t o que t a n 
acreditada^tiene á e3ta Compañía, j 
Para mayor eomedidad de los pa-
sajeros, es tará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósi to (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
</. Blanohy GompañÍG* 
o F i c r o s 
C614 13 Ab 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 7, 
V^p. »m. í halmette, para N .tVi O.'íeans, por 
G*l áa y cp. 
Buques con registro abierto 
Vip Ha). Glnseppe Corvrj >, para Mobil t, por Luis 
V. Piacé 
V..>. am. Esperanza, para Nueva Y i k por Z .Ido 
y oomp. 
Vap. sm, ftXéxioo, para Nueva ü ' i k , per Z ddo y 
cemp. 
V..p. icjí». Ciroasian Prlnie, de Fi'adeífia, por B, 
Truífi i y cp. 
Baíg. eíp. Lista, para Montevideo, por Qaesada y 
Pérez. 
Vap. fcsp. Argentino, para Canaria», Málaga y Bar-
celona, por C. Btancb 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 6. " ' oa fojiw! • • ; •>jf 
QoL sm, Griífin, para Pasosgoala. por el espitan, 
en las're. 
Dia 7 
Vip, am, Míícotte, para Cavo Hueso, por O. Law-
tou Cbilds y oj.-., con S< 0 > ta' aoos, 44 barriles, 
2!;-: pacas y teroto» tabaco eu rama, «0 bultos 
vland -.u, 13'"»] v«, 17 > barriles y 813 huaoalej, 
f.atas, 10 c. j is taoí 
V-jp, ingi. K «g Krjierlck, par» Santiago de Cuba, 
pí.- L V. fiaoí. en Ustre. 
Vap. IOK, K f g Grrff/dd, para C'-enfacgos, por L. 
V. Placé, en l-st-e. 
Gol, am. Jcssrjh G, K^y, para Port Tampa, por L . 
V, Fl '^é, en laavrr, 
Go b r, F.cr da, para Colón, Columbia porJ . 
Rifecaéy cp., en Ust'e. 
B a poTtagocea Clara para Nueva Orleanr, por 
el <.'<j t's de tránsito 
Vip am, Matanzaf, per» N i^va Yotk, por Zi'do 
y(5orap., con 80 barrite». 3)1 te'clos y 52 tacas 
ir.,bso en rama, 70176 t.b VÍOS, 400 cajotlUas ci-
garros, fSOV haa"6lei y 121 barriles pifias, 6 
'—rciies mengos. 33 (t rol «i de abejas 2 sacos 
orra amarilla, 350 ton íhd ís hierro, 12 iíaras 
^iuadara, ii ba toa aguardiente y 6 id. papel, 
Vapores de travesía 
VAi'íbSF^ CORREOS FBASCKSES 
C a p i t á n P E R D R I G S O N 
h'Ko vapoi e&lara olrectamonte para 
«lobre el día 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
[QS PUERTOS, y carga Bolamente 
o&ra al rosto de Europa y la América dol 
Sur, 
£Í5 oarga »« recibirá ftalosxa^a^ loa días 
13 y 14, «n e) rauellfi de Caballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
envIarBe preoisamente amarrados ? BO-
ltóda«f a i ^ ' i ^ é TCVÍV obiliflB'idq «ISKÍ 
Psra mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de loa espigones dol muelle de Luz, un re-
molcaddr que los conducirá á bordo por 
^clda cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cte. cada baúl. 
De más pormenores Informarán rus conslgnata-
Bridat, Montrosy Comp-
MBBCADERES NÜM, 96. 
3218 1»-2B 
E , 
i l soc ;adón Médica de Socorros 
Múlnos de ia Isla de Cuba 
De orden del eellor Presidente cito á los stfisies 
taGjiaeral or ünarta de eho-
Ir^rse el d a 10 del oorrien-
litim 8,1 Rcvir-ie^do que se 
o lebrur c >n cualquier uúmsro da asociados por 
ser segunda citación. 
Habana 4 de M lyo ¿e 1903.—Ei Seoratarlo Dr, 
Act>i i > R Fea;-. 
• 35fiO 4-8 
to Y O Í U * ¡feii Ste^Éi 
Los a^aioí moaüioni.d..B v>n)urj8 da es'a linea 
•nidrio de i» Urbana paru N.w Yoik jora'» signo: 
MATANZAS. , , . M.yu « 
CI'IY o í r W A 5 a i t : G T o y . . . . „ is 
; Hora de caiida & las 4 de la tsrde, adm'tieodo 
oarga para todos los r n'.toa do los Ejtados üaidos, 
Sud América y Barop t y pas. j-ros en SQS espacio 
•os camarote? al rediv-i.-io prouio do $33 en mnnoda 
amerira'ia. Para miid poraienoies dirijtrse á sus 
poncignatarics. 
Aviso íciporíante 
E vapor amaricaco "Mfizico," en legar de «a'ir 
pomo está auunc'ado arriba el d mingo £7 á ¡en 
dl«2 de la mañana, tíjotuaiá su salida el sábado 26 
á U.s cuatro do la tarda. 
O. 749 
Z A L D O Y C O M P ? 
CUBA 78 y 78 
6-3 Mf 
Bl vapor espaüol 
P U E R T O RICO 
Capitán P E L E G R I 
hüata el 15 do RiO'be carpa en BARCELONA 
M .yo que caldríi para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u h a 
y C i e u f a e f f o s , 
Tocará además eu Vaiencda, Máioga, i'ád)í y Ca-
nariss. 
Habana 2 de M • do 1902. 
i ' 0 r C. Blunch y .Campañía, 
m*10OÚ i OFICIOS 20, 
C. 763 12 3 Mr 
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T E E N M M 6. 
D e P i n a r d e l K i o á C r l s l l m i 
E S T A C I O N E S 
Pinar del Rio 
Las Ovas 

















R i n e ó n . . . . . . 
Santiago 
Uancho B.>.\ 
Jalabazar . , 
Arroyo Narar'j > „. 
Pinos . . . 
(Jílstiua 
T A R D E 
Ll gíida 
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Habana 5 do Mayo de 1902.—El Administrador Gonoial iulüiiuo: 
C. 775 5-0 
¡ í m al gremio de M u e b l a s 
qui al día 10, á la* 8 de la noche tandrA < f oto la 
reunión de los mlsra ), p ra j inta de agravios, en la 
(lalsada'le Gi'.iano n&mero IpH.—Autanlo Cañe!, 
Bfndlw, 8F65 8-S 
C o i n p a f i í a d © S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o 
E i orimp'imlento de lo qae ''ii'pone el nrlioala P6 
du los Rttatutus, rito i 1.-». c ii íes asociad a -i esta 
( ! r : r , p ' p s r a la prlmora »!í;a¡óu de la Jauta g:-
wcral o diñarla qne tonírA o ecto fi la una do la 
tirded l dia 9 d^l cn:raute mos'le maro, on las 
oficinas, Babana n, 55, en está CKolnil! Un dicha 
S?IIÍÓ.J CP d,irA lectura á la Metíorla de las uperacio-
nsa ffíctundas e:> el cuadra^óiimo Eépt'mo afín s j -
elai tí-rrainado »»1 31 da '11cle>nbr>) de 190 ; se nom-
b'aiá la (Jamlsiía de (;IOÍ.I:IÍB las caóm.an de dicUo 
fefio, r se e'eglf fcn trea voci'e» proulolario» y dos 
¡nplc tas para srst-fn'r á los qae hwi cnmp'.ido o' 
liti'.np i raglameu'.irir; advirtlóap iles que, so^ái 
dirpaue el trt . S5 de lo.-; o ta l ;* Ssta'n^üs. la ecsióri 
tendrá eíosto y ítrdn v. lidos y obi'gAtor'oa los a-
cuerde* q le ou ella st a loptin, cu vjqulera que sea 
ol irtmero da li-s concumn^e''. 
Ha'^sna 8da abril da )902 —El Pvosidento F;an-
oicco Stlnedai. 758 1-1 
TliTleslern' EailiTof H a v i n i 
(Compif i ía á s l Ferrocarr i l dol O^lie.') 
So advierto al piíb'ico qud dbsdo ol 12 do 
Mayo corriont-s quedarán alteradas ra<lical-
mouto todas las Tarifas de ott* Emprosa, 
como asimismo la claaiíicación de morcan-
cías y los Reglamentos y diogosicionos rela-
tivos á transportop; todo do Séoordo con la | día 8 de! mei áctaai, á las tres da ía tardo, 'á la ca 
' lie (<e Cu-a n. 74, a l tn para dar cuanta con el re-
arto y calebrar juloio de agravios para «1 próximo 
ojeroio'.o da 1903 á 190 3,' 
Habana 2 de mayo de 1912 —Bl Síndico, B Du-
ran, c 764 6-8 
(Mo k Mírate! Se Macos 
D E V U E L T A 4 J J 
Vor'li;ad« el leparte de l»a enntas ir'0miales 
para el <.{lo ecoró tilco de 1902 á 19̂ 3, er I ré los se-
ñores q i a componen e'.to Grvmlo, se «Ha A todos 
los agtem'td s para qoe oonenrran el jntves 8 íol 
ourrlente í las 8 de la i o he, i lot salones del Cen-
tro Asturiano, con el o>j > o de examinar elrs-itr-
to ; celebrar la Junta de «gravlos. de oobfirmldad 
con lo que dispone r l artirnlo 61 del Ríg auei-tn 
de Rabsldlo Industrial.—Habana 3 de Mayo de 19í'2 
—K Síudico, Ramón Clfaentes. 
_ C 774 8d-6 la-8 
Mo íeiteeoes de Piaoos. 
SINDIOATITEA 
Mu (lia i Jama gKneral i los seficres que forman 
este Rrera'o para qae concurran «1 Joev;s pr/x^mo, 
di t 8 del io f n actual, i las ocho y media n a la J i a -
fiana, e i la Siofetaifa de G éralos de la Habana, 
Lamparilla udmero 3, para dar euenta en el re 
parto y celebrar juicio tfe agravio para elpríxim» 
ejerciólo de 1 <0¿ á 19 )3 
Habana Mayo 3 de 1903. 
Bl Sindico.—Antonio Bal»*. 
C 767 B 4 
Gremio de Comisionistas 
por cuenta jtjena. 
Hindlcatnra 
He cita .4 Janta general á los señores qae forman 
i este Gremio, para que concurran el jueves próximo 
' ,11., Q l . 1 W A . i . , _ t x 11 _ . J _ I . . J - jr l . 
CofDpaóla de Vapores Hamti'dípssa 
¡ 0 ^ A M E R I C A N A 
m a m 
nueva Ley do Ferrocarriles y do conformi-
dad con lo resuelto por la Comisión do Fe-
rrocarriles en materia do Tarifas. 
Para mayores infx-mep, dirigirse á la ofi-
cina de la Administración, sita en la Esta-
ción de Cristiiia. 
Sabana 5 de Mayo do 1002,—El Admi-
nistrador general interino. 
c 777 5-6 
Línea Bemanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Obtrbrurg), TLon-
á r e » (vía Piyafoatií) y H a m b u r g O i 
«ervida per loa maguífioos 






F o r s t Biemarok.. 
O o l a m b i » 
Ki«utPchnn 101)00 
AagtkDta V ^ t 0 " » - - 8170 
Fnrst Biamark 8130 
Colombia 7241 
•Deuts&hland 10502 
Angaste Viotor i» . . 8470 




C a s i n o E s p a ñ o l de M a r i a m o 
lia Dirso.ivá d i esta Soe'ela l o» ajsió > bol ¡ora 
da el día üil dol mea próx ÍUO n 'St ?•>, h » aoor.iado 
celebrar ©1 tradicíocal o».le da Ins b'LUR í i el día 
11 da1 oorfiente m*«, lo qte -e aína ña pava c4ao • 
ciusionto da loa J ú tre j stojóa, qu « 0 0 3 psra sa en • 
tru.:!a e i I .a salunea debau ir urovle'pj del recibo 
d 1 p^tSecta MCÍ'. 
Para[e<t8 baile te «dm tan ttAns^unteB en I - f mía 
Ügniénú : las iiivltaoiou» g f ,ml lares «natardii $1.5;) 
y Isa pé(«'.>naiaa$l, doblendb aoqtiirr c«t»s <i« >»•, 
• icios quienes laí fi maráa presíP.Tsn lo vil trau-
jptuate. 
Les «3,1 oves del Casino ee abriría á las robo de 
la noche j «l bal e pcln^M-rá a ^u)>3. 
Etátiiít tan ( síraordiaario pr.ri ¡a Hábatt» ü las 
do» do la, ü'afiiMia, .' 
N ta.—Se recuerda también que en cjHbración 
det advsElmifcnto do la R «pública Cubaca y «on 
1 motivo f e los festejos qii« te preparas e-. efte pua-
i l lo. c i üos'no acordó celebrar nn gran baile de 
[ inyrt^ cldn el dia 2^. .1123 7 4 
I T m u m M U É O S áe la M m ' 
y ' Iraacsnaa de Regla, l i m i t a d a 
A V I S O 
So pono en conocimiento dol pdblico que 
desde el día 12 del actual sufrirán alteracio-
nes radicales todas las tarifas vigentes en 
estos Ferrocarriles, asimismo como la cla-
sIQoación de mtreancias y los regla-
mentos y disposiciones referentes á di-
chos transportes.—Desde esta fecha que-
darán anuladas todas las rebajas y con-
cesiones establecidas hasta atura,—Pa-
ra mayores datos ocúrrase á la Otícina 
Central y Estaciones de la Compañía des-
de el día 9 del corriente mes. 
Yillanueva, Mayo Io do 1002.—La Ad-





Forst B i p m a r t k . . . 8430 
Oo l ambía 7241 
• JBl naevo vapor Expreso de doa 
hélioaa Deutsehland, tieiro G86.J piés da 
eslora y anda 23^ mi;li>9, íófiñ:&o me-
dio, por horta. 
Línea de Vaporea de des héliosEf 
de N e w York 
para P a r í s (vía ü i i ^ rbourg ) , L o n -
dres (vía F iymoatb) y H a m f e n r g o . 
Salidss de 
Ciremió de Almacenes 
DE CARBON VEGETAL Y LE^A 
U N D I ATORA 
Con objeto de dar cuenta del reparto hecho por 
los señores ¿l'slftcadores j celebrar el juicio de 
Agravios, cito i los sefiores Contrlbn entes pa a 
lajnnta que tendrá efsoto el dfa 12 del oorriviite i-
las ríete y media de la no -.he en U casa eaUe de 1 s 
Sitios Ddmero 51—Habana, M«ro 8 do 1902.—ni 
Sindico. Alsja Caballero. 8553 6a-7 4d 8 
Comerci^t s B ir.queras. 
b'eoltv á todos los rg'^iados jiara la Junta que 
ha di várifliarso ol día i0 Oel m s aotu»! 6 la una 
de la tarde, (n ni Centró de f ometcUr,t«s 6 I idm-
ttlales, calle do- A/filiar n. 8', altos del 1? neo Kí-
^aüol, par d ir oanuta del rfi^n'tD de la oortrlbu-
Oláo y re'ebrar el /a'olo de ig i,v o», le'gha pro«ia-
ne el srllanlü63 dol R^glaraouto á\\ «ubeldlo I Í -
dartrlil. 
• Hubana 3 do n.aynda 19(W —El ^^ad•oo, ttamdn 
Pisada. o 731 ri-« 
( } r e i B É T i - i i . t e i i e F e f . * í a . -
He cita 4 los scloraa quí emotitayín este Oremlo 
par» la Janta general ¡¿ue tfndrH iaf(«r el día 9 del 
corriente i. bs onli<« da la r.ooho, en la casa n, 47 de 
la oa!z»da de la R^lua, 4 fl'i enterarlos dei re-
parto de oontribnción ccrrespcadlente al aOo de 
m 2 á 19t3 j oe'*bT,\r ol corr^ípondle-rlo j iloio do 
agravios. HaberH 2 lo ranyo do >9 2 —Los bl idl-
OOB, Ricardo l<\ruiiides y Jos6 Vilar. 
• PIO» «-3 
GREMIO DS ALM&CEIS18TÁS 
DE T LOACO l'AMA. 
E l complimieuto i'.e lo qua d » •pQO «1 arllonlo 
(9 dol reglamento del Snl sb lo Indts'.rlal. cito por 
• I presento k todos ke f allores agremiados "ara la 
Junta de asravios qoe 8;> h » de celebrar en Iidus-
nla 160 ol dia 9 á las 8 ilo la noche.—Habana ¿ de 
Mayo de 1902,—llamón C ÍM • i •< 
C. 7f4 la 5 41-6 
Me encargo de muinr «I COMEJÉN 
en caann, |>ÍniioH, iiiucbleN, (-nrrunji'M, 
dondp auiernque HOH,((nraiillr.niido la operaridn, 
dOnAoe de prácilcn. Hrclbc avino «•« la Adnit-
biétracloñ de ealn iieriddico y i«ni'a inAe pronli-
tnd cu mi cana. I'oi- Correo en ni CERRO, CA-
I.L,K DE SANTO TOMAS Núm. r, ESQUINA A 
T I M l'AN...Rafael Pire/-. 
3'¿Sr 15d.if9 15a . i9 Ab 
FICTÑA D E L J E F E (JÜAliTEd-
maester. Departamento de Cuba, Ha-
bana, Abril 0 de 1902 — E l Gobernador 
Militar de la Isla de Cuba ofrece arrendar 
al mejor postor do responsabilidad, los 
edificios públicos construido en el Campa-
mento Mistar do Colombia en los Quema-
dos. Proposiciones abiertas para el efec-
to se recibirán en esta oficina; y la entrega 
do los edificios ee hará tan pronto se roti-
'ren las tropas del Campamento. Él Go-
Ijierno ee reserva ol derecho de rechazar 
cualesquiera ó todas las proposiciones. 
Para condiciones etc., diriglree á la oficina 
del iLfrascrito: Chaucey B. Baker, Chief 
Qaartermaster. C 791 6-7 
Gremio dv F a b r i ^ t e s de Tabico 
9<M M D • PARTIDO 
Vcr:ño-.'i« e: r-:> > ha •ion*» gremial para el 
afio coon-Vniti:-' • 1 !J)'i, entre lp« dras. que 
éompor ;. . (i , " itú d India lo» agre-
dne .-.> > • . . . ; i ol iúne 1 1 do' o rnan-
te i )a> 8 le la v^f.hi » 'OJ 'a ••ii'ss del (•«orro A«-
tnrlano, con el ol j to de cxaiílnar r - l iridore-
"•arto y ce ebrar U lantad» i«Rr,-»vlo», d* c< :.í j rm l -
dad con lo q u ptevlerie'e^ Art. 69 dol R iglareenta 
de Subsidio iuiüslr al. l í ibanaMayo üde l íOJ . 
Ifi! Síudloo, 
ANt tEL RAMIttEZ 
ota. 788 R 7 





B A N C O NACIONAL M 
(MmHenal B a a k oí Cnfeai) 
DB OUBA. KÚ5IBEO 27, ilAEtMA 
Hace t«da claoe de pparacíopén opaca-
rlas. 
físplde cartas de oródlto paía todas lat 
ulndades del mundo. 
Hace pagos por bable y gira sobro la* 
principaleB poblaciones de loo Estados Ual-
d<?s, Europa, China y el Japón?, sobre Ma-
drid, eapitalofl de provinchis y demás pue-
blos de ia Feaíneula, Iclaa Baleares y Ca-
narias. 
Ofíeoo cíijas da seguridad para Iñ goarda 
do rtúotei, alhajas 6 dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, onalqnlor 
cantidad qno no baje do cinco posos y nbc-
nará por ellos el interés de trea por ciento 
anual, siempre qne el depósito so haga por 
trn período no menor de tros mesas. ] 
Admite dopósitoa á plazo rijo de tres 6 
más mese» abonando Intereesa conveaoio-
nslea. 
Hace pagos y cobros pov caenta f^gñna y. 
opera iguaimentfs eta eaa suoqrsalcs de San^ 
6 : tiago d« nnba, Qleníuegoa y MataioTM. 
13 \ C 732 l m 
O1 
FICINA D E L J E F E CÜARTfiL-
maestre. Departamento de Cuba, 
Abril 17 de 1902—Se venderán en pública 
subasta y al mejor postor en el Arsenal de 
la Habana, ei dia 10 do Mayo de 1902, á la 
l^O de la tarde y continuando de día en 
día, á la misma hora hasta disponer de los 
piguientes animales: 42 caballos, 40 mn'as 
y gran surtido de efectos variados, p^opio-
dad de la Administración Militar, El Go 
bierno ee reserva el derecho de retirar par-
le ó el todo de los animales y efectos enu-
merados. Precios id contado y on moneda 
nmoricana.—Chauncev B. Baker, Chief, 
Q. M. C 039 alt. 0̂-19 
Gremio i i FÉisaotes k Ciprros 
Verificado el reparto de la cuota gremial 
para el año económico do J902 á l'JOJ/.en-
tre los Sroa, qm componen esto Gremio, se 
Se citaá tod a loa agremiado» para que con-
curran el sábado 10 dol enrrionto, á las 8 
de la noche, á los salones dol Centro Astu-
riano, con el objeto do examinar el referido 
rep rto y celebrar la junta do agravios, de 
conformidad con lo que previene el art, 09 
del Reglamento del Subsidio Industrial. 
Habana, Mayo 5 de 190i — E l Síndico, 
F . Beci. 0—78 ) 5-0 ^ 
6BEMÍ0 m GAFES 
A fi". de da» ousiita de lus trabt j ÍS rejilirado* 
para la cláíilWcMii \ repartodel ijremlo en el 
p»éx;mo ejer<'.ioi<', iu comtn óa gsfitora encargada 
<« it.s mlsniof, t ita ñor este medi o A los ssfloret 
Indeatrisles del g ro qne drsifti oonocorloe, para 
ana reani6n qne io celebrará eu Od ¡los 16, altos¿ 
ft las doa ái la'tardt Hol dia H d"' actual, 
Ea cbieqnlo al interés qae esta oo^>!>catorla re-
rlstr, la comisión cnoaroce & sos companeros la 
más pnctaal asisteDcit<. 
: C. 7?9 8d6 la-gi 
Gremio de Tiendas de Peieterle, 
Ku ouir.p'. njioulo do ¡o qne prerlere el Kfgl*-
mauto da ija'.ioi ÍIR I>idae>ml, ss cita á loi setlorA 
dtio componen el lí-í-. r.'¡o (tromiu para la jauta ge-
poral d i ' B i v i o s q-ij teidia «fi^ty el di» 11 de los 
Oorrieüte», P. M , cu ln.« salinos do la HoJljdad del 
0"ntro de Dependiéi.ri:./-. 
, Habana 6 da M iyo do Iif)2.—Si S udicc, Aurollo 
Pérei. 3:23 " «-7 
REMATE DE ARTICULOS D E L D E -
PARTAMENTO F E l'üliSISHEN.ClA,^ 
Oficina del ComlBarl«-J«f8 y Co'mlaañb dél 
puesto, liabais, i l.ril, L'o de lOí'i. Se 
venderán en pública tubasta eu loa a ma-
'cenes de víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando el martes 0 do Mayo \90'i, á 
la una de la tarde, y continuando do día on 
tíía á la mipma hora,-artículosdfel Departa-
mento de Subaietoncia, tales como comes-
tibles de todas clases, artículos paca el to-
cador, cpjas de hierro, refrigedado es, bft-
lenaas, sillas, e-.c Los ohjytos pueden 
verse en el Arsenal, donde el Comisarlo 
dará informos dotallad s,—W. L . Alcxan-
der, T'anienlj'e Coronel, i). C. G,, Comi-
misario Jefe y Comisarlo d l̂ puesto. 
C. 000 alt (i 26 
¡NO MAS GANAS! 
La legitima TIKTUKA AMERICANA para te 
filr el cabello y la birba. del Inventor fracoés Mr 
Rolg, queda ttfi do en na miaato y se asegura no 
»er peijndic'tl a la salad, antes al' contrario qn t» 
la oasya y la ereccldn de U cabera, > hace renacer 
y l» devnalve sn ^oler natnraV Ko hay necesidad 
de ve'v«Ho 4-tcRlr hist* qae vaeiv» i -nacer-e! oa-
bi- 1 >. Ki el m< j >T dil mando j la más barata. Solo 
puesta ua peto ^ la'a. Ka la miuna se tifie eontm 
¿o con an personal Inteligente yfepaáa4 domloúio. 
Auna Maravillosa: vaelre la Jnventad de 16 tfios, 
ol cátls hermoso y freí oo. Vale IB oenUToa plata. 
So.'o cen nuj ir la pinta de la seivllle'a en dicha 
auna y pasarla por'aeara déla el odtls hermoso y 
suav», sin dafiar en lo míe mínime. 
n«p6sito principal: O'Bellly «4, tiende de ropas 
Mi Nuevo Dsittno. ^ § 5 f H * Ab 
V ENTA i E GOBIEKNO.--SW VícN-derá, en pública subasta on cA Alma-
cén del Cuerpo obiseriales, Oficios U, Haba-
na, Cuba, el viernes 10 dw Mayo do 1902, 
ála 1'30 D. m. los artículos siguientes pro-
piedad del Cuerpo da Seualea, fonal-rtien-
do en coches de aunoho día goma, carros 
con muel es, troncos do ^rí.eos y limonera, 
cigüeñas, etc./etc. El (JoWerno se reser-
va el derecho de suspender* venta ó pos-
tura de cualquiera do hvspi oliodadfis anun-
ciadas. Al conUulo. Mcnrd í l da loa E . U. 
No ee admiten chpoues. L a propiedad so 
sacará el día de la venta. He darán los .in-
formes que se pídp.n. Charles V. Russell, 
lat Clasa Sergsant, Signal Corps, U. S. 
Army. C783 alt 6-Q 
DliEIO DE LA MiRINA 
JUEYiíS 8 DE MATO DE 1902. 
El Sf. Esilada Palma 
f los españoles de Cienfueps 
Conviene que señalemos la sig-
nificación del acto realizado la no-
che del Innes por la Colonia Espa-
ñ o l a de Oienfeegos, ofreciendo en 
los salones del Gasino Español ÜD 
banquete al Presidente electo de la 
Sepúbl ica de Cuba, y es convenien-
te así mismo señalar, además de la 
signiñcaoión, la importancia de las 
manifestaciones hechas con aqnel 
motivo por el señor Estrada P a l -
ma. 
E s Olenfaegos la ciudad de ma-
yor importancia, bajo el doble pun-
to de vista de la población y de la 
riqueza, de las Visitadas hasta aho-
ra por el señor Estrada Palma», allí, 
la Colonia Española, por su número, 
por su cultura, por au arraigo y por 
el conjunto de intereses de todo 
orden que representa, tiene una 
fuerza aún más preponderante que 
en Gibara, Manzanillo y Santiago 
de Ouba. Han representado, ade 
más, los elementos que forman ac-
tualmente la Colonia Española de 
Oienfuegos, un factor político in-
contrastable; y hoy, por su cohe-
sión y perfecta armonía y cuidado-
so apartamiento dd la vida pública, 
sirven de norma y de ejemplo al 
resto de sus compatriotas en la 
Isla. 
Pues bien, la colonia de Cienfue-
gos ha recibido al Presidente de 
Cuba con igual cordialidad, simpa 
tía y respeto que lo hicieron ante 
riormente las colonias española? 
de las poblaciones ya citadas, y ha 
hecho al futuro Jefe del Estado, ec 
nombre de los españoles, análogos, 
ó mejor dicho, iguales ofrecimien-
tos á los escuchados constan temen 
te por el señor Estrada Palma de 
labios de nuestros compatriotas 
desde su llegada á la Isla. 
Significa esto que hay perfecta 
uniformidad de miras y de oonduc 
ta entre los españoles de un extre 
mo á otro del país, pues sin previa 
consulta y sin obedecer á ningún 
acuerdo, hacen idénticas manifes 
taciones y protestas, y se asocian 
sin reservas al sentimiento populai 
en la medida en que los cubanos, 
únicos competentes para ello, juz 
gan regocijarse ante el advenimien-
to de la situación que va á inaugu-
rarse dentro de algunos días. 
Si la conducta de los españoles 
ha ofrecido el espectáculo de la 
aaás absoluta ananimidad^ también 
las distintas manifestaciones he 
chas respecto á ellos por el Sr. E s 
irada Palma revisten un carácter 
uniíorme de cordialidad y concor-
dia. Mas así como el acto realiza 
do , en Oienfuegos por nuestros 
compatriotas con ocasión de la vi-
sita hecha á aquella ciudad por el 
Sr. Estrada Palma alcanzó mayor 
significación que los que se realiza 
ron de igual índole en otras pobla 
oiones—y eso debido á la impor 
tancia que allí tiene la Colonia 
Española—las declaraciones he-
chas en la ciudad del Sur por el 
Presidente de la República tieneo 
también mayor relieve, y son, si no 
más expresivas, más categóricas 
que las formuladas por él anterior 
mente respébto á la necesidad de 
alentar sobre la base de la más 
perfecta unión entre cubanos j 
españoles la prosperidad y la tran 
quilidad del país. 
Esas declaraciones no sólo nos 
satisfacen, sino que nos mueven ade-
más el agradecimiento por lo que 
tienen de cariñosas hacia la Madre 
Patria, madre común de los espa-
ñoles y de los cubanos, según el 
señor Estrada Palma; como es se-
guro que agradecerá á su vez el 
señor Estrada Palma la presurosa 
solicitud que pone el elemento es 
pañol en garantizarle su coopera 
ción desinteresada y patriótica 
para la empresa de consolidar un 
régimen que únicamente puede ser 
viable, según él mismo reconoce, 
mediante la solidaridad más estre-
cha entre todos los habitantes de 
Cuba. 
I p M e te lem 
baja de derechos qaa solicitamos. S i 
no se nos oonoede tan necesaria reba-
ja no tendremos recursos ni crédito 
para poder coltivar campos de caña, 
alendo absolatamente obligatorio des-
pedir miles trabajadores. Saplicamos 
decisión rápida favorable, 
Gonzálea de Mendoza.—Jaan Pedro 
Baró,—.Sermanos Zalaeta Gamiz.— 
José M* de Mon tal van.—Joan J . Ario-
sa.—Miguel Diaz. — Kegino Trafftn 
Labarrere.—José García Blanco.—Ga-
briel üarol.—Leandro Soler.—Joaquín 
G n m á . - Benito Aríer .—Sept i ia io Sar-
difla.—Melchor Bernal.—Enrique Pas-
oaal.—Oasnso. 
He aquí las expresivas y oportu-
nísimas manifestaciones hechas por 
el Presidente de la Eepública, á 
nuestro compañero el señor Espi-
nosa, con motivo de su visita á un 
círculo antiespañol de Santiago de 
Cuba: 
(Por el cable.) 
Oienfuego» í de Jíoj/o—2'20 p. m. 
BlARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estrada Palma encárgame haga cons-
tar en contastaoioü á la Nota del d>ía9 
publicada ayer en el DIARIO, que al vi-
sitar el Centro Catalanista en Santiago de 
Cuba, ignoraba la signiñoaoióa de aque-
lla sociedad, y que no se hizo solidario de 
ciertas manifestaciones que allí se for-
mularen. 
Añade, que al enterarse, nada dijo, 
porque realmente aún no es Presidente 
íe la Eepública, y que de todas suertes 
lo acontecido carece de importancia. 
E s p i n o s a , 
Las declaraciones que preceden 
son para nosotros doblemente sa 
cisfactorias, porque cierran honrosa 
y cumplidamente un incidente pe-
noso, y porque revelan que el fu-
turo Primer Magistrado de Cuba 
es un verdadero hombre de Estado. 
lo que ha dado en llamarse equili-
brio europeo. 
E s verdad que Portugal "tam-
bién latino" se "entiende con tu 
glaterra, t i e r r a de anglas" [este 
golpe de erudición es muy oportu-
no, porgue no lo sabíamos]; pero el 
colega no nOs dice que á esa alianza 
debe Portugal la pérdida del im-
perio conquistado por las armas 
Portuguesas en Oriente—¡toda la 
gloria de Os Lusiadas!—la servi-
dumbre colonial á que la someten 
los salones apoderados de sus mi-
nas, de sus ferrocarriles, de su ban-
ca, de su industria, de su tesoro, de 
su misma política, manteniéndole 
en perpetuo estado de zozobra que 
en estos mismos días amenaza con-
vertirse en revolución más formi-
dable que la que sufrió á comienzos 
de la última década del siglo pa-
sado. 
E s verdad que Francia "latina 
asimismo" anda unida con Busia 
eslava; pero E l Mundo oculta cuida 
desámente si busca con ello un se-
gundo Sedán, al que parece que van 
derechos los enormes é insoporta-
bles derroches de su Hacienda pa-
ra sostener en pie de guerra un 
ejército del cual nos cuenta horro 
res Urbain Gohier y un estado de 
cosas qae man ñeñe pueblos é ins-
tituciones en tan lamentable per-
turbación psicológica, que sólo allí 
son posibles procesos como el del 
Panamá y Dreyfus. 
E s verdad, en fin, que Cuba vol-
vió los ojos á los Estados Unidos; 
pero E l M u n d o se calla que se los 
arrancaron con la ley Platt y que 
en estos momentos la tienen sumi-
da en la miseria—de la qae debie-
ron redimirla—escatimándole las 
concesiones económicas que con 
justicia reclama. 
El P m i U en Ci 
(Por el cable.) 
Oienfuegos, Mayo 7. 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
A las ocho da la mañana de hoy se 
Inauguró la escuela "José Antonio Saco»" 
Al llegar el Presidente de la República 
á dicho establecimiento fué adamado por 
tres mil niños, prometiendo aquél mirar 
con preferencia la instrucción. 
La prensa española de esta ciudad, ob-
sequió hoy con un suculento almuerzo» á 
os repreaentantes de L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a y DIARIO DE LA MARINA. 
A las dos de la tarde salió el Presidente 
para Santa Clara» siendo vitoreado por la 
muchedumbre» 
Despidiéronlo diversas corporaciones y 
una comisión de la Colonia Española pre-
sidida per el señor Armada-
P u m a r i e f f a 
Hay en todo lo escrito por e 
Por coc^acto del Gobernador Mili 
tar se ha" remitido hoy al Presidenta 
Roosevelt y al Senador Platt, el tole 
grama qae reprodaoimos más abajo. 
Bn el mismo sentido ha telegrafiado 
tan bién el Centro de Comerciantes é 
Indafftriales á sa representante en 
Washington, y de esperar es qae este 
llamamiento sarta los efectos qae de 
él esperan las respetables personas qut 
lo sasoribeD. 
Dice como signe el referido tele-
grama: 
Honorable Presidente Rooseve t. 
Senador O. fl. P l a t t 
Washington. 
Los firmantes, Hacendados dueños 
de Centrales importantes exponen qoe: 
Sitaaoióa aotnal y próxima es tan roi-
oosa en esta Is la debido á los precio* 
bajos qaexljen para nuestros azúcares, 
la mayor parte por vender todavía, 
oae es absolatamente necesario se nos 
conceda lo más pronto posible la re-
F O L L E T I N 32 
lADRONES OfTfik MUNDO, 
(NOTELA. POR 
PONSON IHJJERRAIL 
(Knta novela, pnbKeeda por la 
cata edhorlal de Msaooi, se vende en La Moderna 
Poeaía, Obispo 185.) 
(CONTINUA 
—Olimpia, no comprendo, nna pala 
br». 
—Bs completamente inútil qae com-
preadáis,—dijo imperiosamente Olim-
pia, y con tal tono pronanció estas 
palabras, qae probaba qae era daefia 
de todo é imponía á sa marido, sin qae 
é l osara disoatír con ella sino por la 
forma. 
—Sin embargo,—añadió,—á fin de 
qae no continuéis mirándome por más 
tiempo con ese aire Cándido, voy á 
daros explicaciones. 
—Hablad. 
—Tengo qae hacer en la Opera. 
—Bien. 
— Y no qaiero qae naeetros criados 
sepan adónde vamos. 
— E s t á bien. 
.—De consiguiente, haréis venir un 
carruaje de alquiler. •-üJ.î v.'ÍJHHi 
— d e s p u é s ? 
LA PRENSA 
¡Asombra lo que sabe E l M u n d o ! 
¿No acaba de demostrar qne los 
lazos de raza no suponen nada para 
la vida de los pueblos y que son 
preocupaciones tontas de "la poesía 
del amor"! 
Yean ustedes cómo lo demues-
tra: 
L a historia del mando depone mu-
jhas veces en contra de tamaña preocu-
pación. L a oltralatina Italia, ligada 
7ive con las germanísimas Alemania 
; Austria; y Franela, latina asimismo, 
*ada anida con ü a s i a , predominante 
mente eslava. Portugal, latino tam-
l ién, no se entiende más que con la 
glaterra, tierra de anglos, según lo indi 
ja sa nombre. L a misma Cuba, latina 
7 africana, ¿á quién volvió los ojos en 
lemanda de apoyo y simpatías durante 
sus guerras de independenciaf Ñor 
neamericanos, es decir anglosajones 
(enemigos de africanos y latinos) tae-
con los úaioos hombres del mando qae 
tendieron la mano poderosa y amiga ó 
nuestra patria. 
Por manera que el sentimiento de 
raza—cuyo concepto va siendo cada 
día más alambicado, por la complica* 
l í s ima meada de anas con otras en 
Buropa y América—no es eu paridad 
factor imprescindible para la vidtt 
internacional de loa pueblos, como lo 
ion, aobre todo, las necesidades eco 
aómioas en sus determinaciones in 
dustriales y mercantiles. Bato será y 
es muy doloroso y deaencantador á lo» 
ojos del poeta político; pero constituye 
ana verdad irrefragable. L a sola unión 
étnica que parece llegar á tener buen 
éxito es la angloamericana, es decir, 
la de Inglaterra y los Estados Uni-
dos, y eso porque su comercio reoípro 
DO es enorme y sas intereses eoonómi 
eos resoltan, en machos respectos, 
astríotamente ligados. 
Todo eso—no hay para qué de-
cirlo—va encaminado á evitar qae 
se invoquen, como lo hace el señor 
Estrada Palma y como lo hemos 
hecho siempre nosotros, los lazos 
de la sangre, como factor necesario 
para la convivencia feliz de cu baños 
y españoles. 
Esto es, sencillamente, querer 
prescindir de la naturaleza. 
E s verdad que de ella presci nde 
y se olvida la "latinisima Italia" 
con las "germanísimas Alemania y 
Austria"; pero el colega se calla las 
lia mi Ilaciones que en Abisinia le 
costó ese olvido, lo que le cuesta 
en sus presupuestos de Guerra j 
Marina y lo que le costará de des-
velo para guardar sus fronteras 
mientras sea probable la ruptura de 
J 
colega á este propósito tantos so-
fismas como palabras, y con tal 
obcecación y tal inconsciencia sos-
tenidos, que el articulista no ha 
caldo siquiera en la cuenta de que 
se contradice, porque si <(la sola 
anión étnica que parece llegar á 
tener buen éxito es la angloameri-
cana", es decir, la de dos pueblos de 
la misma raza, ¡ s e r á "porque su 
comercio recíproco es enorme y sus 
intereses económicos resultan en 
muchos respectos ligados" ó antes 
que por eso porque, herederos del 
mismo genio emprendedor^ comer-
cial, con IJéatica concepción de la 
vida, con las mismas orientaciones 
para su engrandecimiento y desa-
rrollo, lo bascan de una manera 
instintiva y espontánea, quedando 
relegada á segundo término la razón 
de la conveniencia, que aquí no 
viene más qae á obedecer las leyes 
de la naturaleza? 
Pues si Inglaterra y loa Estados 
Unidos, pueblos herrúanos, pueden 
establecer una alianza útil para su 
existencia, ¿por qué no podrán esta-
blecerla cubanos y españoles? ^Se 
atreverá á sostener E l M u n d o qae 
no son éstos pueblos de la misma 
raza? ¿Podrá ser un obstáculo á esa 
unión el elemento de color de nues-
tra sociedad? 
E l M u n d o parece que así lo en-
tiende oaando escribe: 
No alegaemoa, pues, la raza para 
proclamar la concordia entre cubanos 
7 españoles; porque, adem&a, si e^te 
fuera sa priaoipal fundamento ¿qué 
iiríau á ello los selsoientos mil hom 
ares de origen africano que entre noso-
tros viven, qne son cubanos, que for-
man más de la tercera parte de toda 
la población del paisf 
¿Y qué habían de decir? Q a e los 
españoles y leseábanos llevan co-
mo ellos sangre africana en las ve-
nas porque no en vano vivíero n 
jantos darán te siete siglos, ni eu 
vano España es una prolongación 
del Atlas, ni en vano los primeros 
conquistadores qae vinieron á Oa-
ba eran andaluces y descendientes 
de árabes; y porque llevan la mis-
ma sangre, y porque hablan la mis-
ma lengua, y porqae tienen el mis-
ma caito y las mismas parfeccio-
nes y los mismos defectos, esa 
anión sería más ñrme, más sólida, 
más permanente y más útil, por-
que es más natural, qae la qae les 
obliguen á establecer con una raza 
distinta. 
Preconizar las unioaes y alian-
zas con las razas enemigas en pre-
sencia de lo ocarrido coa la acción 
europea en China y de lo qae oca-
rre actualmente en filipinas y en 
el Africa del Sar, cuando no hay 
an solo hecho en la historia, qae no 
demuestra su infecundidad; y prefe-
rirlas á las de las razas afínes qae 
hubieran podido renovar el anfletio-
nado griego en los libres mares de 
América con la feliz unión de sus 
islas, como hubieran podido consti* 
tnir en Europa la República conti-
nental, es el colmo de la extrava-
gancia y de la insensatez, que no se 
justifica ni siquiera ante la^necesU 
dad que siente el colega de desaho-
gar de algún modo el disgusta con 
que ha visto al Sr. Estrada Palma 
levantar el corazón sobre las mise 
rias que le cercan, para hacerse dig-
no del aplauso de la posteridad y 
de las aclamaciones de sus contem-
poráneos. 
E l Nuevo P a í s pone el sello, con 
mano maestra, á la cuestión de los 
gastos hechos por los Estados Unix 
dos en Cuba. 
De suerte lo hace que ya, después 
del colega, nadie podrá decir más. 
Léanse estos párrafos de su últi-
mo artículo de fondo: 
De los gastos qae el Qobiefno hayá 
heoho aquí dúránté la intervención no 
hay para qué hablar, porque han sido 
realizados para fines de conveniencia 
y aun de seguridad de la nación norte-
americana, según repetidas declaracio-
nes de sus estadistas y gobernantes en 
todo tiempo; y cualquiera que sea la 
ascendencia de tales gastos de oenpa-
ulón, harto compensados es tán con las 
ventajas políticas, económicas, estrató-
gíoas y sanitarias que los Bstados Uni-
dos han sacado por imposición, contra 
la cual han sido vanos los conatos de 
resistencia que intentó hacer la Con-
Vdnoión. L a ley Platt pone la isla de 
Ouba á disposición del Gobierno de 
Washington para asegurar la ejeen-
oión del vasto plan qne ha coneebido 
á fin de establecer y mantener contra 
el mundo entero nna posición absola-
tamente preponderante en América. 
Nos hallamos en el camino de los ca-
nales interoceánicos que van á abrirse, 
cerca de ellos y de las costas meridio-
nales de la Unión, y hemos pacato á 
disposición de és ta los lagares de nuea 
t ra i e l» qae quiera escoger al objeto 
de hacerse fuerte para la defensa y la 
agresión. 
E n el ajuste de cuentas con los E s 
tados Unidos, Cuba, en vez de salir 
alcanzada, alcanza; y aunque ha limi-
tado su reclamación á un trato mer-
cantil recíproco qne le permita conser-
var y utilizar sus fuerzas productoras, 
ya se columbra en lo que vendrán á 
parar las esperanzas que habíamos fun 
dado en promesas engañosas, que lle-
van trazas de convertirse en amarga 
decepción para nuestro pueblo, que á 
cambio de lo mucho qne se ha visto 
obügado á dar, no puede obtener si-
quiera lo poco que pide para que no sea 
anulada su producción. 
• « 
Da otra cnenta se ha hablado, peo 
diente entre Cnba y los Estados U n i -
dos, y es la relativa al pago del anti 
cipo que el Presidente Me. Klnley, 
usando de sus facultades, dispuso se 
hiciera para licenciar al ejército cuba-
no, cuando estaba organizado, con ar 
mas al hombro, desnudo, hambriento, 
V sin recursos el país para que los sol-
dados volvieran á sus destruidos hoga 
res. Aquel anticipo de dinero aseguró 
de momento el orden qae los Bstados 
Unidos garantizaban, y preparó la tran 
quilidad futura de la tierra; y como no 
conste que fuera un donativo, no habrá 
difloaltad en concertar las condiciones 
para pagarlo. 
rrolla en aquella localidad, él podrá, 
más que ninguna otra personalidad, 
facilitar noticias eiactaa y verídicas 
sobre la gravedad de los sucesos que 
desde hace tiempo vienen ocurriendo 
en aquella antes tranquila y feliz co-
marca. 
Por lo demás, nosotros sólo desea-
mos que se aclaren bien estos l íos, y 
opinamos como el ilustre general Gó-
mez, que para evitar que se extienda 
la gangrena, lo práctico, lo útil y lo 
positivo es apelar á las amputaciones 
rápidas y radicales. 
S e n t i r í a m o s que los hechos de-
nunciados se coafirmasen porque 
esto d e m o s t r a r í a que no se trata 
de un crimen vulgar como lo ca l i -
ficó desde el principio u n a parte de 
la prensa. 
DESDE WASHINGTON 
J e . . . . así, naturalmente, como si fué 
ramos jantos á una reunión. 
Mr. de Gonidec hiso an gesto afir-
mativo. 
— B n seguida me conduciréis al bai-
le de la Opera, donde yo entraré sola 
por la galería que ds al boulevard. 
—Pero, ¿por qué sola? 
—Sí. 
—Entonces, ¿qué haré yo después 
de dejaros! 
—Iréis á la Maison d'Or y tomaréis 
un gabinete. 
—¡Diablo! 
— Y allí me esperaréis y . . . . supon-
go que me invitaréis . á cenar. 
—¡Pero amiga mía,—dijo Gonidec 
sonriéndose,—lo que me proponéis ee 
una aventara galante! 
Olimpia lo consideró con soberbio 
desdén. 
—¡BahI—le dijo,—vos creéis que es-
tamos siempre en Saint Malo. 
—¿Por q o é no, si siempre os amo?.. 
Madama Gonidec lanzó ana insolen-
te carcajada. 
—Vamos, amigo mío; sois tan tor-
pe que veo que no sabréis vestirme. 
—lOlimpia! 
—Vo me vest iré sola. I d vos tam-
bién á lo mismo. 
L a segunda notica, referente á un 
empréstito para satisfacer los haberes 
del ejército disuelto, no merece que la 
crítica ee detenga actualmente á exa 
minarla; porque la ley Platt prohibe 
contraer deudas públicas sin estar ase 
gurado su servicio con recursos qaf 
provengan de las rentas del país, 
porque ese asunto exigirá largo tiem 
po y escrupulosas investigaciones, pa 
ra depurarlo de la nota de fraude que 
hace sospechosas las listas, según estS 
en la conciencia pública y se despren 
de las manifestaciones que más de una 
vez ha hecho el sefior Estrada Palma 
Las razones que preceden bastan pa 
ra explicar la indiferencia con que ge 
neralmente ha sido acogida la noticia 
relativa á los empréstitos con que se 
ha supuesto que comenzaría á vivir 
abrumada por su peso, la República 
cubana. Aseroa de este punto pode 
mos estar tranquilos por ahora. 
Queda despachado Mr. Root. 
Parece que el asesinato del Pre-
sidente de la Colonia Española de 
San Juan y Martínez, Sr. Vega, re 
viste más gravedad de lo que al 
principio se creía. 
Acerca de él dice L a Lucha: 
Tres caartos de hora después , mon-
sienry madame de Gonidec, cubiertos 
con un dominó y enmascarados, llega-
ban al Pasaje de la Opera. 
EatmóiiiOQJimlgo ©sael e iwa i - l Mr, ae Goaideo abrióla portezuela 
del coche, pero antes de bajar para 
dar la mano á sa mojer, la dijo: 
—Veamos, ¿qué haréis en el baile 
de la O peral 
—¿Queréis saberlo? 
—¡Sin dada! 
—Pues bien, — repaso Olimpia,— 
vengo á ana cinta amorosa. Y sa l -
tando vivamente á la acera, riéndose 
en las narices del vizconde que se en-
tretenía en pagar al cochero, desapa -
redó por la galería del Barómetro. 
V I 
Sigamos ahora á Rosita, la mujer 
del honrado Perdicol. 
Rosita se había escapado por la en-
trada del Pasaje que da a la calle de 
la Pepiniere. 
Este era además el camino más d i -
recto, pero por otra parte la joven ha-
bía peferido salir por allí, á fin de no 
encontrarse con Mr. Isidoro, á qnien 
había visto tomar por la calle L a -
borde, y que podría haber tenido el 
capricho de esperarla para pedirla ex-
plicaciones. Rosita, naturalmente, no 
querlr darlas. 
Llegó pues, á la calle de Pepiniere, 
donde había ana parada de coches de 
alquiler, y bascó ano con la vista. 
Pero la parada estaba desierta.—¡Bah! 
—se dijo,—es de noche y no hay gran 
distancia de aquí á la Oper?; al llegar 
al peristilo saondir^ el polvo de mis 
Han sido entregados al Gobernadoi 
Militar varias cartas y papeles que de-
muestran que en algunas localidades 
de Vuelta Abajo existe una verdadera 
organización de malhechoras, de cier-
ta clase social bastante elevada, qoe 
ejerce dominio sobre la bolsa y la vid» 
de los vecinos que en aquellas regio-
nes producen y trabajan. 
También ha sido entregada al Go-
bernador Militar una libreta hallada 
al Sr. Vega, donde la víctima llevaba 
nna especie de diario de las amenazas 
y cartas que recibía durante estos úl-
timos meses, y de los avisos que se le 
comunicaban para que viviera preve-
nido, porque si no accedía á tales ó 
cuales demandas, en plazos más ó me 
nos cortos, sería asesinado. 
E n la libreta, las cartas y papeles, 
que ya están en poder del Gobernador 
Militar, constan los nombres propios, 
no sólo de ios amigos que le avisaban 
del peligro que corría, sino de los que 
forman en aquella comarca el tribuna) 
negro, que, según loa documentos alu-
didos, funciona para honra, gloria y 
prez de la libertad y de la democracia 
á que aspiran muchos hombres del día. 
E n vista de la importancia de los da-
tos, el Gobernador Militar ha tomado 
medidas para hacer una amplia infor 
mación y cerciorarse de la verdad de 
lo que relatan todos los documentos 
qoe están en su poder. 
Desde hace dias se encuentra en San 
Juan y Martínez el señor Rius y R i 
vera, y debemos suponer que su resi-
dencia en aquel lugar debe obedecer á 
que él , más que nadie, por el papel 
importante qae ha de desempeñar en 
la futura república, habrá ido allí fi 
prestar toda sa poderosa inflaencia 
para que á los tribunales de justicia les 
sea fácil esclarecer los graves sucesos 
que tienen amedrentados á aquellos 
vecinos y, sobre todo, para evitar que 
la calumnia pueda empañar la honra 
de personajes que hasta hoy han pa-
sado por inmaculados, entre los cuales 
hay algunos unidos al señor Bine y 
Rivera por relaciones íntimas de afeo 
to y cariño. 
E l Gobernador militar, según núes 
tras noticias, ha llamado á esta capí 
tal al gobernador electo de aquella 
provincia, señor Luis Pérez , vecino de 
San Juan y Martínez, por entender el 
general Wood que, dados su posición 
oficial, sus antecedentes revoluciona 
rios y la ieñuencia política que desa 
3 de Mayo, 
Da nuestro asunto, lo único qoe hay 
es que sigue la mal intencionada in-
formación, abierta por la Comisión Se-
natorial de Relaciones con Cuba, 
para averigoar si la zafra de 1931-
1902 está, toda, en poder del trust 
de refinadores. Eso jqué m á s dál 
E l jefe del trust, Mr. ü a v e m e y e r , ha 
declarado qne desde Enero, sólo h& 
comprado 93 mil toneladas en esa Is la; 
hubiera podido comprar machas más, 
comprarlas todas, por medio de agen-
tes que dieran la cara; y el resultado 
de la información sería el mismo. Lo 
que quiere el Senador Teller—que es 
la mala sombra de Cnba—es retrasar 
la reciprocidad. 
Así , pues, hoy doy de mano á núes , 
tro pleito para decir algo de un asun-
to, qae también nos interesa y que 
hasta tiene su lado político: la segun-
da edición del Diccionario Espafiol 
Inglés é Inglés-E^paOol, de Velazquez 
de la Cadena, publicada por la famosa 
casa editorial de D4 Apple ton, de Nue-
va York. 
Decía Teófilo Gautier que, para él, 
ao había lectura más interesante ni 
más útil qne la de los diccionarios. 
Sin duda, aun en los que están mal 
hechos se aprende algo; y si los que 
escribimos para el público, leyéramos 
todos los días unas cuantas páginas 
de diccionario, estaríamos mejor sur-
tidos de palabras, y, además, las em-
plearíamos bien. Por mi parte, deplo 
ro haber descuidado este ramo de mi 
educación; bien es verdad que, en cam-
bio, he cultivado y sigo cultivando 
macho, otro, en el qoe hay instrucción 
/ recreo y fuerte dósis de elemento có-
mico: la lectura de documentos oficia-
les. Son éstos desdeñados hasta por 
las personas, á las cuales más conven-
dría conocerlos; y con frecuencia, solo 
ion leídos por sus autores, por los ca-
jistas y,por los correotores de pruebas. 
Pero, volviendo á la nueva edición 
del Velázquez de la Cadena: me decla-
ro incompetente para juzgarlo de nna 
manera técnica. As í como el general 
Serrano decía que, habiendo ascendido 
muy deprisa, no había tenido tiempo 
oara acabar de leer las Ordenanzas 
Militares, yo digo, qne habiendo co-
menzado muy joven á escribir para los 
periódicos, no he tenido tiempo de 
aprender bien el castellano. Cuando 
«prendí el inglés , allá por el año 70, 
asaba el Diccionario de Velázquez, y, 
por esto me inspira cariño. Cuando lo 
hojeo, recuerdo mi primer maestro de 
ing lés , qne fué un francés llamado 
• Mr. De Qnidt; el segundo fué un joven 
corredor de la Cornña, llamado Crios-
te, que no sabía mucho más que yo; el 
tercero, un irlandés, feniano, Mr. H u -
ghes. De esta triple enseñanza resultó 
que unas palabras las pronunciaba S 
la francesa, otras á la irlandesa y otrac 
á la gallega. He de agregar que de los 
tres métodos, el más eficaz fué el del 
iorredor, quien me daba la lección por 
a mañana, á la hora de afeitarse. Me 
entregaba nn libro inglés, que solía ser 
la Vida de Nelson, por Southey ó el in -
soportable Vicario, de Goldsmíth; y me 
deoí»: 
—Ve leyendo en voz alta; buscando 
tas palabras en el Velázquez y escri-
biendo la traducción. 
Y él , entre tanto, de pie cerca de la 
ventana, se hacía la barba. Toda su 
enseñanza se reducía á repetir á la ga-
llega lo que yo había pronunciado á la 
francesa. L a lección se acababa cuan-
do el profesor estaba afeitado. Y , sin 
embargo, este método grotesco me fué 
de mayor utilidad que los ejemplos in 
pulsos de Ollendorff; porque me des 
pertó nn deseo vehemente de entender 
el inglés para saber todo lo que había 
heoho Nelson. Más tarde, con los pe 
riódioos de Londres y con la ayuda del 
Oiocionario l l e g u é , no á aprender— 
eso sería macha preteneión—pero sí á 
entender el i n g l é s ; cuando leí á Ma 
canlay, ya no necesitaba Diccionario. 
No recomendaré á la juventud este 
procedimiento empírico y de aficiona-
do. Ahora hay buenos métodos, rápi -
dos y racionales de estudiar idiomas. 
Lo que sí le recomiendo es el Diocio-
uario de Appleton; porque, sin ser pe-
rito, como acabo de exponer, aseguro 
la utilidad de ese libro; sobre todo, de 
la segunda edición, revisada con añi-
lado y habilidad por el Sr. Tribas que, 
según creo, es cubano, y por Mr. Gray, 
profesor americano. Siempre que he 
•íondido á ese Velázquez, rejavenecido, 
aumentado, modernísimo, principio de 
siglo, me ha sacado de dudas. 
Se está vendiendo bien, aquí y en 
los países, poseídos ó influidos por los 
Estados Unidos; porque, así como en 
Ouba, Puerto Rico y Filipinas se reoo 
uoce la necesidad de aprender el inglés 
en esta república se ha desarrollado la 
afición al español, no solo entre los jó 
venes dedicados al comercio, si qne 
también, entre los estudiantes de las 
Uoiversidades. Preveo que pronto se 
traerá de España á dar conferencias 
en Harvard, en Yale y en Honkins á 
poetas y críticos de Madrid, como se 
trae, ahora, á publicistas parisienses 
E l castellano, bien hablado, es an re 
galo para el oído; y tan variado y tan 
rico que, sin dejar de ser castellano 
produce efectos muy distintos; oriental 
colorista, en Castelar; severo, digno 
grave y romano, en Gamazo. Cuando 
los auditorios universitarios de este 
país sepan lo qoe es un discurso en cas 
tellano, es probable que tengan mejor 
opinión de la gente vencida en 1898. 
Cuanto á la gente que es tá entre las 
garras del águila, les conviene saber 
el inglés. Sobre si este idioma es ó no 
es hermoso, hay desacuerdo. £ 1 fallo 
depende, en muchos casos, de los la . 
bies que pronuncian el inglés y del 
punto de vista que toma en el extran-
jero. Hay un mundo entre el ing lés 
que se oye en el teatro á las actrices 
jóvenes y lindas y el inglés del cochero 
qne os ofrece su oab; y si se buscan 
irregularidades y anomalías, á cente-
nares las tiene la lengua de Shakes-
peare; no siendo la menor el que á 
muchas voces de origen latino, se les 
de una significación diatinta de la ad-
mitida en español , en francés, en por-
tugués y en italiano. Un chistoso ha 
dicho que los ingleses copiaron esas 
palabras un día que estaban ébrios y 
las entendieron mal. 
Pero nadie negará que esa lengua 
tiene, como el latín, la brevedad im-
perial. E s concisa, es vigorosa, es fá-
cil de ortografiar, se presta, á las sim-
plifioaoienes, á las fórmulas sencillas, 
á los nuevos medios de expresión exi-
gidos por las nuevas neoesidades. Pa-
rece ser el fruto de la colaboración 
entre nn soldado, nn comerciante y un 
telegrafista. Y cuando la maneja un 
prosista como Ruskin ó un orador co-
mo Bright—de quien se dijo que com-
binaba nn 50 por 100 de voces nor-
mando latinas con un 50 por 100 de 
voces sajonas—es amplia y sinfónica; 
porque esos ingleses, que tanto mal-
tratan á los franceses, son unos ingra-
tos, al olvidar que de Francia les fué 
cuanto hay en sn habla que sea cortés 
y refinado, que exprese ideas genera-
les, vida civil, alta política, como fue 
ron, también, el mejoramiento de la 
raza por el cruce, los vestidos elegan-
tes, los caballos de sangre. De los qoe 
no eran más que pescadores y piratas, 
hicieron los normandos caballeros y 
conquistadores. 
E * a lengua, que á muchos de los 
nuestros parece ladrido—y asi opinaba 
también el emperador Carlos V—tie-
nen qoe aprenderla puerto-riqueños y 
cubanos; ó los de ahora ó los que ven-
gan luego. Para los de ahora, qne es 
tén ya en el declinar de la vida, es 
algo tarde; los jóvenes, aunque no les 
agrade, si tienen buen sentido, cono-
ciéndola podrán mejor luchar por la 
existencia, en el período en que entra-
mos y que va á ser la gradual substi-
tución de todo lo español por lo ame-
ricano. Y por esto, ningún libro ten-
drá en Cnba más salida que el Dicoio-
nerio de Velázquez, al cual le ha he-
oho un reclamo poderoso la Enmienda 
Platt. 
X . Y . Z . 
1 
Y emprendió resueltamente el cami 
no qne separa de la calle de Lepele-
tíer al pasaje del Sol. 
E l billete que Rosita había recibido, 
no había llegado por correo. 
Rosita era linda, en extremo linda, 
y se lo habían dicho muchas veces. 
No había entrado un huésped en sn 
casa, que no se hubiera enamorado de 
ella. 
Aquella mañana. Rosita había ido á 
hacer sus compras. Después de en-
trar en casa del'carnicero, droguero y 
frutero, el tío Juan, un mozo de cor-
del, se acercó á ella de nna manera 
misteriosa. 
—Buenos dias, tío Juan. 
—Madame Eerdicol, tengo un pe-
queño encargo para vos. 
—¿Para mí? 
—Sí, señora. 
—¿De parte de quién? 
"^—Esta mañana, apenas había llega-
do á mi esquina, vi desembocar por la 
calle del Rocher nn carruaje particu-
lar, que se detuvo á algunos pasos de 
distancia. 
—Bajaron el vidrio de la portezuela 
y una s e ñ o r a . . q u e es, á fe mía, tan 
linda como vos, me hizo seña de que 
me acercara. As í lo hice inmediata-
mente y ella me dijo; 
—¿Conocéis á madama Perdicol! 
—Sí, señora,—le respondí. 
—¿Puedo contar COR vuestra dis-
—¡Oh! en cnanto á eso podéis estar 
tranquila. 
—Pues bien, es necesario dar á esa 
joven esta carta sin que nadie la vea 
Y me dió esta esquela, poniéndome 
además en la mano un n a p o l e ó n . . ¡ B i 
precio de veinte mandados ordinarios! 
Rosita tomó la esquela. 
Juan prosiguió: 
—¡Ah! esa señora me recomendó de 
oiros que la cita que os dan en esa 
carta, no es nna cita amorosa. 
¿Quién podía darle esa cita y por 
qoé y para qué? Esto se preguntaba 
todo el día sin encontrar la solución de 
este enigma. 
Pero el billete decía: 
"Venid, y encontraréis la fortuna" 
Esto había deslumhrado á la joven 
Bn primer logar se había casado con 
Berdiool y Perdicol, como sabemos, no 
era sn ideal. 
Despaés ,en vez de dejarse obsequiar 
por un hombre rico, se había prenda 
do locamente de Mr. Isidoro, el via 
jante de comercio, seducida por nna 
inagotable charla, y sus camisas de 
color de rosa. 
Isidoro estaba entrampado, y se hn 
biera permitido vivir á expensas de 
Rosita. 
Añádase á esto que los negocios de 
Perdicol no iban viento en popa. 
Pero Rosita estaba embebida en I 
mieteriosa promesa: 
"Venid, y encontraréis la fortuna. 
Y resuelta á seguir á pie sa e8«?iao? 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monamente 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
Suma anterior... $3.999 06 $2.548 42 
Cantidades recolecta-
das entre los espa-
ñoles residentes en 
Tampa. (Oro ame-
ricano.) 
D. José Díaz (de Bas-
tillo Bros ) . . . . 
Manuel González 
Pascual . . . . . . . 
Costantino Campo 
Ramón Carreño... 






Total $4.009 06 $2.548 42 
ASÜxNTOS VARIOS. 
L A C A L L E D S LA. HABANA 
E l sábado pasado á las ocho de la 
noche, se reunieron los vecinos de la 
calle de la Habana, cuadra compren-
dida entre Obispo y Obrapía, en la 
morada de nuestro amigo D. Antonio 
Llanos, y tomaron el acuerdo de ador-
nar dicha cuadra para las próximas 
destas. 
Dicho acuerdo fué tomado por una-
nimidad, quedando todos conformes eu 
p»gar á razón de $2-12 ote. oro por 
metro de fachada, haciéndose cargo 
del trabajo D. Joan Gottardi, quien 
iemostrará una vez más su habilidad 
buen gusto. 
£11 señor Gottardi es además vecino 
de la expresada cuadra. 
JtóFB D E P O L I C I A 
Para cubrir la vacante producida 
por el fallecimiento del coronel don 
Rafael de Armas, ha sido nombrado 
Jefe de Policía de Goanabaooa D . A n -
tonio Beltcán, comandante del ejército 
cubano. 
L A S O A K A B A S 
Esta tarde, á las dos, celebrarán se-
sión la üámara de Representantes y el 
Senado, en sus respectivos edifloios. 
VACUNA O B A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Oienoias, Ouba 84 (A) . 
OAÑA. QUEMADA 
A las doce del dia 3 del aotnal ee 
declaró nn incendio en los campos de 
oaña del ingenio "Beglita" sito en el 
Roque, quemándose como 300 mil arro 
bas de caDa parada y más de 5.000 ca-
ballerías de retoño. 
L A Z A F B A 
L a existencia de azúcar en los alma 
oenea de Oarahatas y el puerto de 8a-
gua.era el sábado, de 228. 878 sacos. 
NOMBBAHIBNTOS 
E l señor don Antonio Bassave y Pi 
no ha eido nombrado Ofloial 3° de la 
Secretaría de Estado y Godernaoión, 
cuya plaza se hallaba vacante por el 
fallecimiento del señor don Juan Be-
llido de Luna que la desempeñaba. 
F B C B E O G A 
Se han concedido treinta días de 
prórroga á la licencia que disfruta el 
señor don Domingo Arnan, Escribano 
de actuaciones del juzgado de 1? ins 
truooión de Guautanamo. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al Dique el vapor italia 
no ^Guiuseppe Oorvaja" de 1701 tone 
ladas, para limpiar y pintar sus fon-
dos. 
NOMBRAMIENTO 
Para el puesto de auxiliar del de-
partamento de Estadíst ica en la Adua-
na de esta ciudad ha sido nombrado el 
señor don Garlos de los Beyes Gavi lán 
y la Guardia. 
Oelebramos este nombramiento por 
las bellas dotes de actividad y honra-
dez que concurren en tan apreoiable 
javen, amigo particular nuestro. 
SESION M M I C I P A L 
SESIÓN D E A Y E R 7 
A las cinco y cuatro minutos se abrió 
la sesión permanente, presidida por el 
segundo teniente d é Alcalde Sr. O ' F a -
rril, con asistencia dé los señorea Me-
za, Aragón, Oliva, Guevara, A l e m á n , 
Veiga, Fonce, Boch y Díaz . 
F u é aprobado un modelo, presenta-
do por la Gomisión de aguas, al que ha 
de sujetarse la Gorporaoión en lo su-
cesivo para expedir los t í tulos de plu-
mas de agua redimidas previa la co-
rrespondiente justificación. 
A las cinco y media entraron los se-
ñores Borges, Llerena y Foyo, hacién-
dolo poco después el señor Alcalde, el 
cual ooopó la presidencia. 
Más de una hora invirtió el Gabildo 
en discutir la reciente orden militar 
qne dispone la construcción de nn par-
que en el ¡ocal que ocupaban los Fosoa 
monicipales, y algún tiempo más hu-
bieran perdido á no haber intervenido 
la presidencia, para hacerle saber que 
la orden militar no podía discutirse, 
sino darse el Ayuntamiento por ente-
rado en cuanto al particular del P a r -
que—así se hizo—y que lo único que 
la Oorporaoión podía hacer era tratar 
de todos los particulares referentes al 
Rastro Menor, para cayo efecto pro-
puso el señor de la Torre el nombra-
miento de una Gomisión, compuesta 
por los Sres. Cárdenas, Veiga y Gue-
vara, para que en la sesión del viórnes 
traigan á Gabildo nn informe en el qne 
expresen todas las mejoras que orean 
deben realizarse en el citado Rastro. 
A las seis menos cuarto entraron loa 
señores Zayas y Porto. 
A las seia en punto se prorrogó la 
sesión con el fin de combinar la forma 
en qoe el Ayuntamiento ha de recibir 
al señor Estrada Pa lm» , y después de 
una discusión en la que tomaron par-
te la mayoría de los Oonodjales, se 
acordó qoe el Ayuntamiento en pleno 
salga en el remolcador que al efecto 
le ha brindado la comisión de festejos 
del puerto, que á la currada del señor 
Estrada Palma sea condnoido hasta el 
Palacio de la plaza de Armas por la 
oalle de los Ofioios, teniéndole prepa-
rado un carruaje por si quiere hacer 
uso de él . 
E l Sr. Borges dice que no debe en-
viarse el oarruaje á fin de evitar que 
el público lleno de entusiasmo quitase 
el caballo y tirase del coche. 
Para evitar eso puede nombrarse 
una comisión encargada de evitarlo, 
objetó el señor Ponce. 
E l señor Zayas será el encargado de 
dirigir la palabra al presidente. 
Las repúblicas todas es tán repre-
sentadas por un número igual de se-
ñoritas de esta Sociedad. 
Se acordó cambiar el nombre al pa-
jeo de Gárlos I I I por el de Avenida de 
la ludependeooia. 
Se acordó, que siendo el Palacio c é 
la plaza de Armas, propiedad del Mu-
nicipio, se le ofrezca alojamiento en él 
al futuro presidente. 
A las seis y media entró el señor 
Oárdenas. 
E n el pedestal del Parque Central 
será colocada una estatua represen-
tando la Libertad, de diez piés de al-
tura, con sn antorcha correspondiente. 
Dlóse cuenta de una moción del se-
ñor Zayas, proponiendo la forma en 
qoe se ha de hacer el sorteo de lotes á 
favor de las huérfanas de padres falle-
cidos á causa de la guurra, ó como con-
secuencia de haber tomado parte en 
oonspiraciones, etJ. 
Acto seguido se levantó la sesión á 
las siete y cuarto. 
tomó por delante del camino de hierro 
del Havre, á la oalle Ohaumartin, y de 
allí camino de la de Joubert. 
Una sola tienda estaba completa-
mente desierta. 
—He aqní mi gabinete de toilette— 
se dijo Rosita. 
Y arrimándose á nna puerta coche-
ra, se puso el dominó, é iba á cubrir 
sn lindo rostro con una másca'ra,cuan 
do de pronto snrgió ana sombra de 
lante de ella, y una voz bien conocida 
exclamó: 
—¡Hola! os he cogido. 
L a persona que esto decía, había se 
guido paso á paso y en silencio á la jo 
ven, y se aproximó bruscamente á ella 
en el momento en que el dizfraz iba á 
hacerla desconocida. 
— ¡ V o s . . v o s ! dijo Rosita alarmada 
—¡Yo mismo!—repuso el desconoci-
do, qne no era otro qne Mr. Isidoro. 
—¿Me habéis seguido? 
—Sí, mi dulce amiga. 
—¿Y con qué derecho? 
Isidoro se echó á reir. 
—Oon el derecho de amante dicho-
so. , y celoso, dijo. 
Bosita se mordió los labios. 
—Supongo—continuó el joven—que 
no tendréis la pretensión de hacerme 
creer qne vais á casa de la baronesa 
de Mnrtnejf 
—No.—replicó Eosita. 
—¿Vais al baile de la Opera! 
— T a l vez . . 
j Y Bl ̂ 0 319 OpODgOf , • 
Letrados, Ldoa. Baños y Tellería; Procura-
dor, señor Mayorga—Juzgado, del Este. 
Recurso contencioso administrativo ei-
tablecido por la Compañía del Ferrocarril 
Central sobre gastos de inspección del go-
bierno—Ponente, señor Tapia; Fiscal, se-
ñor Lancís; Letrado, Ldo. Fagóa. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 03ALS3 
S m i ó n segunda: 
Contra Fernando Regalillo, por rapto. / 
Ponente, señor Agoirre; Fiscal, señor Va -
llej Defensor, Ldo. Castaños—Juzgado, de 
Marianao. 
Contra Antonio Acosta, por estafa—Po-
nente, señor Presidente; Fiscal, señor Sán-
chez Fuentes; Defensor, Ldo. Kodríguei 
Cadadd—Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ledo. Moró. 
MoYimiento Haríüao 
E L MATANZAS 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano Matanzas, oon carga general. 
E L OIUSíSPPE GO UVA JO 
Con carga general, entró en puerto ayer 
el vapor italiano CHuseppe Carvajo, proce-
dente de Matanzas. 
E L MAS . O T T E 
Para Hayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Mase Ate, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
¿ a d u a n a de l a J S a b a n » 
Ayer, 7 de Mayo, se reoanda-
con en la Aduana de eatc puerto por 
tjdoa conceptos $44.893-10. 
s I m T S c í í l í 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TEIBUNAlTsüP&EMO 
Sala de lo C i v i l : 
Recurso de capación por Infracción de ley 
en autos de mayor cuantía seguidos por la 
Sociedad de Pérez y Gavilán contra la de 
Cañizo y Compañía en cobro de pesos.— 
Ponente, señor Glberga; Fiscal, señor Vías; 
Letrados, Ldos. ángulo y Caballero. 
Secretario, Ldo. Klva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Tomás 
Oaorio de la Peña en canea por asesinato 
frustrado y atentado á agente de la auto-
ridad—Ponente, señor Morales; Fiscal, se-
ñor Travieso; Letrado, Ldo. Ponce de 
León. 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal, en cau 
sa seguida contra Enrique Montes y otro, 
por usurpación de funciones. — Ponente, 
señor Gastón; Fiscal, señor Vías. 
Recurso de casación por Infracción de ley 
establecido por el Ministerio Fiscal en cau-
sa seguida contra Ricardo López Cortés, 
por parricidio y disparo de arma de fuego-
Ponente, señor Tamayo; Fiscal, señor Vías. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Benito Alvarez 
Compañía contra don Ramón Martínez en 
cobro de pesos—Ponente, señor Edelman; 
G A C E T I L L A 
K L F E S T I V A L DE LA ANUNOIATA.— 
Celébrase esta tarde en loa terrenos 
del Almendares el gran festival, tan-
tas veces anunciado, á favor de las Seo-
cionea üateqnís twas de L a Anunoiata' 
E l espectáculo comprenderá dos par-
tee: desafío entre las aguerridas nove-
nas del Batana y Almendares y á sa 
terminación uarreras de cintas, toman-
do parte en és tas los oonooidos jóve-
nes Manolo Seoadee, Jo&é M. Herrera, 
Eugenio Silva, ifoilo Carvajal, Miguel 
Nnño y César üárvajal . 
Dos bandos. Azul y Punzó, ee han 
constituido para el torneo. 
Madrinas del bando Azul son las 
BeQoritas Adolflna Vignan, Margarita 
Adot, María Albarráo, María Dolores 
Machio, María Teresa Miranda, y Ge-
nerosa Tabernilla, 
Del bando Punzó: las señoritas Nena 
Guilló, Jn l ia Üordovés, Angelina Oor-
dovés, Nena Herrera, Jfinoarnacióa 
Chacón y Leocadia Valdés Fauly< 
E n el mail-óoaoh de Pedro Pablo 
Guilló se presentarán las madrinas 
en el Festival. 
L a Banda Municipal las saludará al 
son de alegre marcha pasando todaa á 
ocupar los palcos que se les tienen dea-
tinados en la glorieta, engalanada ésta 
vistosa y alegóricamente. 
Los playera del Habana y Almeniare* 
irán hasta el terreno en los carros de 
auxilios de los bomberos. 
A cada uno de los del club vencedor 
se le hará entrega de una moña 00a 
un centép. 
A las dos en punto dará oomienso 
el Festival. 
L a linda Nena Guilló 
ha hecho apuesta formal 
de salir del Festival 
ganan io el Bando Punzó. 
Y decía la Machín, 
que es madrina del contrario: 
—"el cronista del DIARIO 
habrá do anunciar al ün 
dando cuenta de la fiesta, 
qu«, por llevarse la plata, 
el triunfo es de L% Anunoiata, 
haciendo inútil la apuesta.'' 
CHÍO. —Después de estar en uso tan-
tos años , con aplicación única, espe-
cial é insustituible, es ahora cuando la 
Academia Francesa ha dado carta de 
naturaleza á l a palabra chic. 
A l ilustre cenáculo la ha llevado 
Bmilio Faguet en una de las sesiones 
del pasado abril. 
EÍ diccionario francés se aumentará, 
por consiguiente, oon ese vocablo. 
Tres chic ee l lamará á M. Faguet por 
haber abogado de ceta manera en fa-
vor del ohio. 
Y ser así llamado, en buen francés, 
no es pequeño honor. 
E N ALBISU.—Llenan hoy el cartel 
de Albisu L a trapera, E l tirador de pa-
lomas y Un pleito en sus tres tandas 
de costumbre. 
Mañana es el estreno de La boda, 
saínete lírico en nn acto dividido en 
cinco cuadros, original de Enrique 
García Alvarez, y música del mismo, 
en colaboración con el maestro Ca-
lle j a. 
E s obra genninamente madrileña, 
E l papel de Lolilla—protagonista de 
La boda—está á cargo de Lola López. 
Para la próxima semana: L a manta 
zamorana. 
L a música de esta zarzuela es del 
ilustre compositor don Manuel Fernán-
dez Caballero, que acaba de ocupar 
en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, el sillón que dejára 
vacante la muerte de don José Inzen-
ga, maestro notable, cuya pérdida llo-
ra el arte lírico español . 
L a manta zamorana está considerada 
como la mejor obra qne después de 
Gigantes y Cabezudos, ha dado al teatro 
el gran—y grande—maestro Caballero. 
Mientras tanto, dispongámonos á 
reir mañana 1 )a muchos chistes de qae 
está cuajada L a boda, 
GRAN NO va DAD.—BS moda univer-
sal la de lut tarjetas postales. Francia, 
Alemania, I tal ia , España y los Bsta-
dos Unidos compiten en gusto, en Injo 
y en precios para ofrecer á los afloio-
nados surtido variadídimo. 
También entre nosotros se haoe ven-
tajosamente la competencia. Una prue-
ba: la artística colección, qne para 
conmemorar el trascendental anoesode 
la proclamación de la República v la 
hermosa fecha de 20 de Mayo de 1902, 
se ha puesto recientemente á la venta, 
Estas tarjetas, en número de oinoo, 
están hechas eobre hermosos y alegó-
rióos dibu jos del reputado artista señor 
Navarro. L a impresión, obra de la ca-
sa de P. Fernández y Compañía, pre-
senta él dibujo en un fondo suave qae 
permite destajar convenieatetnente los 
distintos autógrafos del Presidente 
señor Estrada Palma y el retrato de 
éste . 
Bs nn bonito recuerdo del aoonteoi-
mieuto más importante qne se registra 
en la historia d é l a Isla de Ouba,á la 
vez que modelo indispensable en toda 
colección de este género. 
Están de venta estas tarjetas en 
O'litíilly 79, en Obrapía 107 y en los 
principales establecimientos y kioeko» 
de la ciudad. 
LA NOTA F I N A L . — 
Por teléfono: 
—¿Es el director del Monte de Tie-
dad con qnien hablo? 
—Soy yo. i Q a é se le ofrece! 
—¿Quiere usted hacerme el favor de 
decirme qué hora es? 
—¿Con qué derecho me haoe usted 
esa pregunta, impertinente? 
—¡Como tienen ustedes ahí mi relojl 
A l r ir esto, Bosita levantó la cabe 
za, pero en vez de responder lanzó nn 
grito de eorpresa. Habíandado , mien-
tras hablaban, algunos pasos, y se en 
contraban debajo de nn reverbero,cora 
pletamente inundados de luz; y gra -
mas á esta súbita claridad, la joven 
había podido ver qne el elegante la i 
doro iba también cubierto con un do 
minó, cuyo capuchón le caía sobre la 
espalda. 
Rosita, arrebatada á sn vez por Ice 
celos, exclamó furiosa: 
—¿T vos? ¿vos á dónde 
ibais? 
— A I baile,—respondió fríamente Isi-
doro. 
—¡Ah! ¿de veras? 
—Quería saber quién os ha dado c i -
ta. 
— ¡Mentís!—dijo con explosión la jo-
ven. 
Y miró fijamente á BU amante, que 
se quedó confundido y bajó los ojos. 
Sin embargo, procuró reponerse, j 
murmuró con su tono habitual: 
—Cuando yo soy qnien debo interro 
garos, vos habéis hallado el medio de 
trocar los papeles. 
—¡Bah! dejad á un lado el fingimien 
to, — dijo Eosita con desdén;—no os 
hagáis el celoso para encubrir vuestra 
iniquidad. 
~~Patécea>e sin embargo 
—¡Basta de necedade*! Si voy á la 
Oper*. no es por mi gusta es eimpla y 
j' bacüaí&eüte pmé m aegoolo... • 
—Entonces es como yo. 
—¿Qué decís?—exclamó sorprendida 
al joven. 
- Y voy á probároslo,—añadió Isi-
doro. 
Al mismo tiempo sacó nn papel del 
bolsillo, y atrayendo á Eosita hacia la 
luz, la dijo: 
—Tomad, leed. 
Eosita miró con atención, y mnrmaró 
confundida: 
—¡La misma letra! 
—¿Cómo?—dijo Isidoro. 
Eosita no respondió y leyó: 
"Lucháis con malos negooioa. Venid 
esta noche al baile de la Opera, y en-
cubrios con un dominó azol claro, 
adornado con un lazo de cintas.» 
—¡Y sin firma! Absolutamen-
te como á mí!—murmuró Eosita. 
V i l 
M. Isidoro miraba á Rosita estupe-
facto. 
—Que me ahorquen,—dijo,—si ootn-
prendo una palabra de todo esto. 
—Pues ahora, á vuestra ve» leed,-
repnso Rosita sacando del pecho la es-
quela qne había recibido. 
Isinoro la tomó, la leyó detenidaropo-
te, y después de nn momento de refle-
xión exclamó: 
—¡Bs extraño! Y teséis ra-
EÓO, es la misma letra. 
* ~ Í $ 0 W verdad? 
P T I P R T T T F T 
uuiiiiiujj MU m u i u u I M A U 
Niñoi canndoi por el oreolmlento, jóyemea ana-
miidupor la pubertad, mrsoa abatido» por loa pla-
tina anolanni miradoa por l t edad, h«llaréil la 
itlad 7 la* fuenai an el "Vino de Peptona de Uha-
poteant" qae oonviene en todas laa edades, pnea 
ei «1 mit poderoio lónioe allmoEtiolo. 
PfíS3S, Jspárfaps Al 
TODO F J R K S C O 
Fe lu recibido en el refrigerador 
S L - A - I s T O - H H i 
O B I S P O 3 1 
clib P 2a-6 3d-7 
Pozos Artesianos 
Contratista para tal adrar pozos para 
agaa, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
piea de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de*as más n.odornas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
Menores é información en Lamparilla 22 
Habana. Direcoión telegráfica, Drof. fla-
bana.—J. H. Ford. 
6349 P- 26-9 Ab 




Aceite dé Hígado 
de Bacalao, 
por qué no toma de la mejor calidad? 
No 1c cuesta más que el inferior. El 
mejor procede de Noruega; pero no 
es esc el que se usa siempre. Muchos 
fabricantes de aceites de hígado de 
bacaíao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-








O z o m u l s i ó N 
MARCA VE FABRICA 
el 
DIA 8 D B M A T O 
Este rnei entá consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en San Nicolás. 
L% AacensióG del Señor. La Aparición de 
San Miguel Arcángel. Santos Domingo San-
tén y Eladio, confesores. 
La Ascensión del Señor. A los cuarenta 
dlaede la gloriosa resurrección del Hijo de 
Dios, celebra la Iglesia la maravillosa y 
triunfante Ascensión á los cielos. Esto ee 
efeo¡nó én ei Monte Olivete A{)r68encla de 
los apóstoles. Esta fiesta se ce'ebra siempre 
en jueves. 
Admiremos en este glorioso misterio de 
li Aeoensión el cumplimiento y la perfec-
ción de toda la economía de nuestra salva-
pión. Loa hombres debían ser redimidos 
con la sangre de Dios. 
Él Hijo de Dios se hizo hombre y nació 
para tener que redimir á los hombres: na-
ció para pagar coa el precio de sn sangre el 
rescate de estos mismos hombrei»: resucitó 
para probarles que era Dios el qne había 
muerto por ellos; y para enseñarles que 
ellos deben resucitar como él, y que el fruto 
de BU redención debe ser la gloria eterna 
de eos cuerpos y sos almas: finalmente su-
bió á loe cielos á gozar de la gloria qne me-
reció, y á preparar á sns escogidos la qne 
merecieron ellos por el fruto de su muerte, 
y con la ayuda de su gracia. 
Señor, exclama un gran siervo de Dios, 
el entráis en vuestro reino, no es sólo para 
vos, sino también para nosotros: subís á él 
como á nuestra cabeza, y vals, según la pro-
mees qne nos hiciste, á preparar á vuestros 
esoogidoe las sillas que les están destina-
da!. Sabís como nuestro mediador, y vais 
a preeentar por nosotros á vu stro Padre 
loe frutos de aquella superabundante re-
denoión, que reconcilió al cielo con la tie-
rra. 
FIESTAS KL VIERNES 
Misas solemnes.— En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D5a 8 Corresponde vi-
eltar á la Furísima, en San Felipe. 
FrilivaR. f H. 1. ArcMcoMa 
do Mam Santisíma de los Desamparados 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Celebrando la Santa Iglesia el domingo 
U del corriente mes la advocación á María 
baj» el títu'o de Nuestra Señora de los De 
mmparados, día en el cual la ciudad de Va-
lencia consagra suntuosa festividad á sn 
Eacelea Patrona, esta Ilustre Archlcofradía 
de conformidad coi lo previsto en sus E s -
tatutos, solemnizará de un modo especial 
la mita correspondiente al segundo domin-
go di» 11 del corriente mes, que se celebra-
rá Alas ocho y media de la mañana, con 
acempañamiento de instrumentos y voces 
y sermón á cargo del elocuente orador sa-
grado R. P. Dr.ürra. 
Lo qao ss publica para general ^conoci-
miento de ios señores Hermanos de esta Ar-
chlcofradía y devotos de María Santísima 
de los Desamparados, r gándoles sn asis-
tenoia, Habana, Mayo 7 do 1902.—El Ma-
yordomo, Nicanor S. Troucoso. 
3552 4-8 
P i r r o q u i a de Guadalupe 
El dominio dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana ee celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
doie k toda orquesta, dirijida por el maes-
tro (Ir. Gogorsa, la misa de Koesi y el cre-
do de la de Mercadan-e per sn escogido 
coro formado por los Sres González, Ma-
then, Saurl, etc. El se raón está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de PreJcadores. EQ los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Cruolflxus", de Faure y f J 
"Oh salntaris" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Habana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 16-29 
más puro y el mejor Aceite de Noruega. Á este producto se 
añade Guayacol. E l Guayacol se hace de la resina de los -árboles de 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. En la naturaleza es el más 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite de Hígado de Bacalao. 
LOS MEDICOS LA RECETAN 
d e m á s 
monaren; l íscrófulat*. Debi l idad Genera l , Enf laquec imiento , 
m í a y d e m á o padecimiento* extenuanteM. 
P a r a Iteafrlados, Ton, C o n s u n c i ó n , 
Hronqult l s , P u l m o n í a , L a Grtpa , 
l a m a , y enfermedades p n l -
Ane-
I PRUEBA GRATIS 
JHJ NOTA D E L J.DITOR.—Vox convenio especial con este periódico, on 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
w completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
I D r . M A N U E L J O H N S O N , 
S Obispo 53 y 55, 
g Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticariok 
M I L E S 
DE CONSUMIDORES 
comprueban la eficacia del 
POLVO DENTIFRICO 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a a d e t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTÍFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Befresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e venta en i odas l a s p e r f u -
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provis tos de toda 
l a Is la , . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
I N D U S T R I A . 1 2 6 
O 691 26-1 M 
i i ae iiepemii 
i tercio de la Habaia 
8E001ÜN DB RROEKO Y ADORNO. 
SECRETARÍA 
Bl próximo domingo 11 d«l me« oarriente, esta 
AiosUolói oe'»br»r4 el trtdleioral Baile de l u 
Flore», «n «1 Grao Taatro de Tacón, en el qn. to 
ciri la primera orquesta de Felipe Valdéi, refi>r 
ni*. 
Lti niertu del teat o te abririn i la* atete r me-
dí» de la noche j el baile prineiplarfc á lea nnere en 
punto, 
6« Tlri para la entrada el reoibo de la onota IO-
«1»1 del mea de la fecha y se rentierda qne eata Seo-
clin NU d< bidamente antoriiada para no permitir 
I» entrada ó haoer eallr del local á lapenona 6 per-
itnti ine eittroe oonrenlente si mejor orden <te la 
ÜMU, 6 qne dé motiroi que dead gaa de le eerieled 
j prettlglo qne gota ei 11 oo'eotiridad, dn qne para 
tomir eita medida eatrema tenga que dar explica-
ción de nlngfnna o'eie. 
Hakana 7 de mayo de 1S02 —Bl Seoretario, José 
Njja. 8668 « 8 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
El día 15 del presente mes da-á principio la tem-
porada ofioifil. 
La* barracas qne el aüo pasado existían, se las 
llevó el rio. 
Hor han quedado terminada* las nneras obras 
debido á la iniciativa de algunos vecinos, del Mó-
dlno-D!reotor 7 del Sr. Llodrá, ins cuales aunque 
| proviiion&ies, reúnen muy buenas oondloiones. 
Los hoteles están preparados, lo mismo que las 
vola.itaa, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
| preserva, alivia, cara los males y alarga laivida. 
Los baCists* eccantrarin este afio una farmacia 
del Ldo Q. Llináe, muy bien surtida v atendida. 
c£97 alt 89-'4 F 
C A U C H O 
A los etfior e que deseeii hacer plantaciones de 
cancho, ofrezco semi Ins y ulanta* en todas canti-
dades del Manihot aUzioríi (Brasileño' y otras ola 
ses propias para este clima, en las nojores oonaU-
oionea nara sn trasplanta nomo puede verse por 
VEINTE Y DO i MíL que h» vendido alSr. Tibur 
oio fórca Castañeda para una de BUS ñacas de Pi 
nar del B'o. 
lufomes Obrapí i 25 da 1 á 3 Habana, y en Ma 
rianao Real 203, Juan C H rrera. 
2^48 26-1*1 Ab 
STOMAGO E INTESTINOS 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. GARDANO 
Medicamento efloac 6 Infalible para curar 
radicalmente tola clase de UlAKBBAS por 
antiguas ó rebeldes qne sean, eua'qaiera que 
h'va sido U causa que las produ; ; U D ' -
SBNT8BIA o-ónica ó reciente; PUJOS, CO -
LICOS y CATABBO INTESTINAL y toda 
ir<disposición con tendencias á diarreas. Ja-
m's fallan, siempre triunfan, aun de los casos 
en que hayan fracasado otros preparados, co-
mo io atestiguan millares de e> fimos curados 
radicalmente, en 38 eOos de éx to. 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin rival par» hermosear y devolver al 
OABI-LLO ANO el «olor prim tivo de la 
jitvantnd. dejándolo brillante y suave. Ne 
contiena NITRITO DB PL VT'; no destru-
re el cabello ni lo ALTBU4 JAMAS. NO 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
prepsraeióa ni lavada antes ni despeé pera 
en 'mpleo. 
TRIPLE, PORA Y VERDADERé 
E S E N C I A . 
— D k — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J. Gardano 
Preparada con remero y materiales de la 
mejor calidad, reúne en pequeño To'umen 
mayor riquza de medicamentos, de modo que 
aventtja en calidad y economía 6 sus simila-
res, á los que supera en resaltados en lee en-
farmedades originadas por Irapumas de 'a 
sangre, HEBPES, E^CBOFOLAS TOMO-
BES, LAMPABONE8,llBIS P E L é S CAS-
PA. SAKPDLLIDO, SARNA. ANEMIA 
PALÜDIuA. INFARTOS D B L HIGADO, 
H1DE H'KSIAH, LLAGAS ULCERAS, 
KKUMA'í'ISlM 03, FLUJO-» CBONICOS y 
A N O H A L t / S PER'OOICAS 
BOCA fresca, perfumada y sana, blan-ca dentadura y robustas encías, se logra siempre con 
D E N T I N A G A R D A N O 
Dentífrico antiséptito de primer orden, reco-
mendado por el Congreso Hlgiéni o. 
Vente; Viuda de Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de crédit?. 
GABINETE 
l i COMPETIDORA G A D I T A N A , 
(JEAN FABRICA 
de Tabeóos, Cigarros y 
FAQÜÍTJ98 OH) P I O A D Ü R A 
de la 
Vlod» Ae Manuel Camacho é Süjo. 
Bofit i C lara 7. J P 4 n 4 N é «618 í«d 6 Ab a«-
( I EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles n ú m e r o 9. 
0 r a n d 9 « « z i n t e n c i a * e n J O Y A S , 
ORO 7 B S I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
Aprecios m ó d i c o » ; e s p e c i a l I d a d e n 
solitarios de t o d o s t a m a ñ o s 7 p i e-
OlOR. 
MOTA—Se c o m p r a e r o , p l a t a . Jo-
yas, b r i l l a n t e s 7 t o d a c l a s e d e p i e -
dra» f inas , p a g a n d o t o d o s n v a l o r . 
N i c o l á s B lanco 
MI empeño es "EL DOS DE MAYO" 
8 , A N a B L E S M X T M . 9 
O 738 1 M y 
A H U 1 T C I 0 S 
U l H O Ü B R E HONRADO 
Señor Editor—Sírvase informar á sne 
lectores que si me escriben confldenolal-
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan qne séguí y por el caal ob-
tnve t>l restablecimieato permanente y 
enmpaeto de mi salud y vigor varonil des-
pués de afios de safrimientos de debilidad 
nervios», pérdidas nocturnas y partea débi-
lee y strofladas. 
No ee ral Ide» conseguir dinero de nadie; 
fnl robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
faerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eite remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni qne en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 




D E L 
DR. T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se p r a c t i c a n todas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s es tracc iones dentar ias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen d e n t a d u r a » 
a r t i f i c í a l e ? , de todos los m a -
ter ia les y s i s temas conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las e lases . 
Consul tas d iar ia s de 8 á 4 . 
IiiDslm 126, Espina á Sao Mae 
o f93 i Ab 
VENTAJOSO DESCUBRIMIENTO 
— D B L — 
COLECTOR DE HOLLO ES 
P A T E N T F . 
P . R o s e l l ó (hijo) 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Ee h>n r s a l b i d o 1 . 6 0 0 t s r j s t s s 
ywtelee 4 3 « o l o r e s d o o a t o o a p l é n -
dldo 7 a c r e d i t a d o h o t e l , y s o r e g a -
l í a á dos por p e r s o n a s . 
JDtoetiU de helUn 
Hal'éjdoieme oonoedldo la patesta de dloho 
ooleotor, pongo en eoDootmiento de todo» los iu-
distrlaíe* qie vien oblmenesg, qne este apar to e« 
denrao nti idad para tar U salida del bol í 1 ) 
rhl.pdR que tanto perjndloa & los vecinos y á si 
mlimos. 
OUD( t^ayen esto^ aparatos para chimeneas des-
do i pujadas ) asta 6 plus de diámetro, garantízan-
lo ga exoeler te resalta Ir. 
Al mismo tieroi o se dvierte q e la spHoaoiót 
del ooleotor da hol 1 '.os no impide el tiro de lai 
ohlmaaaas. 
P/íía mi* detalle» é iiiitft'43lotia« dirigirse a\ T-' 
ller • • mecánica de J?(é R'i5<-
HABANA 1 0 3 , H A B A N A 
o. 693 1 m/ 
Los Médicos recetan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
3 ± l S T 0 3 V i : - A . < 3 - 0 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por la Facultad de M<dioina. 
E i las DISPBPSIAB, GASTRALGIAS. 
AOBDI*V8,PESO, INFLAMACION» DO-
LOR DEL ESTOMAGO; VOMITOS DB 
KM rtAUAZO, mapetenc as, Ho. R^onstl-
inyenie de las CB» ANDERAS. ANEMICOS 
7 CONVALECIKNTR8 7 osando precisa 
T giricar el estómago j nomallsar tus ton-
olnna». 
E l g r a n p a r i f i c a d o r d e l a s a n g r e 
JARABE DEPDRATI70 
de l D o c t o r J . G a r d a n o 
De éxito seguro en las SIFILIS (mal ve-
néreo) en «naiquier periodo que se baile, 
( HANCBOS, ULCERAS BNVE IB'JIDAS. 
MAN OH AS, RBDMATISHO SIFILITICO 
r siempre qae preciso puriflaar la aangre, v i -
olada o alterada por malos humores adquin-
do4 6 hTed tirio». 
I O . O O O p e s e t a s a l q u e p r e s e n t e 
u n p i u d u c t o m e j o r y q u e c u r e 
m a s p r o n t o q u e l a s 
Cápsales Sel Doctor J . Garflaoo 
BLENORRAGIAS, GONORREAS, F L U -
JOS CRONICOS, sin coasionar ereptos ni 
dlarreta 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr. J . Gardano. 
Kfi lacísimo en golpes, caídas contusiones, 
heridas, dolor nemaiKloo 7 «le muelas, pio»-
das de iDseccos. Indispensable & los Tirjsros, 
oasariores 7 familias 'OT nifio». 
S« vanden estos productos en todas las Far-
macias 7 Droguerías de crédito, v al por 
raavor: 8arr*. r>r. Johrson. D ' . GorzílíiE. 
1 A l / 
Noeva Lejislaci Je Ferrocarriles 
de 
servicio público y uso particular 
CON APBNDICE 
referente al Reglamento para los proeedimleotoi de 
ta Comisión de Ferrocarrlle»; Contribnmnes qae 
«atiafaoen en la actualidad al Eitedo 7 A les A7UD 
tamlentos. 
Lpgis'aoión de expropiación forsosa r ozamen de 
maqviii»taa 7 tarifa para la aafta de 19- 2 
Jt-roclo: Un peso moneda smerlcana. 
CoiisíílDciiifl i i laleDiífillca i t Coba, 
ADOPTADA P O R L A 
CONVENCION CONSTITÜYENTB 
Y A D I C I O N A D A 
CON L A BNMIRNDA PLAT. 
En La Moderna Poesía. 
Precio: Cincuenta centavas plata. 
o 685 alt 10-19 Ab 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ V A L D E P A R E S 
Obispo 127.--Habana. 
as i M r o 750 
PALMáS Y BAMBUES 
Encontrándome en condiciones de hacer 
contratos para suministrar palmas para las 
próx'maa fiestas basta el número de efen 
mil palmas criollas, y bambúes de más de 
diez varas pelados 6 con ramas, invito á los 
Presidentes de comités de festejos, y perso-
nas que deseen adquirirlas para ello, ad-
virtiéndole qne debo tener las órdenes an -
tee del próximo día 9. Reoibo avis oen Ofi-
cio 33 de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. El 
desmoche de palmas se hará de noche para 
tter entregadas con todo eu verdor y fres-
cura. TelefOiJO &47.**¿üí)rí^oW^ G M 
E l P e c t o r a l d e 
a 
del Dr7Ayer 
No Tiene Iguaí 
Para lá Curación Rápida de 
R e s f r i a d o s , $ g 
T o s e s , G r i p e , y ) 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales a 
que son tan propensos; los, Jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral deT Cereza 
del Dr. Ayer1 
« Preparado por e! ^ 
Dr. J, G. Ayer y Ca., Lowell, Mass^E.U.A. 
¡J^ST'rongase en guardia ceñ i r á imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"Ayer's Cherry Pectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Habana, Abril 28 de 1903. 
8r. Director del DIARIO DB LA MABINA 
Mny señor nnestro! 
Bien conoce Vd. los continuos 
sacrificios que los Almacenes de San 
Ignacio vienen haciendo desde su 
fundación en pro del público cuba-
no, sacrificios á que ha correspon-
dido dignamente este mismo públi-
co mirando siempre con predilec* 
oión nuestra casa importadora de 
tejidos. 
Ahora bien: acercándose las fies-
tas de la Eepública y considerando 
las angustias de nuestra situación 
financiera, hemos determinado ha-
cer grandes rebajas en las telas 
que acabamos de importar expre-
samente para estas fiestas; re-
bajas que poniendo riquísimas te-
las al alcance de todas las for-
tunas, harán que todos puedan 
presentarse vestidos conforme lo 
exije la grandiosidad de los actos 
que vamos á presenciar. 
Perdone Vd. señor Üirector si 
nos toncamos la libertad de hacer 
saber por medio del periódico de 
su digna dirección á los nutíierósos 
lectores las positivas ventajas que 
reportarán al vestirse con los bara-
tísimos géneros, casi regalados que 
para estas fiestas les ofrecen los 
Almacenes de San Ignacio. Estas 
rebajas, verdadera ganga nunca 
vista en la Habana, regirán hasta 
el mes de Junio. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
C. 677 Al t . ayd—38ab 
B A Ñ O S D E M A R 
S i t u a d o s é n l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, despnes de 
grandes reformas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los dias 
desde las 4 a .m. has ta la s- 7 p. m. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
c7S*2 16-8 My 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema * H A T T 0 N " , aplicable defecadoras de doble fondo en aso 
E c o n o m í a de combustible.—Ahorro de brazos.—Supresión de / l i t ro -pren-
sas y lavados.—Temperatura constante deOt í d 98 grad ÍS ceijtm—Alcalización 
autom'tica.—Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y' 'mejor cal idad 
de azAcar.—Exento de m a l manejo por opera r ios .—Pérd idas de azdcar por 
cachaza, menos que por tortas de fillro-prensas. 
Pa ra cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Fe r roca r r i l del Oeste, 
Pa r a informes K K A . T E W S K f - P E S A N l C O M P A N Y . 
Affuiar 92, H a b a n a C 7r5 16-4 Mv 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca^ sin 
presentar en sus efectos la irregularidad dé ésta. Lá expendemos en 
forma granulada para facilitar éu empleo^ y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
Lá C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
C E R V E Z A 
DE PUREZA ABSOLUTA 
Fabricada de C e b a d a / M a l t a esco/ 
g í d a y del Mejor L ú p u l o , bajo los 
m é t o d o s m á s avanzados, modernos. 
S A B O R 
B S Q U I S I T O . \\\ FABRICANTES III C L A S E S U P E R I O R . 
ANHEUSER-BUSGHPEWIN6 ASS'N 
S T . L O U I S , U . S. A . 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . G a l b á n 
y G% Comerc iantes importadores, S a n Ignac io 36. 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE LA PROCLAMACION DE LA 
R e p ú l D l i c a d e C u b a 
CINCO S E R I E S diferentes con variados dibujos a legór icos , retrato del se-
ñ o r Estrada P a l m a y a u t ó g r a f o s del Presidente con su firma. Se remiten por 
correo y d nombre de las personas que deseen recibirlas el d i a ÁÍO de Mayo, d f i n 
de que tengan verdadero interés h is tór ico , 
P R E C I O D E C A D A T A R J E T A POSTAL, D I E Z centavos moneda a m e r i -
cvna s i se l i a n de remit i r po r el correo, 
A las personas que quieran ocuparse en la venta de estas tarjetas, se les ,co-
q r a r d d r a z ó n de $1.50 p l a t a cada veinte tarjetas. 
Los pedidos y los giros a l Sr, A , de la M o n e d a , ~ G ' R E I L L Y 79. 
8 My 4 o 7bi 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
de gl icero-fosfato 
de c a l c o a C R E O S O T A L 
Preparación la más racional para curar la tnberoaloiis, brecqaltii, catarros crónicos, 
iDÍsooioaeg gripalei, enfermada les oonguntivas, inapeUncit, debilidad general, postración 
nerviosa, near«8tenia, Impotancia, e ^íermadade) montóles, caries, r«qatti«mo, eiorofnlis-
mo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Biasdloto, San B «raardo, 41, Madrid, y prlnolpa-
lea Farmacias; y en la a A B 4 M \ en casa de la Safiora viada de D. Jjgé Sarrá, Ten'.ente 
Rey 41. O 1612 alt 53.2« 8t 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
L D f f l O - I T I I M I O f 
B u qae todos l levan en la esfera un r ó t u l o 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
E s t o oasa es la ú n i c a qne ofrece l a BRILLANTERIA A GRANEL J todas Mi 
tidades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado surtido de Joyería, re lojería y ópt i ca . 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
4 
t 553 78-1 Ata 
Premiada con medalla de bronce en la Mtima Rxposloión de Parla. 
Cnxat l a d e b i l i d a d « e n a r a l . • « e * 6 í n l a 7 r a q i n l U s m o d » l « « n i fio si, 
n 639 'M-IS Ab 
B I l s T O F I H I I E & ^ O I O I N " 
C U R A D E L C A N C E R , 
H B R P E S , B C Z B M ^ S y toda c laa® do XTL»-
C S R A S . 
C o B s n l t M sx&Mu para l e s pebres. 
72'» M f 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R A H E S T A H I A R U B H - A . 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroBOi y dlRtlnguidoa fecaltatiTos de esta Isla emplean esta prepara-
ol«n con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATTJRIA 6 derrame» de sangre por la uretra. 
Sn 000 facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de loa 
oálonlos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que ocnubatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditus de ottfé al dia, a* ateir, una oada tres hora», en 
media oopita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Bafaoi Hsqama . i l>ttinn»n^rio. - 1 codas 
nemíifi ísnuaclaB 7 drogaarían do la Isla de Cuba. o 731 l . my 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t o c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d © V u e l t a A b a j o . 
G u a u t a ü p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
«723 
tialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Mr 
D E L A S F L O R E S 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes íkL0NGINES" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " . B O I E o B O T i T I A . verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . B O H B O I J L I A . Hay 
paia todos, desde $100 hasta 11,000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo cofi preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n par de c o l u m n a s desde $ 7 ; 
X7n par de cuadros desde $ 4 . 5 0 ; 
U n par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar, Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
Hay docenas de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ sillones á $ 4 
sofaes „ á $ 7 
„ m e s a s „ á $ 1 .60 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para to dos los gstos, 
NOTA..—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
" R O " R . " R O T , T . A 
C O M P O S T E L . A 5 « , 5 4 , 5 0 , « í > Y O B R A P I A 6 1 
e 698 f . ; -•' . » M . 
Lacret Norlot 
Oficinas: Ofiolop, 33. altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Or^teh—Código A. B. 
C. 4a edición.—Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se babla inglés y francés. 
Conocedor práctico de ted * la ialu de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; babiendo creado tam-
bién un departameoto especial, en su ofici 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
S a l de e m e i í 
COBRALES K % 
H A B A N A • 
de la Impotencia 
por ei sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical E i enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado, 
ei mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que io necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 8 .—Habana 
c 742 - Imy 
X. 
m m m m m 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ; 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heróloo que 
corte su diarrea mortal oasl siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como ^ 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
SALICILATOS DEBISMUTOYCERIODE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
o PÍDANSE EN TODO i i sMtó EN LAS WUNCIPAIES FARMACIAS, PASTILLAS DE 
t SALICILATOS DE BISMUTO Y GERIO DEiVIVAS PÉREZ , 
I Mr 
R I G A U D 
8, pue VIvienne 
AGUA D E KANANGA 
Loción reírescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E KANANGA 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
PERFUMES para el PAÑUELOM 
S O N I A - L U I S XV - M O D E R N S T Y L E *~ M I M O S A R I V I E R A 
^Pepifaito en iaa principales ^Par/uroen|98 do ^ J ' - s 1 ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 1 
JS¡* • 
|SALVAD A LOS NIÑOS! 
Las siguientes «on cartas escritas por varios padres 
para que otros padres puedan saber que ya no es 
necesario que los n iños sufran la tisis y las causas 
que la producen. Sus narraciones son pruebas con-
vincentes del valor extraordinario que posee la 
L O Q U E D I C E U N A E N F E R M E R A . Besfearíá que 
mti fuese posible encontrar palabras para 'expresar á Ud. mi 
gratitud y explicarle lo beneficioso qué ha sido la Emulsión 
de Petróleo de Angier A los pobres enfermos con quienes he 
estado en conlaclo en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. 
Su efecto en la tos bronquial y crónica es inmediato. Rosabelle 
Jacobuŝ  New York, N. Y., E. U. A. 
B R O N Q U I T I S Y TOS RONCA Y HUECA. M i niña hA 
venido sufriendo casi desde su nacimiento'de Brohqüitis ^ de 
una tos áspera y ronca, y auncpie traté dé tórñbatírs'elá con 
muchas medicinas, no obtuve beívefi'ci'ó álguño. Un farma-
téu t ico me dió un frasco dé lá Emulsión de Petróleo de 
Angier, para qiíe lá probase, ló que hice con un resultado 
brillaíUe, pues en poco tiempo mi hija dejó de toser, y comenzó 
á engordar y á fortalecerse. Hoy día está fuerte y robusta. 
Agradecido mi corazón de madre, me creo obligada á enviarle 
á Ud. la expresión de mi gratitud. Puede Ud. publicar esta 
Carta si lo desea. A. Pudsey, Toronto, Ont., Canadá. 
A U M E N T Ó SU PESO R Á P I D A M E N T E . Tuve u r d i e n t e 
que padecía de tisis, y sometiéndolo al tratamiento de la 
Emulsión de Petróleo de Angier en tres semanas su peso 
aumentó de 124 y media libras á 134. £>r. IVilkinso/t, Montgomery, 
Ala., E. U. A. 
C U R Ó Á U N N I Ñ O D E U N A TOS M U Y SEVERA. 
M i niño de dos años de edád tuvo un ataqué de Gripe, que 
le dejó una tos muy severa; para combatírsela le di la Emul-
sión de Petróleo, de Angier en pequeñas dosis; á los pocos 
dias la tos había desaparecido por completo. Considero la 
Emulsión de Petróleo de Angier- ser superior á todas los otros 
medicamentos para los niños. Mrs. Benjamín Longhy, C'htitham, 
Ont., Canadá. 
ANQIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
tlilitliliA 
U N P H O F E S > H D 3 
deeo» oumhUr leoolonee oím riña persona qtií eepa 
Ft»n<és con peifeoclfcn j í j iepueda disponer de 
tro» hora» j f t r la n<rin. üiriglMfe por carta al 
teSoir t ) . L . 8. Comnlado rúm. 74. 
S t ó - r-T 
CABAJL,LIKKO q u e y a h a í l d o pioteBor de idio-mas en imp itaules Colegio* de los Bstados 
Unllo», dauoa dar leooiones de irglés en oasas par-
tioa'area ó Colegies, También desea eaeontrai ha 
bltaolón y comida en una ossa eipafiola en csmblo 
de lecciones de inglés. Siltio O igo 15 Tenante 
Rey; f391 8 3 
XTna s e ñ e r a i n g l e s a 
que h» sido directora de colesio -leeta dar leooic-
nes en sa Idioma é inttraooloíi gsneral en castells-
no. Tiene mnclia cS^eiiercia en la eneefiania j 
bnec^s rexerencias, San Jgnucio 16, esquina A Bm-
p'ed ado. 26 !3 26 8 
INSTITUCION FRANCESA. 
Amargura 83 — D.rectoras; Miles Mirtlnon.— 
Easeñaiia elemehtal T superior.—I (lomas Fran-
cés, Español é I -glén, Ríliglón y toda clase de bor 
dados. Se admiien puiiiles, medio pupila» y " t 6 / . 
ñas. Fe f«allUan prospectoi-. 81*2 13̂ 26 Ab 
N O A S M A M A S i 
Opresión, Catarro. , 
EMPbBANCO LOS , 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O Q L E R Y 
Amhoa han obtenido las más altas recomirensas 
Üpor Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é PJo 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PE1NADOBA M A D 4 I L S Í U CATA ¡ I S A 
D 5 . I IME^EZ 
Si h« trasladado á S « M g*»l 65 " t r e San V¡.-
coiasy M>nrique. 3134 26 4 M / 
D I A L O G O 
E N T R E JUANA Y FANCR1CIA 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ae reven tadoe. Todo ha snbldo, 6 por lo 
menos lo parece. Yo que conenmo maoho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta mny 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahofet 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes me costaba 
menos; y si es el preparado que ae llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque mo prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
¿Pancracia.— Pues eso te tncede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de aeas 
medicinas, porque con excelentes, no las 
compro al detalle, ó sóase poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parto de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Yino, com-
prándolos en la misma casa del doctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso nwjor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— Te lo explicaré coa mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 ceutavos plataj pues yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
al 77 y por 100 equivale á $ 3,14 plata; 
de modo que cada botella viene á costarme 
unos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Jtíana.—Mucho te agradezco, Panoracia, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el pur métor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia & favor del 
consumidor, que puedo comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
ee trate de medicamentos del país ó dól 
extranjero, siempre me voy & la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
a Habana, nám. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en eaa forma, me ahorro 




D r . G o n z a l o A r a s t e g u i 
M E D I C O 
de la (Jasa de BenefloeneU y Maternidad, 
Bspeola Hita en las enfermedades de los ntBo 
(médlsM y quirúrgicas.) Consultas de 11 i I 
A rular 108) Telefono 834. C 70) 1 Mr 
- " A R A L A 
E L E C C I O N D E N O D R I Z A S . 
7 1 , M & N R I Q t T B , 7 1 . 
Ihs madrei y los mó icoi e^tontrerín 
aqullus mejorts cranlt iaa de la Ha.ana 
con las mayorts garant to. 3379 8-8 
C o c i n e r o p e n i n s u l a r , d e s e a 
oolecane en casa de comercio ó particn'ar. Sile 
fueia de la capital y tiene busnas r^farenólas do Ies 
oisas da donde ha estado. I f <rmarán Apodaba i7 
Diiigtrse al datño. 3 8) 4-S 
S E S O L I C I T A 
opa orlada de msno nue traiga referencias en H * -
l ana 203. 35-'2 4-8 
UN CU*R ! O ALTO CON COMIOA.-Ua j o -ven americano desea enoontrar onarto con oo-
inid>8 en oasa part'oilar de ana fimilia cubana 6 
eoptñola, Ddbs ef>r entra Teniente Eer y Pella 
Pobre. Direojién H L W. Apartado 6í5. 
8f61 4-8 
P g í S j S A C O L O C A B A 
una psnininlar de orlada do mano 6 manejadora, 
Sabe cumplir con tu obliga 'ón. Tiene buenas re-
lerendas. Irfjrroarin Campanario £4 
3369 4-8 
D^nea c&lorarve uu criado ¿eojsno, siendo bom-
br formr.! T ¿ve buenas rtoomendsci jnes da IDS 
oasis que haaervido. Oficios 15, dnián latón. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo que sepa »n obligsolóa y tenga 
reforoccias, si no es así qie no se presente. Con-
cordé ¿5. ?4!l 4-4 
' U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r -
da tres meses da parila. aclimatada en el país, con 
ga nifia (jun se ptt»de ver y oon buena y abuudanle 
leche, dea-a oolo^rHe í h c h e enieia T ene (píen 
rerrenia por eUa. I forman Corrales 4a y Monte 
133 ¿4 9 4 8 
UNA O B I - N D E B A peninsular de tres meses de parida, con tu tifio qua se puede ver y oon baena y i»hundiré leche, desea colocarse a letna 
entera. Tiom qalon r9»ponda por ella. Infirman 
Tidtlora Sto. Angel. T^ooadaro y Zulaeta, mercado 
de Colón. HV¿ 4-6 
Uüf BUEN COC JNEIK) de oolor dasea colo-carse en cafa panlon'ar 6 estable-imleitco-
cina ála espuT il» y S la criolla y tiene quien res-
ponda por él. l iferman Cotrales £7. 
84 4-6 
SB S O I I C I T A una criada da matfl, blana», de mediana edad, par* la limpleíi de unas Il!ibu*-o)ones> qieentieuda algo de costura. Sneído IU 
pesos plaia y ropa limpia G Ulano 66 a.tos. 
S4S8 4 6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse dimane]adora 6 criada de mane; 
tiece personaB qae la garanticen por todos concep-
to), informai&n Isqa'sldor 29. 3570 4 8 
mm S O L I C I T A 
cocinero 6 cocinera, criada de mano y un mucha-
cho de 14 6 15 a(Us, Sui I/nauio 16, altos. 
8E40 4 7 
S o l i c i t a , c o l o c a c i ó n 
nra peninsular de orcinfri. sabe cocinar 6, la es-
psfiola y á la criolla. Iiifoimau en MOL te 2, letra F 
8502 4 7 
N ÍNGUNA cersotera putdeimitar el oorjet Ma-ría bao .He, que qait. la barriga sinoceBloiar o.fi>. Be hicen por medid* «esde un oentan. A -
guiar 83. ca.l equina 4 O 'R^l j . Nota. Se ; ecibeo 
órdenes del campo maortaodo la medida de la cin-
tura. ! i | 15-6 Mt 
Raimuflda Ballesteros de García. 
P e i n a e n s u c a s a á © O c t s . 
Sol 72, bajos. , 
3.77 . 8b 
El Correo de Patís 
a r a n T a l l e r d o T i n t o r e i l a 
con todos los adelattos de esta ludustrl». tie tme y 
Itrania toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
de ¿abelleios, dtjindolas como nueva. Se gaian-
lisan los trabajos. Se pasa 6. ^omMll^ f ^oojot 
los encargos mandtndo aviso por el t o l " 0 » » . ^ 
Los trabajos se entregtn en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios •i,nR0n0̂ Pet*nrc11*-ik1 ^ 
tifie un flos y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-50 
Teniento Rey 58, frente á Sarrá 
o 763 -4 My 
Doctor Velasco 
Enfermedades del Qw&AZON, PÜLMONKS, 
9BBVI08AS T de la P l R L (incluso VBNBRBO 
f SIFILIS.) Consultas «le t2 á 2 y de 6 A T. Prado 
(O.—Teláfono 459. O 703 1 Mr 
L A I N D I A F A L M I S T A 
Muéstreme su mane y diió A V lo qae ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. La Q .uom»ncia en-
seba á conocerse asimismo y á oonuoer á LJS dem&a 
calle de la Habana ntim. 23, letra B. Si>90 «-^ 
J A C I N T O R O I G 
MBCANlv O.—Se hace cargo da todas olaseu de 
trabajos de maquinaria, armería 6 instalaciones de 
vepor, sgnay gas. Estos trabsjos seiftn gsranti-
c&dos, Kn la misma se compra bronce y copre. 
N»ptui<o JOIJ. 2^62 
D S f i E A C O L O C A E S E 
ut a criandera peninsu a- aclimatada en en el país, 
3 meses de parida, & leche ¿itera; tiene buenos in-
íoime*. Corrales 25. í&ii 4 7 
t fo so l i c i t ad ) , v é n d ^ l o r e s 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
muestras á los oomeroiaotes al por mayor y deta-
llo. Somos los primeros fabricantes del mundo en 
nuestro giro. S 3 pagan sueldos crecidos 6 comi-
sión. Dirigirse para lufomes, incluyendo dos 
centavos pata la respuesta, á Can-Dex Mf¿. Co., 
Bnffa'o, N. Y., N, S. A. alt 4-2 
C R I A N C E R A . 
desea colocarse una peninsular can buena y abun-
dante leche. No tiene inconveniente en salir para 
el campo, no tiene nifio ni familia aqnf; actbi da 
llegar de BspaQa y no tiene muchas pretensioves 
Dirigirse á Genios 2, al dependiente del cifé 6 
Apod»ca 17. Tiene pulen la recomiende. 
! 501 4 7 
S B B O I a l C I T ^ N O F I C I A L A S 
costu e.as que gocen de buena salud y que sepan 
trabajar bien de modas. T .mbiéa sp endiias ade 
lantadas que ya puedan ganar. San L5«aro lh3. 
8536 g.y 
UNA C R I A N í t t B A peninsular aclimata en el pai», de dos meses da parida, ocn buena y a-
bitdacte leche, detea colocarse á lecha entera: tie-
ne quien responda por ella. Informan Morro n. ou 
?4í9 4 6 
DB83ACOLOCAE8Bun joven peninsular de orlado de mano, camarero 6 portero «mbss 0 -bilgaolones sabe cumplir perf^ctamentf; tiene bue-
nos Informez. L f ,Tman en Aguila 11". preguntar & 
la encargada. 8478 
ÜNA JOVEN PENINSULAR desea encontrar c-jiocaotón de roaneiadora; es oarlfiosa con los 
nifios v tiene buenas refatenolss 
da d» V.ves '70, btj 
Dan raióa csUa-
3479 4- 6 
UNAJOVJtN dem-y buena coadusta desea co-1 «carse de orlada de mano e casa de matrime-mo sin nifios 6 de mantj»dora. Es de carácter bon-
dadoso y oarilioea oon los n;fio8 y sabe cnraplir oon 
tu obligaoión. Tiene quiou la garantice. I iforman 
Estrella Ti. S'.BS 4 6 
XTna o i i a f t á e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, recomendada por las 
casas donde estado orlando, des«a 




S B S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular para un matrimo-
nio só o que sepa su oblígic:ón v duerma en el aoc-
medo, en Luí n. 38, altos de la B )tioa, 
84e5 46 
BB BOI-ICIT.A 
un buen orlado de maao blanco, que sepa servir 
la mesa y que teug» buenas referencias, de lo con-
trario que no se presen'e. Cuba i ú n 5'. 
8493 4 6 
U .S JOVE S PENINsUtiAR desea colocarse de portero ó cimarero. Et aot vo y sabe bien su oüiigaclón, pudleado presentir excelentes reco-
mendaciones por haber tr»btj ido en las m .j nes 
oasa; de esta ciudad. N > tleae incot viniente en 
ir al campo. Villegas IOS. 3496 4 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses dspsilda, con buena y abundauta 
lecha, desea colocarse & leche entera. T^no quien 
responda por ella. laformwán en Cirmen 6, ouar 
to D úmeru 3. 8607 8-7 
28-16 Ab 
Dr. C. E . Finlay 
Bspeeialiita en enfermedades de los ojo* y de 
ios oído*. 
CU trasladad en domiellio i la calle de Campa-
tarlo n. 160.—Consultaa da 12 i 8.—Teléfono 17S7 
« 717 My 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de esfieriaa de gas y sen». Cone-
truccidn de canales de todi-s clases —OJO. En la 
m'sma hay deptfs't'S para basura y botijas y jarros 
para la» lecherías. Industria esquina i ColSta. 
or49 , g^-asA 
Doctoi Luis Montané 
niariamente, consultas y operaciones de 1 á 8.— 
ian Ignacio 14.—OIDOS—NARIK—GARGANTA. 
n 708 1 My 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B S P B C I A L I S T A 
Bff ENFERMEDADES OB LOS O JOB. 
Engaitas, oporaclonos, elecoidn de esit«> 
i i e l M , OA 18 4 S. l a d a s t r i a n . 7 1 . 
711 
CORSITBBA—Francl ic» P. Romero, partld-pa 4 su numerosa clientela, haberte traslada-
do & Compostela 28, en euro taller se sigue coifeo-
clonando «1 corsot roe'* desdé un centén tn ade-
lante. o(&H 13 -26 A 
P A U A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano felectrieista, Constructor é 
Instalador dQ para-rajos sistema moderno & ed 6 . 
oioe, polvorines, torres, panteones y buques, ga-
rantlcsndo ati instiJfoiény «nateriales. R para«io-
nes de ibs mismas siendo reconocidos y probados 
con l i l íparhtt) para ma; or garantí». Instalación de 
tipj'Tss elé<>triooB. Caadros Indicadores. Tubos 
afeíiítioos. L'r eas telefónioas por toda la lela, Re-
pancioneg da toda o'a^e de aparatos del r«mo eléc-
trico. He garantiean todcs los t.rab^joe. Compcstela 
núm. 7. i926 23-17 A b 
mm S O L I C I T A 
uc» criada j jven peninsü;ar qia teuga poco tiempo 
en el país, qa« sea aseada y sin pretensiones. Con-
cordia número 1, letra F, de 11 á 2 
35C4 ' ' 4 7 
S E S E A C O L O G A B S B 
un buen cocinero peninitiiar de tóda bonáansa y 
formalidad. J formarán en Aguila 1Í35, esquina á 
Sac M gael. á613 4.7 
I 3 J S S B A Ó O L Ó C A B S B 
ttua sefiora peninih'ar, de príahderá á leehe entera, 
cbn tttena y abhndante ietne. Tieníe.personas c íe 
respeadan por rii cohdúcta. Én San Nicolás nV '6, 
daiáa ranój. 8680 4 7 
^A&A COBRADOR Ü VENDEDOR 
hoy un hotobre de conflacsa pon garantí»? v los 
mejorea informes. Dulgirso H»bana 78 • O Reilly 
E4 Í6C6 t-7 
L a Estrella de la Mods. 
Casa de Mme. Puchen, 
Se necesita una muchacha para dependienta de 
mostrador, es Indispensable que esté acostumbrada 
al comercio y qua tr .iga Inmejirablfs referencias. 
También se desea que hsble con peí fsooión el 
Irglés. Sin estos req*is:tos ei ináill que ee presente. 
ObispoSl o 793 8-7 
tataro M a ñ a * y U r q x i i o l * 
h%t% H a r í a B a r r a q u é I M 
N O T A R I O S . * 
óteles 
U n a j o v e n p e n i n a u l a r 
desea colorarse de criada de mano ó inanb-
j tdora, llon» qolon r.efî onda por él;a. ínfóiman en 
Monte x '8, No stle i ' oera de la Haba a. 
A m a r s u r a 3 S . 
o Tía 
T e l é f o n o 6 1 4 
, 1 My • 
D O C T O R P A L A C I O . 
1RÜJANO D E L HOSPITAIy D E PAÜLA. — E X - I N T E R N O 
D E C I R C O A D E L M B R C R D E 8 . 
AISON DORBtJ—Gkau casa de Hnespedes 
de Soledad de M ni la de DUT&D . E 1 esa her • 
moca oasa, toda de mármol, se a'qailan esrl'éin^ 
didt s habitaciones, e'egac ternas te, aranoblaíás á 
personas de moraliifed, ptaaiendo comer en sus ha-
bitaciones M lo desmán Consulado L-9 121 epqui.'R 6 
Animas. Taleí-no 280. S5 4 4 8 
• V B M P O Í S Á D A E N M A B Í A H A O 
, l l O - E L BALMORAL.—Ei la parierais sona 
Especialista en enfetmedadss d« sefioras. vías'4 y bonlt* de los Qaemados, acabado de abrir. E e-
nrlnarlas y Cirugía en general Ba trasladado su ̂  gante, bigióniao, oonfurtable, lindos Jardines y 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el psls de 3 roesos de parida, con 
buana y abundante leche y su nifi 1 que se puedo 
ver, desea oiiiocarse .á lechéentela Tiene qaien 
responda por ella Ir fjrraan Prado £0. 
8503 4-7 
S B K B C S S I T A 
'una persona q<te oonosca él idiooia ingles y ospa-
fiol y sepa taquigr.fía engarnios idlcmiS y escrinlr 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres pceies y medio de parida, con buena y abun-dHi.to lioh», desea oolocarse a leche entera. Tiene 
qaien resoonda por ella 1 nforman Bayo n. 10. 
3.83 4 6 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Es carifios» oon los nifios y 
•abe oumnlir con su obligación. Tiene quien la ga 
rantice. Icifjrman N iptuno 1£0 3t82 4 
3U.2 
les fresecs &'t >t de Agii'-r 126. 
6 6 
S E A L Q U I L A N 
loe frescos a'tos de Amargara n 11, la llave nn los 
entretueloi; otra en la calle de tín res n. Í5. aca-
bada de limpiar, la llave en la botica de la esquina 
y tratarán de su H isto en Campanario 28. 
349Í 46 
T e m p o r a d a e n l a H a b a n a 
los altos de C&loe Ij.Í n? 2V3 al lado del para'ero de 
Coniha, en Iva bejos infoim»r4n. 
3457 | la-5 81-6 
GR A ^ C A S A de huéspedes en familia—Dr-pai tímenlos—Bn esta respetable y acreditada 
ouaa de familia sus pisos de mármol y el tranvU 
por el fceste y ambes esquas, son Inespléadídos y 
frescos, con balcón á la calle, á matrimonios de mo-
ralidad, á hombî bs fotos, oon asistencia. Oaliano 
75, esquina á San Miguel. 
A V I S O 
De la acreditad» oasa G ulano 75, se mandan i 
domicilio síganos tableros, comida excelente, l im-
pia y abundante. 
3451 t-4 
CARRUAJE í de lujo, oon cunchos de goraa Be alquilan elegantes carru je. para entierro á 2 
pesos 50 oentwos plata; bautlsos & 3 pesos; casa-
miento) 4 3 pesos 50 centaVo*; paseos y abonos i 
precios oonvencionales. I iformarán, Consulado 
124, Te'.ífmofSO. 31t5 4-4 
A L Q U I L A N 
en 14 centenes los cómodos y elesraotcs bajos de la 
casa San Mlgual 78 Paeden versa, & todas horas, 
pues el portero tien^las llaves. 8393 8-8 
A L Q U I L A N 
babitaolonaa amuebladas, frescas y veitiladas; tran 
vía á la puerta. Prseios módicos. Aguacate 17. 
3111 8.8 
í ? s ( , - í f nPiA E i Agular 100 erqulna á Obrapía, 
U S l ' i i»U l IV pUato cóatrico, se alquila uno en 
el ent'esualo con vista á la calle y entrada indo 
nendionte. $2 '-20 y mes adelantado. 
3369 8-2 
San Lázaro 45 
Se a'qaila un» b. trmesa sala con tres rejaa & la 
tí ille. S;6« 8 2 
S B A L Q U I L A 
La hermosa y espaciosa oasa Escobar 78, entre 
Neptnso y Concordia. Su precio tres media onsas. 
La lleva en Ne )tuno esquina á Lealtad, oasa de 
préstamos. Informa Dias, Maralla 44. 
S378 8-2 
S E A L Q U I L A 
la espié dida caia Lealtad 1T2 entre Salud y Reina. 
Su úitimo preaio 20 «ontenes La llave en Reina 
n, 90. Iiforma Diaz Maralla 4t. 
FS-O 8-2 
Zulueta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e x i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o Y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a ' u d e p e n d i e n t e p o r A n i 
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
O 718 1 Mv 
S i alquílala bonita casa Salud 93, de dos venta-ias, suelos de mármol y mosaicos, cisco cuartos 
btjJS y des altos, un gran bttfio é inodoro; la llave 
en el LÚm. 95. Informan Cerrada del Paseo n. 18. 
8147 8-1 
S B A L Q U I L A 
la oasa Reina n. 81, compuesta de sala, saleta, aeii 
espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 4 inodo-
ros para f imilla y oriadea Informan en La Tifia, 
Reinan. 21. 8f3í 8-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
d« cboiniiio un peninsular en casa particular ó es-
tábil cimiento, lo mismo para fonda, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien responda por él. I n -
formarán San I .'nació 74, cuereo Liín. 12. : 
34'! 4-6 
parida, con tiuena y abundante leche y con 
en nifio cm se puede ver, desea colocarse A leche 
entera. Tiene re joinenlao!ones da bs casas donde 
ha es'adn nriando. t af irman 2 u j t 144. 
3*90 4 6 
1 1 10 general cocinero desea colocar-
se en casa part calar ó establecimiento, sabe el 
oficio oon perfección y tiene quien responda por 
él. Informan O l i ilily 29. 8486 4-6 
SE alquilan dos Císas da mamposterís; modernas mny barat&s, juntas ó separadaa, una cuatro y 
otra cineo centenes, con sala y sileta espaciosas de 
mosáico. tres cu trios, bafio. coiina, jardín, portal, 
agua, próximo ála nueva Uoiversldad, en la calle 
C. entre 21 y 23, próx mo 6 las vftis de comunica-
ción; en la misma iofarmar!n. 3g4l 8-1 
se alquila la espacióla casa calle É nú mero 11 es-
quina á Calzada. La Uava en la bodega y darán 
razón en R ola 107. 8380 l » - ! My, 
domicilio á Lagunas 68 
3008 
Jonsultas de 13 á 2. 
26-30 Ab 
Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
renéreas. Curación rápida. Consaltas de 19 á 1 
fej. 8M. Bgldo 8. altos. H 710 1 My 
Ramón J . Martínez 
ABOSADO 
8e ha trasladado á 
AMARGURA 33. 
O 718 1 My 
D o c t o r J u a n P a b l o S a r c i a 
frondosa arboleda, baño de marmol y ducha, ca-
liente y fría Gran facilidad para fs 'elentes bsfios 
de mar. Departamentcs independientes. Perfecto 
ateo. Librería, periódlccs r ÍJlletos en espafiol, i n -
glés, alemán, francés. Informan en la oftcina ha-
banera del hotel, Empeiradc 3, de 13 á 6 
8R78 4 8 
Vías urinarias 
Ooniultat d« 19 4 3 
O 714 
Lns ntimero I I 
l -Mv 
D r . R . C t u i r a l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica dal Dr- Lépes durante tres 
afios. Consnltas de 13 á 3. Manrique 73, aHoa. Para 
los pobrea $1 al mes. Las operaciones gratis. 
> ° 703 . >My 
Doctor E . A J V D R A D E 
a j o s , o i d 9 « , nm*iM r s a r f f a u t t i u 
TROCAí)R;RO 
CÍ794 COW8ULTAB DE 1 A • 8 Mr 
Arturo M. Beanjardin 
f IBUJANO DINTISTA, 
Amistad 108.—Consultaa d*J I « los 'las de la-
bor y los fett:vos de 11 á 8. . , 86,10 16 7 My 
lír. Enrique Perdomo 
T U S ÜRLTfARIAS. 
1 My 
k «STEECHEZ KE t A FRKTi 
Jesús Marta.88. De l» I B. O 706 
Dr. €)álvez Ouíllem 
MEDICO CIRUJANO 
á « l a s f a o u l t a d s s d a l a H a b a n a 
y NQW Toxis. 
Espoolalleta en enfermedadei ssoreta» 
hernias ó quebrad aras. 
Gabinete (provlelonal mente) en 
64v A m i s t a d 64 
Ccnsnltas de 10 * 13 y de 1 á i . 
J ? ^ T l a PA8A 1,09 PC»B«Wí» O 727 t M y 
Dir. G-ustavo X 4 Ó p e z 
E n í e i n a s d o d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
Traaíadado á Neptuno «4. Consulta diaria de 1S á 2 
30 Ab C 611 
SUGEST.01T TERAPEUTICA 
TriiUmiento de las enfermedades neivioeas y de 
J»B sfsootones funcionales en geneial. 
OB. F. MARTINEZ K m 
A}]% ÍR5 íacnltados do PMÍB y Madrid. Consnltas 
de 12 é 8. Le&ltad 1^2. 0*97 10 Ab 
Consultaa de once á 9. San Mlgaal 116. 
CiHUGIA, PARTOS Y KNFKRMBOADB8 DJI 
BMttOBAB. 
c 6''7 9 Ab 
J u a n B . S a A g r o n i z 
INCEN1ERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, civeiaoionee. tasaciones j 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello eon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agular 81, de una á cuatro p. m. 
C701 -1 My 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
C0UN5EL0ES IN PATBNT CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
' Abogado y Notario, Cuba n. 25, Habana. Regis-
tro de Marcas » patentes en loa Estados Unidos y 
en esta Isla, Apuntos msrcantiles é industríalos. 
o703 I M y 
Easebi* de la I m i y Gt i t lu , 
AJiCGAWO. 
Conauitaa í« H i . * P-B»IUT M . 
O 708. - í My 
Dr. 3 . Santos Fernández 
T R O T O H A . 
VEDADO 
I f s p l é n d d o H o t e l - H s s t a u r a n t 
c u y o Ü P a r q ú a B d e c , c o n s u s e s p a -
c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i ó n O F , e s 
e l s i t i o p r e f e r i l o d e l o s d e s p o s a d o s 
p a r a s n e s t a n c i a e n l a l u n a d e m i e l . 
C o c i n a y s e r v i c i o I n m e j o r a b l e s . 
* r e c i o s m o A e r a d o s . 
o f78 16-27 Ab 
S531 4-7 á maquina. Zi^uet» 48, Haba 
r v T i S F A ísoioatrso un joven de dependienie de 
jL / j«. íd 0 fon'ia, de portero, en almeoen ii otra 
cualquier ooea qnj se le presante, es práctico en to-
dcs y tiene des afios de Cuba y quien lo garantice 
1 forman Merced 10). 2521 4-7 
S B S O L I C I T A 
una ori&da de maco, bla«ca 6 de color, fia a, que 
epa coser. S. no.tiene reíersmiaa es inútil que te 
prereete. Curios I I n. 6, altos. 8519 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s a l a r 
dísia colocarse de .cocinera en casa parti-m'ar ó 
est»b'eolmiento, tlenj quien reiponda por elís,, R a -
són Amargura 91. 8524 4 7 
•CTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leehe, desea colocarse ^ lecha entere; tiene 
quien responda por ella. I i f i rman V.vas 17u. 
3535̂  4 7 
SE S O L I . I T A una mnjer blanca de medlsna adad, qae sei del país y de pntblo de campo, 
inteligente y de moralidad, pera cocinar y lavar pa-
ra dos lersonas. Sueldo dos centenes. Virtudes nú-
mero 27. 3523 8 7 
ROQUE GALuEGO, el Agente mae antiguo de la Habana: faailito en (5 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, oostuaras, cocine-
ros, orlados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderes,dependientes, oa-
sas en alquiler, dinero en hipotecas y alquileres; 
compra y venta de casas y finca*. R'ique Gallego. 
Agular ?4 Teléf. 4Sg 3138 86-4 My 
U n a s i á t i c o b u e n c é d n e r o 
desea colocarse en casa p riicuUr eaU b'eoimien-
t ) ; no tlahe iboonvenisnta en ir al campo: sabe su 
pbl'gioión y tiene quien responda por él. Ir forman 
B eruaraB^ 83S4 8 2 
D«SEA COLOCARSE da oilandera uoa joven jeninenlar coa may bcetxa y nbandante leche, 
pueíe Víjree sa nifio, t'e.ie tros meŝ s de parida; 
también dose á mino y A miqulua; tiene qnten res-
pondí uor elin. San Haf ei 168 A. P3T2 S t 
en hipoteca sobro casas en la Habana, Cerro, J. 
del Monte y Vela 'o, á mé lico intatéa. Se vende 
una reciosa quinta en e' Vedada y se oomnran oa-
sas de todos pieoioB.—MIRANDA Y «OÜZALSZ 
A todas borss en Caliand'72. 
o7P8 10 My 
SAN LAZARO 128.—Si alquila está megclfiio ocal, propio para almacén, o-fé, industria ú 
bftoíca. Tiene salida al Malecón, y se compone de 
sala y u u t o á San Lfizar?», patio y gulir a y un 
magL.'!! o salé-a á la pluya. i . f . r x a . á todas ho-
ras, ffid^ 8-8 
O 704 
OOOIJISTA 
Prado IOS, cortado i'a VlUanvava. 
1 My 
Clínica de enraeiéa sífllítiet 
delDr, Redondo. 
A v i l a a l púb l i co que por deferencia & en 
numeroea clientela, trasflere el viaje á Ma-
dr id para m á s adelante. 
Callada de Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
O 716 I Mr 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo Man r a r a 
ABOGADOS. 
De 13 á 4. Jetú« Marta 23. 
8312 • 73-1 Mj-
LEOPOLDO P U i a Y MiSLART 
MIGUEL ANTONIO NOGUEEAS 
A B O G A D O S 
AMARGURA Núiá 34. TKI/EPOKO 814. 
Oousulta* de 12 a 4 
3311 26-27 Ab 
E. Calixto Valdés y Valdés 
OIRUJANO-DENTIBTA. 
San Rrfael 29.-Bspocialista os trabajos de puen-
tes y o o r o B M d a o r o : ^ ^ e 6 i 2 ^ a U ^ 1 3 : 6 J i b 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especialista en enfermedndes de sefioras 
del pecho, sífilis y curaciones quirúrgicas 
Consultas gratis para los pobre* de 10 á 12 de la 
manan*. Para partos y casos urgentes á tollas ho-
ras del día y da la noebe. Consulado 61* D —Telé-
fono 187. 2709 26-H» Ab 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes 11, principal. Teléfono 920. 
8176 26 26 Ab 
J . P u i s 7 V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altes, esquina á Inanisldor. Te-
léfono 889. Consultas do 13 á 8. 
o 648 -22 Ab 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE q^ICIOH S8, altos, de 12 á 
Teléfono 647. 0 699 56-10 Ab 
4, 
A g u s t í n V . dé la Torre y Govantes 
ABOGADO 
Ha estableoibo de nuevo su Estudio en la celle 
de Obispo n? 27, altos, de 1 á 4, p. m. Domicilio: 
Reina número 118. 2839 £6-16 Ab 
DR. ADOLFO B E Y E S 
« n f e r m e d a d e s d e l e e t ó m a g o 4 ln< 
t e e t l a e e e x e l n n i v a m e n t ó . 
)t>lagn$(tleo por el anállai* del contenido estoma 
<i«l, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital 81. Antonio éa Parí*. 
Oonsnlta* de 1 á 8 de la tamo. Lamparilla n . 71 
Hito* Tel^/onn 894. n 606 -9 Ab 
O E O R Q E C R A I S T R O M 
M E D I ^ O D R H A 8 S A G E S U E C O , 
ECZEMAS, ERISIPELAS T ULCERAS. 
Consulta* de 13 á 2. 75 EMPEDRADO 75. 
2749 36-11 Ab 
DR. DESVERNINE 
dala* Facultades de N«w Toik, Paria y Madrid 
liarlngologo.—Consultas, Luna*, Harte* y Miérco-
les de 18 á 8.—CUBA 52. O 3153 167-19 D 
Alberto S. de Bustimantc 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes- Domiellio Jesús María 57. Teléfono 565. 
873S I f e i l A b 
HA D E S A P A R E I I D O ^ ? d e 0 T u do1-5 
mloillo Lealtad 135 la pardt Nicolasa Valdés j tu i 
h jos Domlnpo y Lscadln; de 16 y 2) años suplican 
por Cite medio á todos los que la coioz ;an y sepan 
de ella lo comnn'quen á sn bljo que rrs'.den en 
Neptuno 64 ftvor que agracera 84i7 4-4 
DGLORESoEiESí 
DI SB.E P S I A - VOMÍTO S-.ÜÍARRLA 
^4 
vmis 
U n a s e f i o r a p e n i n a u l a r 
dosea colocarse de cocinera en casa particular ó 
estableeimiento. Sabe el oficio con peif ¡cción y 
tiene-qilen la garante?. Infamarán Hibana 183, 
S52 - 4-7 
B t J E N N E a O S I O 
Cualquier persona que disponga do alguna oanii-
dad en < fs tivo y quiera hacer un negocio de boti-
ca, diríjase á cualquier hora á D. Joté M. Lines en 
Jpeús del Monte n 379, donde dicho , i fi>r le in-
formar*. No se necesita ser farmsoéntieo. 
86 75 4 -8 
0 E S O L I S I T A 
una orlada de manos b anca 6 de color, qie tenga 
buenas referenciís. Informan Sol núm. Si esquina 
á A mácale, alte* del c>fé 
f 548 4-8 
2 3 E S S A G O L O S A ^ S í ? 
una jo van peninsular de criada de mano, tiene bue-
na referencia y sabe cumplir oon su ob'.igaclór. In-
formarán, Miralla 117. altos. 3573 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en casa do 
ftmllia pata criada de manos. Sibe coser á mano 
y á r áquina. Desamparados ndn. 90, altos 
3569 4 8 
D E S E A C O L O C A B S S 
un jcven de 52 afios para criado de manos. Desea 
una osea seria; tiene buenas rtfarenoiai 6 si acep-
tan fianza. Habana 13t. 8'42 4 8 
D J V Martínez^Axaloii 
MÉDICO CIRÜJAKO 
Consultas de 13 á 2. Angeles 18, alto*. 
Teléfono 1678. 2806 26-19 Ab 
X T M A C 6 I A N D B R A 
recién llegada do la Peslnsula, oon buena y abun 
danto lechs, des a oolooarae á leche entera; ttose 
quien responda por ells. Informan Morro n. 6. 
mis 4 8 
± U n a c r i a n d e r s s p e n i n a u l a r 
de dos'toeees de parid», oon buena y ahondante la-
che desea olocarao á lach i entera; tiene quien res-
ponda por ella. Dan raién Corrales 73. 
r 3567 4 8 
X7na s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
para intírpre'e de botóle-: y ofimarer», habla frnn-
céi. Inglés y español; tiene buenas rtferece'as l a -
forman Inquisidor 29. i 529 i 7 
UN A S * Ñ O 2 A peninsular desea colocorsa r'e criandera á lerhe entera, buena y abundante; 
tiene su nifio que puede verse v oon personas que 
respondan por eila. Informan Vivas 167. 
f5l5 4.7̂  
Dtt CUI&NUERA desea cqioqarao una tefiora peninsular oon baana y abundante leche, tiene 
tels meses da parida y nu tiene inconvesionte en ir 
al camoo l i firman Carmen 6, cuarto n. 85, altos. 
t5 6 ^ _ 4-7 
SB SOLIÜILA un Joven blanco para la limpieza de la botioa, prefiriendo uno que luya dessm • 
pe liado dicho puesto. S'.no tiene buenas r t f srenolas 
qae no se presente. Informarán San Rafael y Cam-
panario, da 10 en adelante. o 7*7 6 7 
D E S E A C O L O C A H ^ E 
tina señora penh sn'ar de cocinera en estaMeoi-
tniento 6 casa partioular, dirá cuantos informes de-
seen en O R>if¡y 65, almacén do víveres. 
85.7 4 7 
A COU1NERA PENINSULAR, D E S E A 
oolocwe en e. Vadado. Cooma á la criolla, 
espi fióla é inglesa. Sabe oumpür con su cbliga-
olón y tiene qnlon la recomiende. Informan Ye-
dado, calle 9 esquina á 10. £454 4 6 
OS JOVEYES penintulares desean ooioc»rs» 
de criadas de mano ó mansjadoras; son earifio-
sas con los nifios y sa^en cumplir cen su de^er: 
tienen qnlon responda por ellas iLforman ¡SAÍI L i -
tare 25, bodeg». 8164 4 6 
DDE8FA COLOCAR E ü ^A de cinco meses de panus; tiene buena y CRIANDERA . abun-
dante leche. Puede verse su hijo. Tiene personas 
que respordan por ella. En S^nta Ciara número 3 
darán razón. 3178 4 6 
SB SOLICITA Uc A CRIADA BLANJA, VE mediana edad, con referencias, que'sepa su obli-
gación y le gusten losnlfios. Se le dan diez pesos 
plata y ropa limpia. Escobar i 15, de las diei de la 
mblUca en adelante. S491, 4-6 
S B S O Z J I C I T A N 
cflcialss de modistas y una criad* de manos. Vir-
tudes 83, altos. Slt6 4-6 
ü 
NA SEÑORA V i U D A QÜE E i IROFIE 
taria de un4 oasa cede en alquiler á persanís 
sin nifios, onatro habitaciones bajas la primera tie-
ne puerta reja oon postlges á la calle, e'tán com-
pletamente independientes. Tiene ooolna. sgna de 
vento, inodoro v asolea. Se cambian referencias 
San Nu^oUs r dinero 1S0. ?414 4 6 
T?na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada e i ei pala, de u i mes de parida, oon 
buena y aHnudaut^ leohs, desea colocarse á leehe 
entera. T ese qaien responde por ella, I f rmt-
lá) Zalneta 73. rtlcoa. 3163 4-6 
UNA PENINSULAR ACO^TÜMBJáDA A todo servicio, deiea acompañar á una fami.ta 
rovpetable qu) pase á cualquier ponto de Europa, 
ma ejador» ó al cuidado de las aeñorites; nc se ma-
rea por estar acostnmbrala á viajar. 1? f 'man en 
Tejadillo rdnero !4 bodega, 34?4 4 8 
P A T E L A 3 6 
"Desea colocarse una criada de mane; tiene per-
sonas qne renp onda n por e'ia. 3iíí7 4 6 
L a Estrella de ía Moda 
SÍ necesita una b'neoa ofluiala en ropa b!a>)oa 
runa modista en.sombreros que entienda de eora-
breros de nifias, Sa exigen referencias. Obispo 81 
Teléfono 515 0 781 8-6 
T T N 
U gol 
perito en el ramo del cult:v> del caucho ó 
goma, desea celebrar r u arreglo con dnofio do 
terrenos que sirvan para t i l propósito y qae ssan á 
ana dis ancla conveniente } acces'bie de esta ca-
pital.No s» p'de oapita1. Pa'a ra s pirmencraa dlr l 
girse á "Caucho" / p ratdo 814. Bacana, 
8166 5-6 
U n a j o v e n p e n i n a n l a r 
desea colocarse de criandera á leobe entera, que 
tiene buena y abuadante; reconocida por lo? ms-
S E w & L Q T I Í . - A N 
en el Vedado, en 1» Lima, ca1li 11 e^tre C. y D. 
varias aooesoriHB y oaartoa rcibalos de pintar, 
eco Kpn"» de Vento, á precios roó.iicos h&>ta de 
i i 2"). Frante á la p imera ig'eiia. I ,form-iái ea 
la misini y en Acular nám. 10J \V H , Raüding, 
3547 26 8 
S B A L Q U I L A 
la ossa para estib'ajimianto, Neptuno 80, erquina 
á Manrique. La ilsv3 en l i peletetia. Su dn iñ i 
Lealtad S \ 3171 <-% 
A n i o a a s 1 l O 
cerca do Giliano, se alquilan oon entraba Inde-
pendiente, los espaciosos, bonitos y fíeseos b. ioi , 
oon sala, anti^a^a, ocho cu-rcos y uno para baño, 
cocina, sgua é Inodoros, patio y traspatio: E i la car 
bonerfa e i t i la llave é impondrán en Prado n? 99, 
36c0 13 8 
S B A L Q U I L A 
la cómoda casa Reina 52, de alto y bajo, por sepa' 
rado. de zaguán, dos ventanas, acabada de entapi-
zar y pintar toda la oasa, con bailo é inodoro* aba 
jo y airiba. L i llave en Salud 59 Informarán en la 
misma y en San Nioolas 170 8327 8 
S E A L Q U I L A N 
A seis oei)tanes, oon fiador ó dos moses en fondo, 
casas Boabodas de labriosr, con tedas las omodi -
dadee, sosa1) v ventiladas, á una cuadra de los ba-
fi^s domar Principa'12. Merecen varia ; Informan 
MnallaQd 29S3 18-26-Ab 
Se a l q u i l a n 
hermosas habitaciones si',&s con pisos de mátmol 
Hayduohts Se sirvan comidas en la misma. En-
trada á todas horas Reina 34. 3356 8 
F e r f m e r i a , 1 3 , E n e d ' E a g M e a , P a ñ s 
POLVOS D E ARROZ 
Reconlienda los. 
siguientes V E L A M I N E S 
F L E U R D E R O Y 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X -
H E L I 0 T R 0 R 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
SB V2NDE DNA CASA, bien sitaada para la ifmjorada de verano, es de mampcsteiía, r.z -
ten, tejts y portal, puede verse en la calle de Santo 
Dominge "tinaro 2, en Mariana", f ente al parade-
ro de SAMA. Informarán BBRNAZA 16, Habana. 
8451 8-6 
Calle del Pa^eo. Vedado. 
Por ausentarse su dueño so vende una roacrnffics 
y elegtnte oasa aoabada do fabricar, oon te dos los 
adelintos SBnitarUs- Informará el colector de a-
nuno'os de este petiódico, 8411 8-6 
flORBO'iOSA GANGA.—POR TENER QUE 
"hacer ua vli j > al extranjero vendo mi trun de 
comida esti b'ecído en O R '111 r Lámero 1('4 oon to-
dos los roimsitos que mttea la ley. G ractizo de 
8 á 10 pesos diarios' de utilidad. I . formaiín «n 
O'Reiü- L(i 3 ero 1(4 Interior l idoro Alvarcz 
8420 8-4 
BUBN N3GO.I0.—Ea un punto céntrico dt jsta capital se vende na oí fí y tambion se ven-
da una oasa de mamposteria y uns<liren buen 
punto. Neptuno I f 8 de 7 á 10 y de 1 á 3. 
^8tK6 4-4 
FDlDO.—Ea el punto má»' céntrico y mis 
bonito del barrio al foado de la Sociedad de 
Recreo, te vendr 1» fresca y cómoda oasa, calle H. 
nfimero 16. Pnece verse todos los dfas, de 12 á 5 
de la tarde. N > se admiten corredores. 
8412 8 3 
Sin Inte ver a'ón do corredor, se admiten propo-
siolcnee, por venta real, de las casas de otta capi-
tal: calle de Cienfaegos efim 38, Cárdenas IÚ n. 7;; 
y Mislóa túmero 14. Las tres fiicas en ua lots 
Informará José F .rnándéz Alonso, Amargura t ú 
mero 18, de 1 á 3 de la tarde. 8216 13-27 Ab 
B E V E N D E 
La casa Estrella 66, casi esquina á San Nicolás, 
s'n mediación de corredor. E i la misma informa-
rán. 8841 8 1 
TERRENOS & CENS 
0 EN ABSOLUTO DOMINIO. 
Se venden terrenos en el Vndado j Carmelo, unos 
en la loma, otros frente al mar.—Hay manzanss 
oompktas de olen rnatr. * por cada lado. Se van-
don en absoluto dominio ó bien á censo, d lo pre-
fiere ol comprador.—También se venden en una ú 
otrafjrma, terrenos en ol barrio de Cayo Hueso, 
ealles de N ptuno y San M guel. 
I t f jr m.rán en la oaUe de Mercaderes n. 2, altos, 
béfete del Dr. Genor. o 684 8 8) 
LA REPUBIIOA, Sol 88, ont.ro Agiaosts y Vi-llegas Realizas'ó i d ) todos las niguble*, gna 
surtido do o-.mas de hierro, bnfotes, sillas g>r«té-
rits, nn juego L i i s XV. una coouyera, una blolol»-
(.a y toda claia de mu bios nuevas y uiains, tods 
barato. 82M5 13-29 
N o v i o s , á c a s a r s a , 
y á comorar les mu'bles on lam'stna fibrlos, Vir-
tudes 93. Allí ss venden juegas de cuarto y de oo-
medor tsdo de noga! ó cedro, tisebien los bar ds 
.-nepte gris r de majagua, todo lo menos 25 por 100 
más barato que todos. Lo mismo se hacen ca ubloi 
do muebUs viejos por cueros y se oonstrofe 4 Is 
orden todo lo qie se pfda sin nirgua compromlii) 
hasta qne el marchante c t é completamente satla-
facho, A verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
3iP8 13-;BAb 
os dos m m í m 
Aguila 188, esquina á Gloria, Compra-Vacia; 
emiiefío, se realiz i un calos»! surtido de mueblst 
asi como también toda olssa de ropas y prendas. 
Damos dinero sobre caalqaiír objeto de va'or con 
nn módico interés. OamrraiuoB muebles nssdoj pa-
gando mejor que uadia. 
2651 S6 9 
al contado ó á plazos y también se alqu la un visno 
una carpeta y una bicicleta. Villegas ICO. 
26̂ .8 26-10 
RraQS REPRESENTANTES ESCIMS | 
para los Anuncios Fran'oeses son !os | 
[ SmMAYENCE FAVREiC 
18, rué ÚP i Grange-Bsteliére, PARIS 
BUES N&GOCIO.—En bien punto de esti ca-sual ss Vende oon exlsttincias ó i ln ellas un a-
credltado establecimiento de ropas con sastrtria y 
oamiseiía, peletería y sombrsreria. «Informan A -
margura n. 13 ó R o'a 59 y 60. 3 06 16-24A 
S y í f i g n í l i c a c a s a p a r a v e n d a r 
é alqnl ar . ia oasa de les F.garas, Üoncepuión i ú -
mero 62, Guanabacoa, C. B hm, easy terms and a 
very .ow price. 2981 26-18 
s a V E N D E 
una duquosa con z mohos de g)ma, y tres caballos. 
Rizón, San Miguel nácaero 169, boaoga, 
3414 4 4 
V E N D E 
un fu IrSa famülar de ona ra aileatos de poco 
elegante y fierte. Virludei t i l ñero 83 
3t46 8-4 
S e v e n d e m u y b a r a t o u o c o c h e 
milord, bueno y tOmoao, rie presta pxra Uom»s, 
oon nn eaballo criollo y Limonera. Pnede verse 
('e 10 á l do la tarde. Sin Miguel 214, eqi 'na á 
Oiue^di. 84^6 4-t 
S E A L Q U I L A N 
es Neptuno n. 4 los espaciosos altos eon sala, co-
medor. 6 cuartas, baila v todo lo que neoosita una 
cesa f esoa y con todas las condiilones higiénicas. 
En la misma informarán. 8868 8-1 
L a r e p ú b l i c a s e i m p o n í a 
y por eso Valí-s, oon tiempo sobrado, recibió de 
París nn espléndido y variado turtldo d* atr -os pa-
ra limocerer, troncos cuatro y seis cabailes, tanden 
y otras mil novedades paira las prlx'mas filtro; 
que por lo bonito, bueno y b>>r»to, no >. dmtte com-
petencia «»n este mere • do. —TEN i ENTE RKY 26 
8123 27 4 
AGUILA 78 
esquina á San Kafael 
Se alquil* esta casado alto, sumamente fresca y 
cómoda, —E.i la planta boj* tiene cochera para dos 
caríRogos y oar.dras para ouatro catallos,—Entrada 
independiente de la cochera, con escalera de már-
mol y otra de sjrv'cio —Bn ol entresuelo tiene dos 
cuartos can balcón á la calle, otro cuarto Interior, 
uu gabinete de toilette y un cuarto despensa.—En 
el piso principal, sala, comedor espacioso, tres 
cuartos y un sa'̂ ón dormitorio, cuarto de befio y un 
onarto de oiiadA.—En ei segundo piso, tiene un 
salón, un oaarto > la cocina con horno, estufa y rs-
oensor par * la comida.—La oasa tiene agua y water 
olosets en todas loa p sos; lámparas par» gas y lns 
o'é.nrioa; timbres eléctricos, ciólos rasos, todas las 
habit; c oaes entapizadan.—I<os suelos de mftrmol y 
mosáioo.—Lt llave está en el Café de la erquina v 
darán ratón en la ca'le de Mcraaderes nfimero 2 
altos, bnfata del Or, Gmor. 
C. 687 8-80 
S n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos coi balcón á la calle, muy 
ventilados y oon t .das las ooraalidalei necesitas, 
propios para esoritarios ó f .milla dooento. Preolo 
módico. 8309 8 20 
S S ATS S I E N D A N 
dos caballeifas de tierra en Arroyo Arenas, Ba-
rrio de Faltón, cuattón da Jaimanjta, ce ca de 
Marianao, tiene casa da vivleada, áiboles frutales, 
sgua, buen platanal, rerjadatoda de piedra, terre-
nos de J'.̂  calidad para toda clase da siembras ó 
vaquería, en Aramburo letra E informarán. 
t55I 0 8 
J e a ú s d e l M o n t e . V i l l a & u e v a n 1 
Se alquila en $20 OTO, una cusa, con sala, comedir, 
des habitaciones corrí las y portal corrida á laca-
lie. Informan Campanario 1.7. 
3B14 4-8 
Vedado, oeTe 7 ó calzada n 74. ae alquila «sta gran casa, no sa detallan sus onmodidadei por 
que su vista hace fé; puede verse á todas botas y 
para Informes en Animas 180, en're Belasooaln y 
GaivaUo, La caca que ae alquila esta entre D y 
BaSos, 3566 4-8 
P r a d o n ú m . 9 7 
Al ludo del Hotel Pas^js, 
Ea esta hermosa oasa sa alquilan á hombres to-
les feecis y ventiladas habitaciones amneblads* 
ocn iTijo; las h%y para una y dos personas. Para una 
peracna tres conteneí; para dos cinco centenes, 
gRs. bafio, dnch« y demás comodidades, 
N jta.—Se alquila uaa espaciosa cocina. 
8128 26-24 Ab 
CARREADO alqnila casas á $l&-90 y $17 al mes 
r tieno los motores BASOS DE MAR. 
o icm s i s - l a st 
s a A L Q ^ J I ^ A 
una g -an gala de dos ventanas, está dividida y fir-
man dos cuarlos y salsts; entrada independiente, 
Villegss 111, punto «éntnco. 3655 4-8 
SB alquila la oasa Someruolos número 45, á dos snadr^s del ('ampo Marte, de nueva oonstruo-
otOn, de alto y bsjo, eon dos salas, dos saletas, cin-
es cuartos, cocina, bafio. dnoha é Inodoro, propia 
para una ó dos familias de rusto. Informarán en 
la m'sma. Sf72 4-8 
S B A L Q U I L A N 
unos altos con trex habitaciones y salí 
strvic'o Animas 134 3561 
y demás 
4-8 
S e a l q u i l a n 
En O Rsilly 1C4 
oss y batatas. 
y II.banal?0, habitaciones fres-
Cta 7.f9 7Mr. 
A. mistad 108 
entre San Jo?é y Biroelcaa. Se alquilan habitacio-
nes para hombres solos. 
S5U 15 7 
Se alquilan en el Vedado 
á precios mólloos, siete otan acabadas de f tbrlcar 
en la Loma ct'le 11 ectra O y D, inmediata á la 
primera Igloeiay á una ona Ira del Eléctrico, oom-
poniéadoso cada una de sala, comedor, ouatro cuar-
tos grandes, cocina, bafio é inodoro, instalación de 
gesyun gr&u terreno par* jardín, con todos les 
serviuio* tx'g:dos p <r la higiene moderna, agua de 
Vsuto Eu i»s m amas informarán y en Agular ICO. 
W. H. Uedding 3118 15-'H Ab 
E n e l V e d a d o 
Por afios ó tamporad*, te alquila la grande y her-
nma casa Bnfios 2, f-eate á los batios Las P.ayas, 
t i punto más b->nito de aquel barrio. Teniente Rey 
número 25. 2651 27-9 
rhi^nshaoAn Enel puato mi» «eos y v ontl-
UUtl I l lUatOl t iaao da 1» oalle Campo Santo 
se vende muy barato un loti de torren) oon un pe-
quafio pla^n&l, algunos árboles frutales y dfs ca 
saa do tabla 7 toji mi ro i i a i o n lo* námaron 43 y 
44. Ea Us mlsmns infarmirán 26il 26 9 Ab, 
C A I L ^ I E C O L O N 
hioee'«| ,ina y tiene establecimiento, vendo la 
casa, h -se de gri<v*men en $11,010 D,rigirse 
Saes de Calf.horr», Corredor de LÚnere Amar-
gura 70, ¡••,5:6 4 8 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Sa alquila la parte alta da est» espaciosa y boni-
ta casa, oo-i entrada indspan diento, compuesta de 
s»ls, antesala. 6 hsrmoaos ounrtos, comedor, bafio, 
cacica, sgaa é inodoros. En los bajos e-.tá la itavs 
ó Impondrán en Prado 89 35C9 13 7 
EN PUNTO CEiSTRIGO SB AJLQUILA LA 'asa, ctile do los Angelas nútnero 2/, entre C. 
d»l Monto T M .loj*. La llave en la botioa " E l 
Aguila de Oro'*, é informan en la calle de la Ha-
bana i d moro 112, le 11 á 4̂  £533 A-7 
PROXIMA á desocuparle se alquila la elegante y moderna oasa Prado 65, con sala, antesala, sa-
leta, l i hxbitaoiones, ooolna, bafi?, i aballoriza y 
demái servicio, para mis pormenores G>llano 4% 
altos. En la misma se desei imponer varías osntl-
dades sobre ft ca' urbanía 3K'¿ 8 7 
1¡1n el Cetro se alquila el salón m's grande que Atiene la Haban», acabado de fül^rioar; propio pMa un». S <ui6d>d, nn gran Colegio ó una fábrloa 
de tabacos, calle de Z «ragosa n. 18. Ea la mlsuia 
infirman á totlas h n^t. 85)8 16-7 My 
la P.ara dol Vapor ca-
tres habí-
:.»oioces con todo el servid i necesario, oon baloo-
:-et á la referida oa'le y entrada inleptndiente. La 
ilaie /n Salud», altos. S621 4-7 
E X C H R S I O N I S T A S 
Habitaoioae< oon ó «in comlia en la espaciosa 
y ventilada ossa en la plan de la Catedral Sin Ig-
nacio 16 esquina á Empedrado, altos. 
3589 4-7 
So alquila & una cutdra d« e ne: Raro entre S&lud y Drsgones, 
S S A L Q T 7 I L A N 
tres lermoaís habitaciones altas con toda olas'e de 
comodidades, bafios, etc. á matrimonio sin n fies ó 
pertonas do respeto y moralidad. Tr^oadero 17 en-
tre Industria » Ooneulado. 3459 4 6 
A L Q T J I L A N 
los t l t i s Acgdís 16, oon 6 habittoiones, Infoma-
rí n en loa b.jos G 772 8-6 
jores médicos. E i la misma h>y un busñ cría lo de f XTedado.—3o alqui'cn (los hermosas casas callé 
Los dos infor- i V 17 entre F y E. compuesta de sala, sa'eta, tres mano, teniendo nuenas referencias man en Prado F0. SSC0 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de dos meses y mealo de pirlda, ao'imalada en el 
país, oon buena y abundante lat'he, deeea eolooar-
se de criandera á leche entera. Tiene médico* que 
responda por ella. Informan Rtfugio núm. 3. 
3497 4-6 
cuartos, comedor, cocina, b fio é inodoro, oon agua 
de Vento, (rt-.s y todos los piso* de mosaico Infor-
marán Bafios 33. !,476 8 6 
S E A L Q U I L a. 
en JesásMsrla 71, nn alto oon iros departamentos 
, muy frescos y espaciosos, oon agua dentro y balcón 
álaoaU». f U71 8 6 
FAftMAUlá. — .e vande por no poderla atender »u duefio y en buen lugir del camp'-; da mny en 
jiroporoión. Para k formes d riglrte i Htbaua 21 de 
6 & 8 de la mafism y do 5 de ia tarde en adeUnte. 
35 6 8 8 
S S V E N D E 
al que haga mejor.-s propoaidlouos en pliego cerra 
do, un buen establecimiento de Ropa en uno do 
los b>ejores lugares de la Habana, con una parte 
de sus txU concias y todos cus enseres; no paga al-
quiler y »iene contrato, puede verso de 6 de la ma' 
ñaña á 10 de la no-h ; para más pormenores en 
casa de los p.sSoreD ISsjandin y GUJÍI , Anargnra 
26 entre Ssu Ignacio y Cuba. Se . admiten propo 
siclcnos hasta el día 15 de Mayo. 
3578 4d-9 4-.-8 
C«E VEN J E D N \ CASA ACAB&DA DE IT A 
le) irisa'', de alto y bolo con todos los requisitos 
de la higiene, de dos sslas, drs caletas, cin^o h i -
bttaoioues, ccoin». beño. du . lu é inodoro, í ifor 
msrá- Jaeús dul M )ute 15. 8t71 4 8 
S E V E N D E 
un e f é en 360 petos oro, con contrrto, psga poc 
alquiler, por no pod>irl«> atender. Impondrán o 
H .baña 2c8 c quina á Velasco, de 8 á 5. 
A l O J «¡O A P R A n o R E S que deseeo oiroprar osfea fondas, sotaras, caía», vidrieras de taba 
ojf, kiesoos, ios h\y grandes y cUicos, do todos 
(rreoioa. HA; 6 b d«gas,8olsR de esquina, muy can 
tioerar, á 3, 4 y $6 000 Tanibtéa se vende un 
carbonería y nna bi iberí i . Café Cet tro Gill<go d 
8 á l i r d a 8 á 9 noche. F. Sánchez, 
3-31 8-7 
Q í V¿I»Di£ 1 miiard nnavo, 1 finques» y 2 vis 
IO !«. propios pata ol oim^o, 1 f ,eton fimtllar de 
tiil'a y 1 francés d* vusita eulera, 1 j .rdloera 
nnf 1 j ira, 2 tllha;s. 2 oabíiolet, 1 faoton Í*O 4 a-
slontos, 3 gueguas, 2 carros y 1 volanta. Monte Í68, 
tali*r de carrni,j;-s. 84CÜ 8 3 
C A R R U A J E S M V E N T A 
Dos Familiares americanos de vuelta on 
tora, dos Faetones altos, tía fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylorde, Du 
qnesas, Cabriolets Ppe. Albeito, Coupos, 
Vis á vis, Tílbnrjs, etc. Estos car* najes 
son unos nuevos y otros usados y los hay 
con y sin zunchos de goma. Se venden 
baratos y se admiten cambios. 
Salud número 17. 339) 8 3 
S B V E N D E 
una dnq-esa nuevA, caballo de siete afios, pata de 
siete cuartas y mo lla de inme|orAb'es oondiolones, 
con sus arneses Buenos Aires 23. 




de las Enfermedades contagiosas. 
P M n o l Boteu l 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cuchaiada por litro) previene y cura ] 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué des Mathuríns 
y toda* farmacias. 
»$E V E N D S N 
] iotas 6 separsdn* verlas máquinas de imprenta ea 
mny buen estado, para atiesarías al momea") it 
aoroditades fal rioantes fí&nsescs, a'emaues j srai-
rlracos de Hoe: so realizan & presios siuuom'i 
mólloci'. Pueden vers* ea I<a Propagscdi L\lm-
ría, Zulueta 2 .̂ o 79» 10 8 
L~EN0ÜA Offi VA -A.—Se v.nde nn trafiolií, b . i h i s torco, para el desfibre ¿e ia >iDtt?el. 
r», unos "iliadros para igual oljeto, } tamhié i sns 
remara P^irba k j le platafurma, para iŜ O kltoi 
Inqniklaorn 31 84f8 4 6 
Bastar 
Máquina y Caldera de o. b J c >ballos, se vsnisr 
puede v irse trabajar en Z \nj» 55. SUS 8 3 
Sres. A. & W. Sfflith & Co. Lid; 
de Glasgow, 
P^bricantoa de las cé abres máquinas de moler 
oa(U, mu/ conoMdos en Cuba, y demís miqsioArU 
y calderas para trienios. 
De v*ata por JobéM* P.á onda, Ingeniero Rd-
sldenf lt r ^allano 115, H tbana. San Ignacio 50, ei-
oriturio, Djdpuos del 1) do abril rjolbl/á órrtep»» 
Mr. H. O. emith, escritqtio leí Ingeniero 8r J M, 
Plasencia, Rau Ignacio 60 2'5-H Ab 
M u y b a r a t o 
un hermoso vis-a-vls iandau fransés de ennstruo-
oién moderna, cael fl miante, oon arreos. Teniente 
Roy n, 55, 2711 27-10 
S E VEKD £N fifi caballo criollo de monta y una yegua de tiro, de siete y media cuartas de álzale 
y los dos tienen mu' buenas oondic1 ones. 
en Infanta 67 á t)das horas. 33.10 
forman 
f-"0 
B a ñ a d e n de mármol 
Ss vende una m^y buena en N»pluno E9 y 41, 
puede var. L * Ragente. 8551 4-8 
Se 
S S V E N D E 
un magnífico plano de aso. Ea la cm'zitda ds O .'la 
no n. 138 dan rasén. ;:E67 8- 8 
S B V S N D B 
por ausentarse una f .mi la al ezt anjero varios 
muebles, un Jurgo Lula X I V casi nuevo, otro jue-
go Reina Ana 1?. 1 lavabo, 2 Kmparos da cristal de 
2 y 3 luces, mampaias, esoapariites, tto. Se da mny 
barato. Empeirado 51 de 8 * 6. 8517 4 7 
I A K O J D E BOIS-ELOT DE M A R S í L L A 
nuevo», reformados se V'.nd'n al cattido y á 
piscos. Aguacate 53 entre T .intente Rey y itíu-
ralU. 33S-9 alt 13-3 
A S T A S 
BANDERAS 
50 centavos 5 pesa 10 
?4'4 
Para celebrar L a Repúbl ica 
María Xj&calle ha recibido procioíjimos sombreros 
qne se venden á como quieran. Agular 81, casi es-
quina á O-Rellly. 8150 8-6 
j\Xbaratos por tener qua ausenturse su dneUo 
vn mognlfi o ju^go de sa a r uno de ouar.o, un bu-
ró y una niúqu'ua de coaei: todo completamente 
nuevo. Romas 6í. 3t96 8-6 
G r a n surtido ae rico» helado», CT1*» 
mas n mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutm. 
Leche p u r a de vaquería propia ae la 
oasa, 
G r a n L U N O U . espedalidad en em-
á w i c h . 
Variado surtido de frutas, fresca,» y 
esco&idasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VÍRTDDKS Y HSPTÜB0 
TELEFONO 816. 
C f47 26d-23 4a-''l Ab 
L del Jarabe Ü U i E d e Told de P H O G r H E S O 
haíe que de todos lados ve•'giu á b .unirlo »qal. 
Es una esDeoialldad, Su oa'iiad no puede 8>r «ttpv 
rada. So gu to, sa aipe^to, eu olor, sus efioloí; to-
do es admirable. Cuan lo u-it )d !o prusbti'io ujirí 
otio, Ven-itmos mu"ho, pera queremos VÍrdatmÍB, 
por ecto lo aucno'amo?, 
F¿rmacia E l Progreso, Villegas U 
0 671 »lt -16 Ab 
PARA LAS DISPEPSIAS 
ü P á P A Y I N 
D E G A N D U L . 
a 741 28 i'Mr 
DOLOR DE MUELAS. 
G r u í a o s p o r e l m é t o d o qua VA en 
e l p o z n i t o : s e q u i t a y no vuelva 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s djrogusriai 
y F a r m a c i a s . 
2584 27-8 Ab 
O C A S I O N 
Se realizan los muebles, l á m p a r a s 
y vajilla de la casa Prado 82. No 
se trata eon especuladores. 
3453 la-5 7i'.-6 
S B V E N D E 
la cma Campanario r u a I t l uast erqiloa á E i i -
ca; E trolla 96, SUlos 144. asqatua; Maloja 87. L i -
bres de todo gravamen ¡Sii intervención do oorre-
*der, Obr^uía 62, te admiten proposiciones.—Ma-
•..ue'. R-iies. 3̂ 18 H-7 
T R E N D B L A V A D O 
Se vende uno, con ( ch > taréas, todas por piet'g, 
situado en buen punt^. Impondrán, f inda Las 
Cinco V.l as, Monte f Zn'nets. at24 4 7 
un maítífioo bsfio de mar situado en Playa entre 
4 y 6 Vedado, i c f <rman Son Ignacio 13, do doo« á 
onatro, p. m S5S5 26 ?M/ 
ia hermoso CMU do la callo de los Angeles ntim. 84, 
con sala, ea'eia, tres cuartos, etotea preparada pa-
ra a toa fabrlccióa moderna de cantería, libre de 
todo gravamen y con todo el se ViO'o sanitario, Ds-
rin informes eu ia misma ó "en la sombiereiía E l 
I icondio. Mente 96 ¡ 98 Sin intervención do seean-
d * persona. 3514 8 7 
Eopa casi regalada en la 
S Ü A B E Z 45 
C o l o s a l s u r t i d o p a r a e l v e r a n o 
Flnses de casimir á 3, 4 y $ 1 0 . Medios 
Alises i d . á X .eo , 3 y $ 6 . Sacos á 1 , 2 y 
$ 4 . Pantalones & \ y $ 3 . 
I Vestidos de seSora, de seda^ p i q n é , a l -
paca y sayas de todas ciases, d como los 
quieran pagar. Chales de bnrato, mantas 
de Idem do todos t a m a ñ o s y precios. 
• ^ - 8f4l 13 4 My 
SE VÉNDE un buen plano ré/raotario al coreo-jen, y vanos muel les de sala, cuarto y comedor, 
t< do de uso. De 12 á 4 de U tsrdn en P.sz% del 
Vapor r ú a , 33, por Oaliano, piso priacipsl, 
8P41 8 1 
A V M E L I O A C I O N 
ANTIDISPEPTICA 
m 
Curncitfn de la Dispepsia 
Gastralgia, Vómitos ds 
las embarazadas 
ConvnleMcrnclu j 





I a d a 
eferves 
D E P O S I T O : 
F A E M A C I A 
La Caridad 
Tejadillo 38, 
esq? & Compostela. Habana. 
u ei2 
ingerios dfl Niranja anab.-ilos do recibir eu Mariu 
número 4. S!29 4 4 
MU-1 ) DE H I Í S R O smariilo, rojo, v clets, ne-
gro y DferaEj?, son propiedad de prese varst bitita 
de IBS oxidaciones y ondurcoor la madera, eopt-
rloro< pa^a pict-r > x'erlormente ed'fl ios y bMooi, 
BLANCO de Z I N J molido en aodts, nj'ldii 
sopeiior, para pintaras interiores de CRAS P Ale-
x^nder SAN IGNACIO nn 13. £lf6 f025A 
de clase superior, siempre hay un buen suit'.io n 
Obrapía 18. 1Í58 78 i M: 
OLLARES ROY 
E l e c t r p - i x x e t g r a a - é t i c o s 
a ias C O N V U L S I O N E S ir 
Dentic ión de los N i ñ o s 
X>eBconflarsa de las F&lBiflcaclones 
para 
225, R u é Saint-Mart in , 225, P A R I S 
» EN TODAS FARMACIAS T DBOdüEHIAS* 
Tesoro rio 'af M.T)¡ 
ProTiiul 
J ^ p t u i n ) i s u i e o t i p i a d t l 1 l i l i l ü i t I A J t A ^ l ^ A . - ^ a i i í i t l a y Hpiimci 
